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Al publicar la presente Colección no es nuestro ánimo el dar á cono-
cer una obra de mérito artístico que en realidad no tiene, sino única-
mente facilitar el canto religioso popular con cánticos en música impresa 
para las fiestas principales en que la Iglesia permite el canto en lengua 
vulgar, confeccionados y ordenados de modo que puedan tenerse á mano 
y hallarse con suma facilidad, y en tales condiciones de economía que se 
hallan al alcance de todos. 
Por esta razón los cánticos son sencillos y fáciles de aprender. No 
llevan acompañamiento, porque cualquiera organista los puede acompañar 
con acordes, y porque aun cuando no se acompañen con instrumento 
alguno, se obtiene el fin principal de los cánticos populares, con tal que se 
dirijan bien. Tampoco se les ha puesto aire conviniéndoles en general 
«1 Moderatto ó lento y en los himnos el Marcial. 
Por lo demás el canto, siendo natural al hombre, es además esencial-
mente religioso, pues que se ha empleado en todas partes en el culto 
divino. No hay duda que el canto religioso popular es agradable al Señor, 
porque dispone el ánimo á la piedad, es un medio eficaz de instrucción 
en la doctrina cristiana, una profesión pública de fé y un himno de 
gloria á Dios y sus Santos, que repara los ultrajes que recibe con las 
blasfemias y cantares impíos ó deshonestos; por todo lo cual sirve admi-
rablemente para amenizar y solemnizar las funciones religiosas, y cuando 
se usa fuera de¡ templo, en medio de las ocupaciones ordinarias, ayuda 
á levantar el corazón á Dios y santificar el trabajo. 
En esta Colección se hallan cánticos abundantes para obtener esog 
resultados, pues consta de ciento treinta, distribuidos en secciones y 
ordenados en un cuádruple índice de números, títulos y páginas de 
música y letrillas. 
Por esto no dudamos afirmar que es útilísima á los señores Curas, 
Párrocos, Héctores de Seminarios, Directores de Colegios, Congregaciones, 
Escuelas y Catequesis y también á los Seminaristas y Colegiales y al 
pueblo en general. 
El precio es sumamente económico, pues se vende á peseta el ejeni-
piar completo, que consta de 80 páginas de música y 51 de letrillas. El 
de letrillas solas, se vende á 15 céntimos de peseta. Por cada cien ejem-
plares se darán diez más ó se rebajará el diez por ciento. Estos precios 
se entienden francos de porte por correo, á no ser que se pidan certificados, 
pues entonces hay que abonar 25 céntimos por cada paquete que no 
pase de 4 kilos. No se sirvirán pedidos que no vengan acompañados de 
su importe en letra de fácil cobro. Los pedidos deberán hacerse á la casa 
editora., Gutiérrez, Líter y Herrero. Conde de (laray, <i, en Palencía. 
También se venderán en las principales librerías religiosas, v se 
procurará que en los Seminarios haya un encargado que los expenda. A 
los que vendan en comisión se les abonará el diez ó el veinte por ciento 
según la importancia del pedido. 
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CÁNTICOS^ J^ I l i l l>S^_POPTTLARES. 
Para Misiones, Ejercicios, días de retiro y f i n e s de penitencia. 
N.'l S E igii £ 3= 
Coro. A- IÚIB- bra- nos Es- pi- ri- tu di-
3 US idfcqsá -«> »-
vi- no; in- flá-ma-nos en tu en-cen-di-do a-mor. 
I r w 5 ^ -<s>-- » « s - _ _ 
Esír. De la vir- tud mués- tra- nos el ca- mi- no; 
-5=P= -»-P- -<s>-=- :::::: 
á pe- dir coníer- vor. 
1 
N:2 i P 3 ^ fzfz¿ «*= 
Coro. A mi- sión os Ha- ma e- rran- tes o-
^4- .¡22. AI^P"^ 
ve- jas, vues- tra tier- na Ma- dre, la Pas- to- ra ex-
cel- sa. E«¿r. Di-vi- na Pas- to-
—<©—•) ¡H—-j» 
._^ ._f_4-—.^ —f-
dul- ce a- ma da 
« ^ 
pron- da, di- ri- je los pa 
3f -
B^S iü a • 
ve- ® jas, de es- tas tus o- ve 
y^y^lEfc 




Coro. Per- don ¡oh Dios mí-o! per- don, io- dul-
feg^^^E^s^ga^^ 5É 
gen-cia, per- don y ele- men- cia, per- don y pie- dad. Bstr. Pe-
?-5=!F -T 
qué, ya mi 
i—ff * 
:S=^gzib=p=fdE^ 
al- ma su cul- pa con- fie- sa, mil ve- ees me 
=É#Éí=ÍÍ3EÍEíÉíiíÉÉ 
> 
pe- sa de tan- ta mal- dad; de tan- ta mal- dad. 
: 4 m '-9 
fer—«dte 
Coro. A- man- te Je- sus mí- o. ¡oh cuánto os o- íen-
pfejjaapS^g^^?^ 
di! Per-do- na mies- tra- vi- o y ten pie-dad de mí: 




Estr. Quien almi-rar-teex- a-ni-" me 
$=¿ gÉ^ÉJÉÉÉÉ 
pen-dientedeu-nacruz, pornues-tras cul-pas víc-tr ma es-pi-rar,buen J«-¡3* *-é~ *T 
sus; De com-pa-sión y las-ti-ma no sien-te el pe-chohe-ri- do, 
ha- bien- do le o- fen- di- do con ne- gra in-gra-ti- tud. 
3 
- V N.° 5 §É^g^!f 
§ 
Coro. So-fior,a-nu-| cu-li- do ya mis pe- ca-(los 
lio- ro; mi- se- ri- cor- diaim- plo-
1.» _,. 2.» , 
ro; pie- dad, Se- ñor, pie-
£2SjjTj^im^^4-' TJjJ^g 






man- te las 
, 1.a 
vo-res con que a-man- te tu Dios te quie-re ba-
2 i 
I iüi 
blar. Las blar. 
N. 6 PfS^i |0g^ i j¿M^ág 
Coro. No. no inásiic-car,un Dios. NO, riomáspe-carmi 
r-@. l-»r-* * v 
~~fc—fr~H^  t 
trtf 
rM5=q=ír: 
: -^-^- -s--g—5-.—<rH—gy 
Dios. Pé-sa-mena-ber-teo-íen-di-do, so- lo, so-lo porser Vos quien sois 
Pé-sa-me ha-ber-teo-íen-di-do, so- lo, so-lo por serVosquien sois 
B ^ a g f e E s ^ & -é^-4—*-. - ^ ^ -y—' 
Esír. Deun pe-ca-dor ar-re-pen-ti-^l-~- do, mi buenJe-sús.tencom-pa-
sión; te lo su- pli- co con * la- gri- mas; te lo su- pli- co con 
-(•—#- ZW—»-
íÉlI|llÉ¡l^gfiSÉ5^í^] 
lá-gri-ma3,con lá- gri-mas,con lá- grí-mas,con lá-gri-masdolco-ra- zón. 
N/7 5=0 te —4-i i—É3 í=* -f- feO* :*v*: í Coro. Tu san-grei-no-cen- te ver-tis-te pormí; per-
ri<»*-íl(-í.—#-
dón,Dioscle-mea- te,quein-gra-to te fui; per-dón,Dioscle-men- te,quéia 
I z t e =-fc £=fc =t=S v Í 3 = * 
g?a- to te lui. iiíír. Je- sus ha es- pi- ra- do, su a- mor no, no 
aisti^ -0- 0 
mue-re, que aún muer-to nos quie-re mos- trar su bon-dad; y a -
=fn : V •&. ^=t-^^M SXsfr -i»—± 
r 




fia- ma; Dios mi- o, pie- dad 
¿3 
-f-i 3 a 
N.°8 m = » 
Al-ma, Cris- to te ha-b)a ea mi; si no le 
•F-r- £ o-yes, ¡ay de til si no le o-yes, jay de ti! Coro. Se-
ñor. tu voz a-mar.- le p> ,-.•• treel co- ra- son, y en lian- tomo lie-
tiFr*- •±t P4?=p==i í #:-$•• 
rri- ta 
LII11-4= :<,—±Ept r£=3 
de vi-va con-tri-ción. Dúo. Pe- ca- tloren-du- re- d-do qu» á 
Dios no quie-res o ir, te-rne su jus- taven-gan- za; si /no le- mes ¡ay de 
—w— m 





Yo te a-mo, Dios mí-
i i 1 ••-'.• 1 ^ 
o, de mi co- ra- zón; de-
] J J . J | J .. J i # J J «. ~ * — « — a— 
—& 0 *— 
9 1 p 5 •'«í 4 1 ~#=SJ=ar- -é— i L. J # « i 0 . t t=I L_J i 1 
tes- to mis cul-pas, te pi- do per- don. Coro. Per- don, per- don, Dios 
• =P 
mí- o, per- don; per- don, per- don, Dios mi- o, per- don. 
N: IO m Efezzí —I &-—0-í4=fc=|¿ -f- <^-J-'f J-*J : 
Un cui- da-dosin ce-sar mea-tor-men-ta no- chey 
iH / =pp=p: fe^Eí — )^—#-J 1 —-j .-áñ x.-_P- *n •£. fe 
di- a. Coro. ¡Ay Je- sus del al- ma mí- a! si me ten- go de ssA-
:Í-?~-é- =p=p= -P—0-gj 0 ¿-V-
-a—¿-
var. ¡Ay Je- sus del al-ma mí- a! si me ten-go de sal- var. 
m *—0-, d-í—!-r-
Estr. Si no me sal- ® vo. 
& -f—*-é-
Dios, queim- por ta el_^ o-ro y n&-
FM^#li=^ii^Sí^3 :t: -9 e> 
ble- za, que sir- ve el (aus- to y ri- que-
^ g 5 g g ^ í p E p g £ 
za, si al fin me 
-á?—-
= í £&E 
que- do sin Vos. E-lio se- rá, 
p d a b f ^ t ^ t A L COHO. 
zar siempre o pe-
u-nade dos: ó go-
N:iiülill £ 
• - # — # • 
53= r^^  
U 1„-Lja_> „ —¿g l 
Coro. Es- cu-chahi-jo mi- o, un buen do-cu- rrien-to: 
-\-e-é 1"--— £ Í 3 t 
Pro- cu- ra sal- var-te míen- trastie-nes tiem- po. Eslr. So- lo un al-ma 
K-. -N ü=3 ^ - x - ^ : * T Ü 5 « -y-fft?.-*-r¡jl1p-US—. 
tie- nes, in-fe-liz mor-tal; si á e- lia no sal- vas, ¡ahí per-di- do es-
J_V _ h -
- ^ - L 1 — ^ . » — i - 0 «--jitf—L-U.-j—§—Ll ÍH~ tas. ¿Có- mo re- pa- rar tan gran de- tri- mea- to? 
k — K - r — P 3 — . r •• ! \—k-K-N: 12 ¡^^SSÜ -«—,,— 
-&-
me 
Ven, hi- jo lio- ro- so, ven y a- bra- za-
&=& 
•«—I—2 - a ? — a — - a—2-tr*—<a a — ••• -i 





aue Pa- dre a- mo- ro- te soy te se-
£5 
$$^Fpfiffi¥¡-*iW^ 
Coro. Pa- dre a- qui mo ves; hi-jo in. gra- to he si- do; 
^^Süs^ii ~g'~ 
mas, a- rre- pen- ti- do, ya vuel-voá tus pié», 
N ; 13 Jaculatorias. a H p ^ ^m 
Mi-se-ri-cor-dia,Se-ñor,mi-se-ri-cor- dia. 
* E H ^m^B-
# 
E-ter-noPa-dre, e-ter-noPa-dre; porlapre-cio-sí-si-ma san-gre de Je-
--,-
sus, mi-se-ri-cor-dia, mi-se-ri-cor-dia, mi-se-ri-cor- dia. 
^p^^ySíf í^yi^^^ 
Mi- se-ri-cor-diaJe-sús,portuco-ra-zónlla-ga-do, mi-se-ri-cor-diaJe-súa 
i — 0 — 0 — & — * > P= 




Coro. ¡Ay de mi! ¡yo soy elqueoso-fen- di! 
h r t í = V ^ ± 1 J«. aH—H -é—» M-
el que pa- de- ceis mi Dios. 
A._.._ J . __, |S_JK 
Eslt E- sa y sois Vos 
E~s_z;« ¡g .., g — » - | - < - g * 1~¿>—g—ai—* ^~y—¡ 
cruz don- dees- tais mi bien cía- va-do, es mi luz aun-queel soles- tée-clip-
íÉp^iS 
sa-do. |Ay dul-cea- Día- «te! ¡Ay dul-cea-ma- do¡ si uau-rie-ra yo per 
. 1.» - ^ 2.a , 
^¡f§Ig^ 
tí. ¡Ay dul-cea- tú 
T15 femf*&^=JTrt\-¡*=£?5Ü 
m 
Coro. Ju-ro se-guir, Dios mi- o, tu voz y tu es- tao-
l - V :fc -&- ^ f i É ^^z¿z±z:-é-é^3t Ü ^ »—F :^=p: ^ F *
1 
=P= 
dar- te, ju-ro íer-vien-te a- mar-te, cons- tan-te'..as-ta mo-
fe: 
S S E I E & S S Í S *=&: -0—F-
-tSh-
~ t £ =>-
nr; ju- ro fer- vien-te a- mar-te, cons- tan- te has- ta nao-
: 3 -
-*- i t í; tít :«fc«í zfcJS ;sr -? -p~~I>—r-a1" fea!: - * — S : §^2 
rir. üsír. Pa- laz me pro-me- tí- a Luz- bel tan- ta dul- zu- ra, y 
_**__*_! I x . ,_| | ^ - W-i~ 
- 0 0 ^_ í t__ i__¿y í= 
ma- res dea-mar-gu-ra ha- lié tris-te de mí; 
L- &-&——— 
ft=tetí¿=£ 
s - r t — * j - — « — $ r T » - r - a - - f i í— i—¡?-
# 
tú, Je-sús a-rao-
ro-so, tu cum- pies lo que o- fre- ees; cuan-do te a-me mil 
, _ ] |_ü¿_i__|_5iL 
"\ .*—/ 6' ^ ,-.' i ,*»—f-„ *H iS ¿ ' 
—ff-s-f-?-i*-j—s-^l-g-S-:-g- I^IÍÜI 
ve- ees más bien ha-da-do 
-=6 
fui. 
f • 18 SPilíÉ « -01—0-
fui. 
3 G = 
Coro. Ju- ro, ju- ro se- guir á Je- sus; Ju ro, 
fffi#Wfigpi *=i 
ju- ro se- guir a Je- sus. Estr. Fa- la« me pro- me"- tí- a Luz-
\ &=! Í ^E =S^  m ^ ^ 
bel o- ro y du-1- zu- ra y un- res dea- mar- gu- ra ha-
m 
lié tris- te de mí 
N.° 17 * E 
-M>-TP> n¡±^^ 
Coro. A Vos quie- ropor Pas- tor, Je- sus mí su- mo 
bien: Je- sus, mi dul-cea-mor. JBíír. 0-ve-ji- taa-for-tu-na- da, 
S=rs=g=g=g=j= ^ ^ m <=yz 
si Je- sus es tu Pas- tor del lo- bo de- vo- ra- dor 
v 
no te-mas ser mal-tra- ta- da; ni en tar- de ni en al- bo-
m^^ 
da. 
N: 18 ^=f^fE0=f^p -»—^-
Coro. Per- do- na, Je- sus mi o, per- do- na mi pe-
tFTl 
OES r S8: w- §S E££ Eg=8a 
ea- do, con él he re- no- va- do in- gra- to tu pa- sión. 
10 
£sír.lil l i i jodor E tor- no. do es- pi-ñas co- ro- Da- do 
y+4£*&éfe4 j ' i J « £ 
muei'-lees con-de- na- do cual per- fi- do trai- dor 
K =IE£ Í E * : í 
yo con nue-vas cul-
ÍEtz' 
pas, con ne- fan- dos de-
Emmm 
s de- l i - tos, 
—H—i—¿—_, j | — , _ Í — i •—m—¿-ai—* OÍ 
-0—0—é- -ütt 
pe- di la muer-tea gri- tos, de Dios, mi Sal- va- dor. 
"i N: 19 ^ » # f e ¥ p f i 11 j: j; f I ¡AU 
lre n 
É 
Eslr. Je- sus a- mo- ro- so, dul- ce Pa-d mí-o: 
—f—f—jj-
Coro. Pé-sa-me Se- ñor 
N: 20 f f ^ p S 
~é: H—P—P-
-*—Í»—-¿—<s— 
de ha- be-ros o-fen- di-do 
H 
; : . > • -
2 3 - * ? • — s — * -
Coro. Ve- nid ¡oh cris- tia- nos! la Cruz a- do-
ÉÍEJEI ÍE Í •»•—ai~ -*f- ¿5 
re-mos, la Cruz en-sal- ce- inos, que al mun-do sal vé. 
* - -m- ^ 
-w-j 
i£«í. Di-cho-saa-quel al-maque tic- ne pre-sen- te á quien eon ar-
±L= 
^ea- te a- iec- to la a- mó. 
11 
K: 21 iMm^á sí ¡ 
fes; 
Coro. Cris- lia-nos, ve- nid. á Cris- toes-cu- chad.guar-
"mm^^É. S 3 3 E S E 
dad sus pa- la- bias de e- ter- na ver- dad; guar- dadsuspa- la- brasdee-
ter- na ver- dad. Esír. Cre-o en Dios, en Dioses- pe- ro; 
P^^^S^gj^feÉE^i 
a- mo á Dios mi Re-den- tor; a- mo á la !• 




i 4 » - * - ^ : 
_í»73«r: 
la cual no hay sal va- cióa; sia la 
m 
cual no hay sal- va- ción. 
N.° 22 A -BESL 
Coro. 
í i - ? -
Al Cié- lo, al Cié- lo quie- ro ir. 
i* ÍJZ± i : ic -»^— p—»-»-¿=^d=t=p=p: -0—0— 
Hslr. Si al cié- lo quie-res ir á re- ci- bir tu pal-ma, á 
S ^ : w-¿-?-:=^=í7=t7 •ÉLJL^J. •0—4 
Dios con cuer- po y al- ma has de a- mar y ser-
i: n Ep3Sjgyi^^ -4—0--
Coro. El jo- ven bue- no al Cié- lo i - rá; el jo- ven 
12 
píügpfesjg^j^lg^ 
ma- lo se per- de- rú. El per- de- rá. Estr. Te bus- cael 
5Efe aa sffií •£±^*-^\-*E¿E¿ 
dia- blo,tam-bien tu Dios; cuál de los dos es- co-je- ras? haz lo que 
gg^^p^pg^^^ 
gus- tes pe- ro nool- vi-des que tu de- ci-deslae- ter- ni- dad. 
N: 24 t p B ^ ^ ü ^ g p g g ^ 
n r\ J _ _ v i . . J&* A* T» Coro. Cuan- do o- ye-res blas- ie- mar, de- cid 
to- dos á u-na voz: yo Dios mí- o os quie- ro a- mar, ó, a-la-
, 1.a ,, 2.a . 
« =£F =fc£ 
*—2-* * 
K** — 1.J |/ p ' i / 








rtrtr ca-do que Lu-ci- fer JLu-ci-fer in-ven- ió. Te-ma, pues, el des-len- ( fcr 
Ü c±s: £=tt V=& $M É±3t ^ 
gua-do ca- er don- dea- quel ca- yó. Tiem-ble? tiem- ble el que blas-
r-\ 
J J If • é —«— i — i - , — - *—«H J i—.: 
I 1—1 -V- -v - -1 l 
fe- ma ca- er don- dea-quel ca- yo. 
N: 25, fe i r ^s 
Coro. Vi- va Ma- rí- a; mué- ra el pe- ca- do, y Je-
13 
=f* tm - • > - • m 1 
sus se- a sicm-pre o-ri- fi- ca- do, y Je- siis se- a siem-pre 
5¿Ji 
|lo- ri- íi- ca-do.Bí.A-cu- did ¡oh cris-tía-nosl á las mi- sio-nes,don-do 
B™E 
Cris- to con-vier-te los co- ra- zo- nes. 
t=fc=3 N: 28 m&m v -O mjr 33 
Coro. lO 
* 1 I 
Vir- gen san-tí- si-mal á Dios por 
i= =>•=!=• PE F 
que no vi- va ni mué- ra en pe-
I ü ^^ s _¿?. -o—P- - ¿ S » - 5 -
ca- do mor- tal. Eslr. No quie- ras. cris-tia- no, no quie- raspe-
m m Ü£ -<c>-— 22Z31- 3 :st¿: 
car; no pier- das pe- can- do la glo- ria in-mor- tal. 
N: n iiiaiíii ± -£~± :>:: "t :p-y: 
Coro. • va-me Vir-gen Ma- rí- a, ó-ye me teira-plo-rocon 
*- a.—-<j — 0-^-J--£—^ *_-L_£—^ ^ « é-5-—y-y S—-3 
fé; ¡ni co- ra- zón en ti con- fi- a, Vir- gen Ma- rí- a, sal- va 




ie Víi'gf.nMa- rí- a, sal- va- me, sal- va- me. Estr. Un a-
14 
bis-moes el pe- ca- do con que á mi Dios o- íen- di, y es- toy 
ggÉÉ^sIl 
en él der- r¡- ba-do, sin Dios ioh Ma-drely sin ti . 
N: 28 g E£Eff3 te i^^g^^gg 
(Joro. Sal- ve, Vír-gen be-lla,Pas-to- ra a-gra- da- ble, 
l§EÍ2Éfi ¡H22 Í Z 3 t ±3fc 2S ;;fv 
de los pe-ca- do- res a-mo-ro-sa Ma-dre. Es. Sal-ve tesa- ludan el 
<UJviO SHÜ! =B=E » = S g—o- L ^ _ X 
hom- brey el an-gel, el cié-lo y la tie na, los r i- os y ma-res; 
sal- ve, sal-ve te sa- lu- dan. 
N : 29 g ^ "—v _—~¿ » 
Coro. Ben- di-ce, ben- di- ce, ben- di- ce al- ma mi-a. ben-
té Luiipi^'^^m 
di- ce, ben- di- ee, ben- di- ce á tu Dios. 
HTJOiM gt*juj»7»iij j -*-&—n- :¿2i :i San- to Dios, San- to fuer- te, Saa- to in- mor-taj: 
i 1 
(5> 0 Q . -_u. 
Li - bra- nos. Se- ñor, de to- do mal. 
11 
AL SEO. SACRA31ENT0 DEL ALTAR. 
JL. 
N; 31 fanWorias. a [ g ^ | g E £ £ p ^ M | § 
l _ ^ s - ^ -..- 1 0 ¿J- •' 
Vi- va Je- sus. Vi-va, vi- va Je-
ggÉÉ^^^P =£=£ 
Vi- va Je- sus Sa- era-
ís=Mc -^—» *—j¿- -#— 
3 - E = S ^ 
ta- do-. Pueblo. Vi-va 
vi- va y de to- dos se- a a- ma- dó. 
• * K k a 5 E B E p £ ^ E E g I -g-S-g- : ^?-g- i: 
Te a- do- ro con ren- di- mien- to, 
I —»--i» -¡ - zg=j=¿: ti: -^ÉE0ÉÉE£J^££r 
Pueblo, del cié- lo vi- vo pan. gran Sa-cra-uieri-to. Del cié-lo vi- vo 
S •« í==t 
pan, gran Sa- era- men- te. 
Coro. Ve < 
-^£- ^=gÉ^ 
nid, ve- nid á gus- tar el man-
M * ^ ^ E f f i & £ E ± ^ -*•— 
^zirft 
- ¡J-+-H-
jar más re- ga- la- do, que es Je- sus Sa- cra-men-ta- do en la 
• * • 
—*—s_¿—J—».?—« 
:p=P= 
me-sa del al- tar. Estr. Ve- nid, ve-nid alas bo- das, de a V 
LO 
:&rfc 
^ m Q^^ÉIÜI 
quel Ge- les-tial Es- po- soque a- man-te dul-ceygo- zo- so coa-
: f c : é m üi ^r~-rj>-'^-k *~él = v^ t 
vi- da á las al- mas to-das; que a- man-te dul-ce y go- zo- so con-
mpüiig^i 
vi- da á las al- mas to- das. 
N : 33 ^ ^ 3===it í^m^n. -iz 
Coro, De jú 
m 
tr- ^ bi- lo He- nos, mor- ta- les lle-
- * 9—F-
V -
gad, y al Rey de la glo-r ía to-dossa-lu- dad. Estr. Enlablan-ca 
__4 «V—b M k y 1—, r-x+ ^~i re l*~ H—i^M •é -r é - J !"•• ! , J d> ® & ¿ é m -^p s • J fr rf 0 
me- sa del más pu- ro al- tar, 
, 1—1.a ,, 
— = - fV-N-
á to- dos re- par- te del 
•> a 
Z3t—0- =t=* i f c v mm 
sa- gra- do pan. pan. 
N: 34 $ n ¡ ^s~t -é—jj—»- =ÉÉ== 
Coro. Man- jar del cie- lo, dul- ce bon- dad, 
m i=:=1=± í m t * -9—*^—1¡: 
ar- dien- te ce- lo de ca- ri- dad. Estr. Del cié- lo em-
pí- re- o, el cor- df1- ro san- to del mun-doelllau- * to 
17 
1 
vk>- ne áeii-ju- gai°; Y en el sa- gra- rio del mun- doel 
7 F ¥ » ^ t ^ F J - M i=£3=á=5=±fl 
quw- ce Jim- tar. roe- te al al- to ew- lo 
Coro. Ve- ftid, ve- RKÍ Je- s«s mi- por la 
^^^^^.^^E^S^ÉM^M 
vea.j.or la vea pra- me- ra, á mi tier- no pe-
. 1.» ,, 2.' 
m=ti^hm^m^m^$im 
chequear- diea- te os aa- be- la. Ve- he ta. 




de vues- tro a- uior ar-
=EOF3¡ 




Coro. Ven Je- sus, vea diae- ."¡o 
-JkEz^zz 
^ Q i -:«a^^ 
mi- o a- do- ra • do; 
. i-—-P-—-al-— i - í~-í ají—jP—o1 * ' & -~ 
vea ds raí pe-cho á la pe- bre man- sión; de- li~ ció-so ins-
3É=* 
13 
tan- te, ce- los- tial i - man; ven mi Dios, venSe- ñor, ven que 
•s=- — i> » redij-a: 
" 1 - ^ : ^ 1 - = — ^ : ^ = ; ^ £ S = ^ £ 3 E -dS 3: glÜfJÉ 
mué- ro dea- mop. Ven mi Dios, ven Se- ño»', ven que muo- ro dea. 
2?¿<r. Je- sus, mi a-mor ¡oh due- ño de mi vi- da! sin ti vi-
ws&^^m^£&^^ 
vír cuan tris- tees ai mor- ta). Oh du-1- ee-i- man que ai al- ma des-pre» 
di- ¿ i de lo fa- lag da- ras vi- d«i e- fc*í* nal; da- ras, 
ras, da- ras vi- dae-ter- nal. 
(Joro. Ctmpu- r«- za de eon-oieji-eia biendís-pues-toypre-pa-
H 
^ ^ •tararas: 
a,-do re-ci-bi- ras con fre- eue«-Ma á Je- sús^ Sft-er*-i»en-ta-do. P.°pAyJs-
ki fi—9-X--F- zsk~=z^zz^=z^/z ^*—*—*s zf^—lzz^z-^z^ztE? 
sus! que te-be o-fen- di- do ¡ay Je- sus! q«e »» te be a- ma- de; ¡ay de 
ip^ü^r^^^^ps 
miauein- gra- tobe si- do con Je- sás Sa- era- men- ta- do! 
10 
N: 37 feF^l33ÍÍJ J ! ÉÉpl i 
•J -0r I " * • . , . 1 Coro. Je- sus, me mué- ru le- jos do ti; Je- sus, ta 
l a 2 i 
^p^S^^^Pplp 
juie- ro, ven,vena mi. mí. Es. Vue-la, vue-la, al-iría mí-a, 
vue- laá Je- sus; go-za, ya que bri-lia el di- a de tu sa- lud. 
N: 38 Efetefei=p=fe=eÍ3 fcr*=zztrr 
• 7-
Coro. Vie- ríe ya mi dul- cea- mor, mi 
3E 
Rey mi es- po- so a- do- ra- do; vie- ne ya mi bien an-
¿fifí::-fl: íri* ,%>in#^Éfe«^g 
sia- do sus do- nes á de-rra- mar. Esir. ¡Oh que di-cha, quea- le-
B 
grí- al ve- nir Dios a vi- si- tar- me. que- rer en per- so- na hon-
^v . 1.» ; j 2.a , 
EjgE,;—EEfE 
* 
£E£ -í-5?— fvr 
rar- me ¡qué dig-na- ción! ¡qué bon- dud! que dadl 
: 39 ífes^S - e i - ^ - $m » # # # 
MUY DESPACIO. A- la- ba- do sea el San- ti- si- mo Sa- era-
I E * 1Ü £ K -*—s<-¿. • 
•aen-to del al- tar, y por si- glos in- fi- ni- tos en- sal-
20 
P^SfeSE££fl r) M I J ^M 
za- da su De¡- dad; y por si- glos iu- íi- ai- tos en- sal-
— ? = ¡ ? - - J £ 
{ > = * SPÜl 
za- da su Dei- dad. 
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 
Coro. Co- ra-zón San- to. tú rei- na- ras, 
---=]: é *- 5 L E Z 3 q q c > - ^ — * B ¿ ~ 3 2 : 
tú núes- tro en-can-to siem- pre se- ras. £sír. Ve-n id cris- tía- nos 
3=3= 
3:=g£ 
PP=j -•I—#--1—»-¿-<sg »—S—*• 
a- cá en el sue- lo, co-moenel cíe- lo, se ve a-do- rar. 
-,*:—»-]—S—a-l—•—i—^-«-g-Fi-'-f-f—P T H 
t i — i I I Tam-bión no- so- tros a- do-ra- re-mos y en-sal-za- re-naos 
• — 0 . -I—-<f-# ss_ 
=t=± 
— a — < ¡ > — p -
al Dios de paz, y en- sal-za- re- mos al Dios de paz. 
E#=i N ; 41 Jaculatorias. a [f^^^gg^^jES 
c*—*-, 




ci- si- ni o O zón. Dul- cí- si- tno Co- ra- zón de Je-
*%z 
sii-s, deJe- siis 
F—i 
J 
In- fla-mamico- ra- zó», ¡n- fla-mamico- ra-
sson en el a-mor Di-vi-no,ene! a-morD¡- vi-no etique tea- bra- sas. 
Yo os a- do- ro, Dul- cí- si- mo Co- ra- zón de Je-
8Úe; yoos a- do- ro, Dul- cí- si- mo Go-ra- zón de Je- sus. In 
^=fr Í3 t& ÍS=& m •—9—«r *=*¥ i i o—y fia- ma i»i co- ra- zón en el a- mor di- * * *^"# í t g : vi-no; en el a-mor di-
S&S» 
vi- n« en que te a- bra-
51 
Yo te a- do-ro, Dul- cí- si-moCo-ra-zón; Dul-
g^ÜÉ^i^^s^t y n " T~~» j-»—>—^p-
cí- si- rae, Bu4- ci- si- rao Co- ra- zén de Je- sus. In-
fla- maHiko-ra» zúa en el a-mor di-
- -0—•#—= 3-TT LsErmkm • 4 r-. 
• 
v*- B© ea q*ie te a- baca-
22 
N: 42 EiÉiügfe! 
Coro. 
gasEbj: ¿i.ag 
Mi Co- ra- zóa á to- dos os con- vi- da; 
to- mad la sen- da que mar-qué y so- gui: soy el ca- mi- no, 
la ver-dad, la vi-tía, vo- nid á mi, ve- nid a 
f ] P j~ 0± 0- J--I-, 1-, ! !&&* z\¿zZ 
±E 






va- lie de do- lor, ve- nid, ve- nid, yo rom- po las ca-
^ 
fc=t h*-r—¿-=p= iüEílü^I^li 
de- ñas; a- mi- go soy del po- bre pe- ca- dor. 
N: 43 J Í fe £F 4 hrft— - * - - « < - 3¿z=q: =fc=fc=ts: - j — H — i - — v — t -
tíoro. Co-ra-zón sa-ero- san- to 
-fc-
—d¡—I— g -^-^—»-
mi Je- sus a-
, — 1.a-
-o-
= & & 
man-te, quie-rodes- dees-te ins-tan-te en tí siem-premo- rar. 
t^^^^m 
rar. Í2s£r. Tu*e- res mi te- so-ro tu *le- res mi a- le- grí- a; 
«• 
tu fl e- res vi- da mí- a, mi au- xi- lio en el pe- nar. 
^m fct 
tu e- res vi- da mí- a, mi au- H xi- lio en el po- nar. 
N: 44 ^ « - j - i j B ^ ^ f e j i g 
Himno» ¡Oh Co- ra-zón a- bra- sa- do, de a-
i—3-—S^ah-f—ir-*—3—L—m s*=*—* L—*—*-—*—«—*L :— &—-J 
en di- tt vi- no fue- lle- gue á tí el hu-mil- de 
1.a ,, 2.a 
; — * -#• -0- -»••-*• •§••%..&. &. •%•-»• 
ruó- goquee- le- va mi co-ra- zón. zón. En — 
-W—A—-j—it,—*—3—« * v - ¿ 1 i 1 ni—i i—é—*-Sí—#-H 
sií, co- so-be- ra- no, tu a- mor con tu gra- cía im-
i—«f- -S—#-




3=3=1=^; :§==i^ 'í—«f—;f— 
pe- re. di- eho- so, sies-cla- vo 
, 1.a , 
fue- re do tu 
o a 
1—0—•—0—Z—mt-^ a •V—é—W- —«-
-í3-
rs-~*" mor. gra- cía y de tu a- mor. En 
N: 45 l ^ p g ^ S 
Loro. La pa-tria ¡n- for- tu- na-da sal- vad, oh Dios & 
íE^EÍEH 
• • — • i ' -
m Q = B : * = i ~¿—0- -p—é—H -0.—,_qs= 
ter- no, por vues- tro siem- pro tier- no Sa- gra- do Co- ra-
—N-
E^ESEÍ -A i f c =í=¡ -N- :f=p-: 
<* jsón. Sal- vad- la por Ma- rí- a, os- tre- Ha de ven-
24 
tu- ra; |oh Yir- gen iMa- dre pu- ra! sai- vad vucs ' i tía-
¿r te I':P ¿ iXifek si 
ción. £«tr. Per- don ¡oh Dios! cía- ma- mos al pié del al- lar 
Stp^iwpppgp - ^ 
san-to, a- ue- ga- dos en llan-to, coa- tri- toel eo- ra-
-7— 
i — & . 
zón; 
A S- =5=í ÍÜÉÉ 
per- dón por nuestra Es-pa- Ka, que M Í - se- ra, a- ba-
ti- da ti ela-maa-fli- gi- da, per- dóa, Se-ñor, per-don. 
*' 41 S^f^fpgifp 
Ce»'». Par- áta.Ss-ftor, isas- pto- mi ai-maa-rre-peo-
"d* -5-—~~ P~^ ~^ —*^ 3—*~"—4r * * —* —^  










re- íu- gio do no al-can- za de Dios kun-
£ HfeiS i a—r: 4»—g—* 
•K—ft—i 




sin luz, sin es- pe 
s 
vio. El cié- lo en- ne- gre- ci-
ran- za, al cié- lo se vtil-
±-r.fr-
— a < — 
do sus ra- yos es- con-
d5fc 
-*—»-« 
el al- ma e- ra cul- ble y en llan-to pre-rum- pro 
K'47 mk -£ -*—•-
Cer«. A- mer de mis a- mo- res, Sa-
gra-do Co- ra- zén; sed V«s eon-sue-loy gui- a del 
í £ i ihrzh: =p7 t z t =£ 
1, que es-pe- raen Bstr. De es- pi- ñas co- ro-
feS í =q -fr—fr -*— # 
na- do, que mi pe- ea- daos «Bó, ras- ga- do de cruel 
3=t=fe¿ £:E^t I -#*—0--y- -v-Jft^m-
lan- zaxon que as hi- rié el sa- yén; de lia- ma y luz ce-
K—P -—fe- ——->—É- -h =—4—p—C=p=¿: 
ití- do, em- Me- mas del a- Í B O T , si os mos- trais al 
ü -0—*± zt=Z¿r±=?=Z=$ 
«un-do, a-<l 
t=tf 1^ 1 
Vi os ve- me- r* yo. 
26 
N: 48 mmm^^^^mkm > 
Coro. Las pro- me- sas, Je- sus mí- o, de tu a-
I¡EÉÍ±ÉE§3=ÍÉ =fc -a~- tzt&LM 
man- te Co- ra- zón, in- fia- man- do van las 
~r- *=É 
±z 
al- mas. en su dul- ce de- vo- ción. Eslr, A l - mas 
: . ¡ : 3+=9 mm 
de a-mor in- fia- ma-das, me- di- tad con a-ten- ckín, 
=S££ 
las pro- me- sas re- ga- la- das del Di- vi-
— a — _ • _ =± 
Co ra- zón. 
N : 49 :pz=r?zrhzzp: 
Coro. Al-mas, de a-mor ¡n-fia ma- das, me- "di-t, 
I 
1 =¿=S *—jj- ±z-t==pz= tad con a- ten- ción, las pro-me-sas re- ga- la-das del Di-
13" vi- no Co- ra Al-mas de a-mor in- fia-
=i= i=fc =?=¿^E£ 






•n ¿ ^ - f - . i . • „ . - „ - > ¿ *• 4-, 
i-e- ya- la- tías del Di- vi no Cu- ra- zón; del Di- vi- no Co- ra-
• zon; zó ; c!ol Di-vi- no Co- ra zón. £«¿r. Al que áDiosser-vir me-
di- ta 
F¥-
si un »s-ta- doa- bra- zó ya-. 
mm^m^m^m 
cuan- tas gra- cias ne- co-
f—*-
c¡- te mi co- ra-zún le da- ra. Si dis-cov- diael e- n»-
go en las fa- mi- lias sem- bró, no Le-man. yeu-gan coa-
NM=y^^i-^á=igfe| 
mi- go* que la paz les da- ró yo. 
fe l9 i gp E E * Ar_r z«i ::—,—tott*L—dL } 
Coro. A es- te Co- ra- zón 11a- do, le di-
^^^E^^fe^í^SÍÍ ©Q5 tcfcj 
ras ¡oh pe- ca- dorl 
i :f^cfe±- « £ 
y?eí/>. ¡AyCo-ra- zón! ¡ayCo-ra-zónde mi a-
fe H 12—0-f—;-i h—m—» 
—é—ér-t-F-V—£— *-£ fcc 
á 
NBIÍI- te! euán- fco te cues- ta, te cues- ta mi a- mor. 
^r.S^fe--^ 2 1- 2*-—^—*• SE3E -fr-a?-£fc: ^ J l f T ff ig^ ÉJEjj 
fAy Cfr- ra- aén de mía- ma- do! a- ma- do. cuan- to te 
28 
mm^^^^^^^ 
cues- ta mi a- mor; euán- to te cues- ta iHi a- mor. 
mi=3Eé^E3E=&&5=0 
Es. Te di- ce a- man- te y lia- do, con el a- fec- to mil 
ggHSf i p- *$£&&* *.i r ¿¿Pl 
tier-no: te H-bra-rásdel in- fier- ne, sí a-«u-des á mi sí-
pg^H-j-j-^a 'fj* rrj^^^ 
gra-rio; no im- por- ta qaeha-yas pe- ca- d©, co- «o 
H^SE^üÜIS=g^=Jp 
lle-guescon do- lor. No im- por- ta que ha- yas p*-
=í S=Í _«—S—„—0. ill =3M 
ca- do, co- m« lle-guescon do- ^ lor. 
N." 51 ^Üüüíplpf^i^l 
i r ¡ 
Sal-ve, Co- ra- zón a- liier- to, san-tay dul-eeha» 
bi- ta- ción; a- dios Je- sus de mi vi- da, 
— . ^n^ 1 
dios, a- dios; Je- sus de mi vi- da, dad- me vues- tra 
h 
4 A - -y 
be»- di- eién. 
3~T7f 
2S 
N: 52 I|III§IIIÉ|ÍI*P§IÍÉSI 
Coro. A- dios Je-susque- ri- do. á dios Co- ra-zóa 
san- to del al-madul-ceen- can- to, da- rae tu ben-di- ción. a-
dios. Éstr. A- dios 
dios; a- dios; a-
—ír~fr± -—t-». 1-1 r 
dios. Éíír. A- dios, a-man-te pe-cho, 
EE^FÍ 
fra- gua don-de se ¡n- fia- ma mis- ti- ca y sua- v» lia- ma 4» 
iÉÜÜiilÜ 
re- ga- la- do a- mor. A-
Tr ±=$t f Sal- ve, Co- ra- zón a- bier- to, san- ta y 
m^mm^w^*mm 
dtil-ee ha-bi- ta-ción. Pueblo. A dios Je-sus de mi TÍ- da., dad- me 
m ífc* ±tr± ÉZ± 
vues-tra ben-di- ción. 
A LA SANTÍSIMA VIRGEN. 
. 
H: 54 ¡ & -ir í¡=33pfc fcrfsr^ -t—! *—»—\—é—é ~ § 
Coro. Ma- dre que- ri- da. tu ce- li- co so-
30 
aa^gg^^^^^^SBa q 
co- rro lo- da mi vi- da quie-ro íni-pío- rar, 
y en tus bra- zos al lo He- gai; y en tus 
Et^=ptfzz[:^zi±=E^i£zz^33^zl=f =f=í:ip-lí:=ÍES 
bra-zos al cié- lo al cié- lo lie- gar. £s/r. Tu cé- li- co so- co- rro,dul-
cí- si- ma Ma-
^ = = £ = = 1 = ! = : ^ 
:H = 
n- a, 
a i ¡ _'_^t_. 





mil-des áira- pío- rar, tupie- dad^tu pie- dad,Ma-dre mi- a,des- deej 
^=í====.=r¡=3F=:¿= !=H:l 
¿==f===b=D=i=f============il mr-cié- lo nos so- co- rre- rá. 
N/55 m ?—p 
Coro. ¡Oh Vir-gen sacro san- ta, la más pu-ray her-
—i—§-#—I -?—i IV 
•0---0-
- U 3 -
rao- sa, tu 
1 .a , ^ _ 
-0—*-
• & = & 
-#-- • ! • — # -
*=MP 
— ! — W — í — ^ 
-0^==0-*0-¿ Era 
E%3 
Con- cepción di- cho- sa isi voz en- sal-za-









•J f -4 - S 
ce- na, sua-
=*: 
1-2 « 0 —X 
s¿ 




___^ P=»Hr-^  ^ J-^V-tr-^-p-p f 
ú- ni- ca. pu-ra flor. Oh mis- ti- ca, pur- pu-re- a. 
W f F P - S f - f — t - £ - t r - g - t r h r 
be- Ha, di- vi- na ro- sa; quéín- tac- ta, qué gra- ció- sa! 
-«—o( P * »—r 
h—ís_x 1—~ T-
\^=rT^^zzh^z^zzzfR-^:-
no la vio el mun-doi- gual; quéin- tac- ta, qué gra- ció- sal 
N.° 56 






Coro. be- né- fi- ca 
-¿.-~-¿—f-*-é-\ zzzjzzzzhzzzzz t=z: -e^zzkzzz -é> 'fi'- «¡> *~0 • 
jo el ara- pa- ro to de tu es- tre- lia- do 
- * ~ f — -ü—¿1-al 9. m » f _ ^ _ ¡ e i _ « _ f -» 
man- to: oh Ma- dre del Sal- va- dor! Lie-nos dea- mor y 
Ptedd^ja^^fl+J^^ za 
já- bi- le á tus plan- tas He- mos y un eán- tí- co en- to-
^EEg^^3E^3=*Egg^fej 
aa- mos, Se- ño-ra, en tu le- or. 
t%=*m 3 ^ SgS 
na- mos, Se-
Y»n can- ti- co en te-
ño- ra, en tu lo- or. lis ir. Sal- ve, Vis-gen sin 
uiá- cu- la. i'o- s;i pu- va. y fra- g;ui- te; des- tleel pri- mer ins-
tan- le de tu ser vir- g¡- nal. Ad- mi- ra- dos los 
án- ge- les vie- ron ba- jo tu plan- ta ho-
t=(-=2-=¿íí^=lp: j=*=l -_2-i-| J 
Ha- da la gar-
gan- ta del dra- gón ter- nal. 
I' 57 fc^pOp^Épi#^ 
L ü l ¿ L_| 0 1—U J - ^ ^ f S - 4 1 Coro. Sal-ve, sal-ve. can- la-ban,Ma- ri- a, que mis 
E Z J E 
££=# ÍEKÍSI* E S . 
pa- ra que tú so- lo Dios 
- K - r - f r r - N - r f r - ^ 
y en el cié-lo u-na voz re-pe-
f r r f r ^ ^ ^ ^ 
ti- a: más que tu so- lo Dios, so- lo Dios. Es. Con to-
&-*—f»-/OL- *—JH—EE|—g—i—i—BEEEEzgdEEg—¿H 
rren-tes de luz que te i- nun-dan los Ar- can- ge- les be- san tu 
P T 
_ J L2L. É 6=tFrT-r* * - * 
^ 
I 
pié; las es- tre- lías tu fren- te eir- eun-dan, y has-
^30^ ^ÜÉ^^gS !¿ 
Dios com- pía- ci do se vé. Pues lia- man- do- te pu ra y sin 
33 
man «hade ro- di-lias los mundos es- tan, y tu e-i-
p¡- ri-taa-rro-ba y ensan-cha taa- U fó, tan- toa-mor, tan-toa-
fán. 
N: 58 S i i g ^ i ^ í J É É ÍT^- f - i f r .q -
Coro. Vuel-ve, Ma-dre,pia- do-saenes-te di- a, 
8-0. L— a—<s—«— í—_L-=3_J». 1—L H U- * ! 
•*• -0- -0- -§• -a-1'-»- -*• -J-, 
á tus 
-h: 
-+ "-#• -*• -+. 
hí- jos k>s o- jos de tu a- mor. Sue- ne e! 
ean- to fer- vien- te de a-le- grí- a, ce- le-
Despaeio. 
bran- do tu 
on-cep- ción. 0 
o. 
lliiill 
pu- raC e  i  
Más movid
a # — 
Oh Ma- ri- "*"a! 011 Ma- dré mi al 
tci±=t 
~* ¿ • •4. 
.j -j— ¿—a - | 2z.t!=± 
hcr- iño- sa, oh Ma-ilre mi- a más que "^¡a 
I ~ 4 . J • - ^ - ^ - * — «---ai—t=j_ M 
»- " KI de Je- rí- w>. 
•áP-J- -I s» — * * » 
Oh Ma- ri- a, sin pe-
34 
a-do cou- ce- bi-(Ja; sin pe- ca- do con- ce- bi- da. 
IP^lifJlilpíÉipgiil 
Pueblo. Ro- gad por no- so- trosque re-cu- rri-mosá Vos. 
1 ^ i ^ g S j g i i g J g ^ g g g 
Ma- dre del di- vi- no a- mor ha- ced que 
3HÍH 
cuan- de es- pi- re- mosnues-tras al- mas en- ere gue- uios 
m WP* jq=r~iTTF^i 
en las ma- nos del Se-
Efc N : Í I 'S; _ # ± _ * — 0 fr1T*~£ B^3E$± 
Mag- ni- ii- cat, mag- ni íi- cat, mag-
N^=rMí —t? E L £ --J-W-—J—J-* -^H 
ni- fi- cat. a- ni-ma me- a Do-mi-num, a ni-ma me- a, 
EF^g j^^Qg^! i : 
¥=* 
a- ni-Boa me- a, a- ni-ma me-a Do-mi-num. 
R* i S i g S Ü í J ^ - 3 fe^s 
Al cíe- lo, al cíe- lo 
E Í E ¿ ^ ^ Í ^ Í Í E l í E ^ >#* -f*-rh Í5£ -_JI 
di- a á ver-la i- ré; al cié lo al cié-lo si; un di- a á ver la i - I 
86 
ré. Un di- a á ve- 1» i- ró. al cié- ki na- tria 
a 
al eie- » pa- tria 
^mm^^^ms^m. 
mí a; sí, yo ve-réáMa- rí- a, oh sí, yo la ve- ró. 
Coro. ¡Oh Ma- rí- a! ma-dre mí- a, ¡ohcon-sue-lodelmór-
T - X t — 4 iT'VJH-^g—h-g-fi—*-fí—^-H-J—^ 
tal.' A~iii-pa- rad-mey gui- ad-me á la pa-tria ce- les- tial. 
K Í . Con el An-geldeMa- rí-a las gran-de- zas ce- le- brad: trans-por-
J a L ^ q — . ^ - ^ - ^ I, - ^, ±=±E 
ta-dosdea-le- gri- a sus fi- He- zas pu- bl¡- cad. 
I' 63 EJPi^ligiÉ 
Cero. No-che y di- a leo- gua mí- a h4m-BOS 
r S « = 
; p ^ ; i ±Efe 4=P sil 





toe- lia cas- ta Ma- dre de) a- mor. i£»7/'. ü!i Se- ño- ra, 
W ¡pas- t»- ra de los va lies del fc>- déii: go- zo 
36 
san-to, dul-ceen- cari- to de los o- jos que te ven. 
s: i)4 Éf^^Si^lgÜí^ 
Pueblo. Vi-va Ma- ri- a, vi- va el lio- sa-rio, 
±—¿-^-v— 5^ *— ~^  
vi- va San-to Do- min- go que lo ha fun- da- do; vi- va San-to Do-
mingo que lo ha fun-da do. ¡islr. Si tu íé es coin-ba-r^z_9 ¿i ±T3fc 
ü- da, re- za cilio- sa-rio. y se- ras de la I- gle- siabra- vo sol-
-af— 
1-—I— 




J ; 1 H 
—j-g j» 
serás de la 1- glo- sia bra-vo sol-
da- do. 
-í-4íT=ta=l I* 65 fpSlfllillií^íIflil 
Goyo. Cris- tia- nos, ve- nid, de- vo Los lle-
E-,—,— h-- N -f—4-r^rj 4—1—j—sF -^T -i 4 = M 5 3 
fcrrg—j -_g __± . ? ~ c ~ ? : 1 ~ r jjr{~? ^ b^gdfcj ! :±: E dScgqpq 
gad, á re- zar el Ro- sa- rio á re- zar el ro- sa- rio á re-
tr~m~~~é—& 3—l—- -t—^M —^-t --a—%--»-$-»--*--m •-[—d —• - ¿ H Edba=idbr.S;z3~A±:g=zí±::£:z=r;;*ri:.¡?-E~_|:i Ib:*dS J 
-»• • y \ V \ I i 
sar el ro- si\- rioá. Ma- ri- a, so- biz y á le- gri- a dei 
87 
tris- temor- tal. Eslr. Los cris- tia-nos de vo- tos que an-
r 
si- an ha- llar en Ma- a gia-eia y pro-tec- ción, el Ro-
sa rio le re- zan eons-tan-tes y de e-lia al ins-tan-te sien-ten el fa-
0 • a 
vor. 
N° fifi f É É ^ ^ ^ ^ E S ^ f e ^ í p 3 H 
Al Ro- sa-rio, eris-tia-no.ai ro-sa-rio; el sue- ño sa-
cu-de, MO yainúsdor-mir; que tu Ma-dre laVir-gen te lla-ma; su voz a-mo-
r^=z^qrjir^-T—-ga-j-zAi^.pj— z^zz\z=^~\\^rfz^^\ 
I * * V * ' I *—•=-%£ S~#-* «-J--' S-#-- #~J~S * J-J 
ro-sa node-jesdeo- ir. Cris- tia-nos sa- lid; cris- tia- nos sa- lid; quea! de-
V —^a^~-' - -#-* 
v©- t-o tiel safl-t© fío- sa-rie laVir-genMa- n- a con- sue- la al mo- rir 
N: K i i^a^ia^ $ -*-*-!——'—P^-
Des-per- tad del sue- ño, hi- jos de Ma- rí-
»: que ya vie- neel al- ba a-ntw- eian-doel di- a. 
Coro. E l ver-boha-to- ma-do por car-ne la ini-a.yeo 
go-zo se I)a-ñala Vir-gen Ma- r i - a. A- ve, a- ve Ma- ri-a. A-
igiSiíSil^Üi 
ve, a- ve Ma- ri-
ü 
ve, a- ve, a-
Dios te sal- ve, sal-ve Ma- rí- a, He- na 
^ S ^ g ^ ^ í g g g á g É ^ i 
e- res e- res do gra-cia, 
*—é~á—y—¿ 
el Se- ñor el Se- ñor es con-
Efe . » . • • _ _ ; ; HÜl 
ti- go hen- dí- ta tu e- res en- tre to- das las mu-
je- res y ben- di- to es el fru- to y bcn- di- to es el 
±=t 
Zei—dr —0- ms^mmm^' 
fru- to de tu vieh- trc, Je-





ho- ra de »ues tea maer-tea-men Jo- sus; a- ho- ra yen i 
ra de núes-tramuer-tea- men; a- ho- rayen la 
 de núes- tra muer-te, de núes- tra 
wer- Ée a- naen Je- sus; de núes- tra 
Buer- te a- men a- mea Je- sás. 
Bk>s te sal- ve Ma- rí- a lie na e- res de 
—r—ífi—N—K—^—T 1 E r*-!—I '!ñm"\ ' I—""í r—i 
B3dfc 
el S«- ñ«r es eon- ti- go; "el Se- ñor 
6- go ben- di- ta tu e- res en- tre to- das las mu-
¿- ' ^-T i; •4-h'"j~iTT'l~N~r~rr^i^*>i~r^ ^ jv B . h . J xrpgiO-¡U¿_V- -* -¿--g-^- - «:-3-2--Jr £ —P-^F?'g~~^"-f-»--iip-*-*-* -4-*-S-f--^4-^--g^rtf£:g-g|-
. je- res y ben- di- to es el fru- to de tu vieii- Je-
_4 5-5T) - — Í-S-*—3--=P--P# -:t--:5".T:._q-r^q::j-
£ !/ -
»us; ben- di-to es el fru-to de tu vien- tre Jo-
^M • 45 X -y 
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IÍÉÉPÜS -•w*^mÉ3ÉÉ 
Are de Dios, me- ga por no-San- la Ma- r¡- a, Ma-
so- tros peca- do- ros a- ho- ra y en la ho-ra de mies- Ira 
Despacio. /-js 
muer- tea- ménJe- siU.Ma- rí- a, rué- ga por nos. 
Sane- ta, Sane- ta, sane- ta Ma- r i- a; 
Sane- t*. san«- la 
*1 . <-~|-
o- ra pro no- bis, o- ra- pi>o no- bis 
=H ¿ b S ^i¿aírat±=iau- r j£¿^=fal¿t=r .? 
0 -<S--W-Í!>' i I I . I « í • 
sane ta Dei üe- ni- trix: o- ra pro no-""*" bis; pr« 
p l . _ _ l . _ , - . _ J l _ . ^ , _ J _ . I _ _ , 4 _ # _ a ( _ ± _ # ¿ - 5 _ . . « $ 3 
•<y-
bis. Sane- la Vir- vir- üi-nuna. Ma- ter ma- ler 
=== 
- < S — « t 
-S>—tf-
=*£ í = ^ I Í | ^ = ^ i = ^ T E 3 = S ^ : n : ^ ^ 
U-Á^-iz i^==^=zí:g ; J 




Sane-la Ma- r i-a, sane-la De-i Ge-nilnx 
-r- -«•—h—h— - * — i 2 - 8 ? - - — -^#s -•-•"•- #-• --J?-j->- j 
- K — V — V - P -1 — a ¿'..-0-1.-' J = " . ' i : 4__3k I _ j i ^ r = T _ -
«=*.=? ==1=T;=2 ^=r^l=7:^==S=*==3ÍJ=^=S 
sanc-ta Vir-gp vir- gi-nuoi o- ra pro no- bis. fcer 
á l 
/ - V 
(.luis ti, Ma- tor di- vi- nse gra- tiae, Ma- ter Pu-
•ri- si- ma o- ra pro- no- bis. 
Con- sa- groa Vos, dul- cí- si- ma- Ma-
ri- a, mico- ra- zón,mia-mo A! buen Je-
?m 
sus pro- me- toen es- te 
3 —fan=E£ 
- & - • 
- • — v '¿—^ 
no más pe-
1 
y al mun- de a- bo- rre-
-e-M»7A a l\t i I j-^\7 — ^ — * 1—^ --\—0—I ¡j !-- f-+ tf m- ^ % 5 C í 
-0 
Yo no -tos pro- ía- nos, €f»e á Ma-
r¡- a lia- cen lio- rar; son i»is can-ti- ses eris- tia- nos y has- ta el 
cié- lo' han de ¡lo- gar. (Joro. Can- ta can- fea len-gwa mí- a ye s#y 






fio- res á 
(ios ««n 
íi- a, eon tto- ras á por M?* rí- a, que 
Ma- dre núes- tra es. Coa fio- res á Ma- rí- a, que 
Ma-drenues- tra es. K&tr. De nue- voa-qui nos fcie-Bes, pu-
rí- si- ma dea- ee- Ha, mas que ia iu- na be- Ite^ pe*. 
E- —B a -ti-a—¿* — »—5-<—* —j-—^—i —*•—- -
tra- dos á tus pies. 
N: 7i ^ isilll^ln^l 
CJora. Bul- et ma Vir- gen del 
$=v=*=p 
ei«- 1» del eie- lo de- K- c», la 
-1 a . r-
fior freís- eo re-
'*- ^ «fc^ - -
ei- be pro- pi- ta Eslr. Los va- lies a-
mmí"smm^M 
1 
te- gra t«i- ^  né- fi- eo ra- ye del sol t que en ga-
43 
m 
la- na las fio- res de Ma- yo del sol qua en- ga-
tr=j :p=£ 
Igiüi^íüsill^a 
la- na Ia3 fio- res de Ma- yo. 
ate N: n $mm  3? 
Coro. Tu nom- bre di- cho- so, oh Vir-
B T J Í j, 11 i ±j=^^E3¡^^m 
gen Ma- rí-
iü 
a, de paz y a- le- grí- al 
or- be lie- nó. 
3Í1^Í3=Í3Í^Í 
Sus glo- rias can- te- mos, las 
-<s>--
glo- gs rias del nom- bre, que al an- gel y al hom- bre de 
: í 1 — g i » — j — s ) _ ^ =fc 33E —-j—J—¡: g—gh ^ i 
go- zo i- nun dó. So/o. Quien de nom bre tan gra- to pu-
=sn=l- Í^^^^^ffS=ÍSáÍÍlÍ 
die- ra los lo- o-res can- tar no-che y di- a,quienpu-
wmí 33S t a t » HÜ^^ 
die- ra, oh ex- cel- sa Ma- rí- a, su dul- zu- ra di-
—"—"fé-
iá- na ex- pri- mir. 
j^ =4=t=^ = P = - t í z ^ -#—9 0—» 
Cuan sua- ve es al hom-bre, Se-
ilÍ=í=UÍ^ 
ra, que en sus pe- nasloim- pío- ra cons- tan- te; 
M^^mE^mmMmM 
tud y e- fi-
N: n i 
ca- cia sen-
il 
lo- gre, lo- lgre mi pe- choal iris- tan-
tir. 
w e 
=^nírfnffc^-ír 0'- — zrrtr t=r£fc=É =±=L= - i — ( - -
— S j — 3^L 
Coro. Oh Ma- ri- a nues-lras sú- pli- cas 
R r T ^ T F ? 1 ? ^ — i — F 
y 
te mué-van á com-pa- sión; e-cha. Ma-dre, a nues-tros cam- pos, 
- d:- eiim; e-cha, Ma- die.á nues-tros cam- pos 
b—ü-L—b l L x r ~ e : f> ^ .í-rr* L " : : f .^J¡ 
• fí1' V w 
t —S—é—0 np. 
tu ma- ler- nal ben- di- ción. Estr. Man- da  nos llu- via fe-
Ti —" I •«*" N — 
eun-da, que dé lo- za-ní-ay ver-uor á nues-lrasmie-sesinar-
l 
ehi- tas, 
^ P 3 ü á l ^ -±---P 
nues-trosfru-tos en ilor; nues-trasmie- ses mar. 
—#f-S--í»-
^=4=f= ^a^s^ - & - & • 
cfai- tas, á nues-trosfru-tos en flor. 
45 
N." 79 ^ ^ ^ ^ ^ S 
Solo. Co-ino preii- ila de mía- íec- to yo te o-
¡^^p^^ite^^^^ 
trez-cd ¡olí Ma-dro mí- a, misan- gus- Lias y a- le- grí-as y mi 
a». 
&H¡É^íl=É^ll|^Íp 
po- bro co- r* 
=s=rh 
«ón. Mis an- Coro. Yo te 
-Éfeáí -'-•••^—é—t-
doy dul- ce Ma- rí- a, to do en te- ro el co- ra- zón; yo te 
m ±=t -»—«t— ; —Fjr dfc 
doy, du!- ce Ma- ri- a, to- do en- te- roelco-ra-
N: 80 tfjfaa&iés^ftfffiFf^ 
Pues sois de núes tro con- sue-
T^=¡ «=5~ 1K." 
lo, el 
me- dio más po- de ro- so Coro. Sudnues-troam- pa-roa-mo-
ro- so, glo- ría v lio- ñor del Car- me- lo; sed nues-tro am-
pa- roa-ino- ro- so, glo- ria y ho- ñor del Car- me- lo. 
-Ufo-1—* 
Estr. Kn a- tf que- lia nu- be a lia que sin 
46 
man- riíaos fi- gu- ró, de Vir-gen Ma- d re a-lio-
ró E- lí- ag Ja mará vi- Ha. Y la pri-
me- ra ea- pí- Ha os e- ri- gió a- quí en el sue- lo. 
N:81 E J É I ^ S g = p É l ^ i g 
fr É£* 
á lo- (lo el que en Vos con- fí 
Ya que lie- nais de fa 
k ÜÜIÜI^ IIÉI 
Coro. ¡Oh Go- ra-
—1.»_ 
^^^-•r^j^F-^a^Mf^^ 
de Ma- ri- a, por los pe- ca-
—!\ — i 
: — y — 
t í—K-T 
Si 3 tr-y I T X W * • í z\ é <—)—p 
por los pe- caí- do- res. JSílr. Yaque sois,Virgen 
vi-na, de la ra- za pe- ca- do- ra la Ma-dre y ee-rre-ete* 
iiíi^iiíiiplipiipi 
• to- ra y de gra- cías n- ea- mi- na; 
^m0^mmám 
ha- Den ea Vos me- di- ci- fia. tan- tos pie-va- ri- ea- do- ros. 
47 
A- dios, Hei- na <lel cié- lo, Ma-
én del Sal- va- dor; dul-ce píen- da a- do- ra- da de 
fc^fe^lf^OT 
ni síii-ee- roa- mor. De tu di- vi- no 
U J >1 -JjJémZZHrQ^p jg 
rt«- tro la be- lie- za a! de- jar per-
Pf^miiÉÍ=Í:l l^Íl3gai^ 
mi- te- me que vuel- va tus plan- tas á be- sar. 
INI jg^ CT^^f^IS 
dii.s, a- dios, a- dios, a- dios, a- dios, a- dios, a- dios. 
N/ 83 = f c ftzr= rqxr i 
A- dios, Bei- na del cié- lo. 
±z=^z¿ =fE 
Ma-
d»e del Sal-va- dor. A- dios. , Ma- drea-do- ra- da; 
dios, a- dios, a- dios. 
43 
PARA LA CATEQUESIS. 
N.° 84 g p m ¡ s ^ s ^ 
Ve- niel, ve-nid ni- ños, ve- viá yes-o»-
chad la san- ta doo- tri- na dee- ter- na ver- dad, por-
r—-I— -j • 1-1 1—g j \~T --T m^0^mw^m^¥m 
que es mal cris- tía- no quien por su mal- dad á Dios no ve-
F -ri~-«>—* -M—i—4 -«4-—-¿—M—i—» - * - I - » — : H 
i y ca-ri- dad; con íéy ca- ri- dad. 
N: 85 ÍÍl|^Í3=gÉ£ÍÍiÍ£*:Í=í^ 
fc 
Ve- nid á la doc- tri- na, ve- nid,jun-tos i 
re-¡nos; ve- nid y a-pren-de- re- mos lo que he-mos dees- pe-
ifciirSiiíi^iiMi^ 
v 
rar. Ve- rar. Ve 
nid á la doc- tri- na; ve-
r—Ú-&-^^^^gafea i : F : ::p2 
nid, ve-nid, ve- nid; ve- nid á la doc- tri-na, ve- nid, ve- nid, ve-
nict. E.tlr. Ve- nid, ve nid que es ho- ra, ve- nid que el que no 
19 
vie- n*, ya su oas- ti- go lio- ne BU no sa- ber a- mar. 
Estr. Ya- moa & la i - ale- sia 
« — 
que las diez ya 
y los ca- te- quis- tas nos es- pe- ra- rán. 
üií^^Si^í^üiiiüS 
y los ca- te-va- inós á la I- gle- sia que las diez ya dan 
quis- tas nos es- pe- ra- rán. Coro, Fue- ra la pe-
re za ha- ya de- ci- sión; . vi-va el ea- te- cis- mo 
ba- se deins-truc-ción fue- ra la pe- re- ha- ya de- si-
S^fe^^H M-





N." 87 Él^ lüf f^- fg i i i í - - N -
Coro. En-tó- Ü«- mosiítitrím-nó de , gk> tía en he-
50 
l^HiÉSppl^¡S 
ñor de la san- ta doc- tri- na que la 
-1.» 
sen- da del bien i- lu-
fe^fe=^Í^^3lí=t^í==i¿3l s^^^a •i 
i i - na y nos ha- ce lle-garhas-ta Dios. Que la lia-ce lle-garhas-tj 
Dios. Bslr. Vii'- gen pu ra, tu nom- bru ben- di- to 
i el Ro- sa-rio yel Car-men pro- cla-inan, por su Ma-drepia-
do-salea- cía- man es- tos ni- ños con fiel de- vo- ción. 
1 A tnats-pa-ro ^sea- co- gen hu- mil- des era- bria-
*=2 
gñ- «•=. de san- ta a- le- grí- a; no les nie- gues di-
Vi- na Ma- FÍ- a, tu a- rao- ro-sae- fi- caz pro-tec- ci6n. 
s: 88 ^ i i i ^ í i i g ^ l i i i i i 
ntn p±:t 
gra- ciu el co- ra 
Coro. I- lu 
-f 
mi-na, luz di- vi- na con tu 
í i f § M ^ y = i i ü ü ^ ^ 
sen- da v vi- da 
51 
-Kr*-1-




á la I- gle- sia la ver- dad, 
3 = 
y be- nig- na tu doc- tri- Da nos trans- mi- te con pie- dad. 
If 88 P É ^ - ^ E ^ É ^ = S = £ 
Coro. Cris- tia- nos, ve- nid, con fé y ca- ri- dad, 
á a- do- rar á Cris- to, áa-do-rar á Cris-to, que es táen el al- tar. 
B^^^-^p^g^^P^^-^^ 
/ í í . Cre- o en Dios en üios es- pe- ro; a- mo a- Dios mi Re- den-




a- mo á la I- gle- sia de Cria- to, 
IBffc 
sin la cual no hay sal- va-
g^ÜS 
N/ 90 g P 
Ü. ^ • t i J L j q i : 
Mi- ra, ni- ño, que tea-
fe-j^-jLiJttri^tf J1 J'-J' .EJgBE 
qoeá Dios sir- vas y que lea-mes; que á Dios sir-vas y que le a-mes; 
52 
queguar-dessu i^n.'in-fJa- míen toa 
—^  4* 
y do ellos nun-catea- par- tes; 
—-i-i ¡ «i — « ' —* - i - --»"—-F—j -* —*—*~¿:r¿9 
que guar-de-> sus mía-da- uii.:u- Los y dce- líos nun-ca tea-
\--\: I 
par- tes. 
mi -a—#i—e 0—ü ¿•—«—-[ -«—»-g—P-d-i 
Coro. Del cris- tia- no la íe en el bau- tis- mo mis pa-
a _ f e ^ ^ - ^ ^ - í - ^ - ^ Z ^ Z i ^ z í ZZfjIZZf±l*ZZlLZZZZZZll3 
dri-nos ju-ra- ron por mi; mas boy ven-goa-ju-rar- la yo 
-f=- j—g¿-3¡g-
3 
* — V •, • d ± = j ± t z * i •fc—ü p_ 
# * Í5 
-#i-
, mis-mo, buen Je- sus, tu- yo soy, lié- mu a- quí; yo lo ^ 
P-^—H?-^-=J—«*—*—F-j I B r i r ; l;f—g?-**-*-*—¿—j 
ju- ro, Se- ñor, lié-mea-quí. fííft». Ue la I- gie-sia mi Ma-dre ele-
- ^ = ; = p = í = p : . « _ -H=^ ^ -rfi—;*—j 
men- te, quees- ta fé meen- se- ñó á ve- ne- rar, 
JÉ fkt. 
i 
:.-J£J^ -a*^—0 • k-jQyn 
yo pro-
-•'—0-—#->-# 
me- to es- cu- cliar o- be- dien- te la pa- la-bra de e-ter-naver-
dte 
«iad; yo pro- me- to su fó res- pe- tar. 
53 
Vi- va Je- sus, Ma- ri- a y Jo- sé; 
^ÜPl^ í ^ fE Í^ f i í í = : t l H ^ J E I J - . 
fr= 
vi-van los va- lien-tes de nuestra na- ción; 
^z.-=í=$nK=3L 




da-dos de graneo-ra- zón: 
£ $ = 5 ^ 
ma- te-moslas sec-tas 
JEp^-M-jjjigr ^í=í^ dul in-fier-no ip- ía- mes, y si- ga- mos to- dos san- tay 
- & • . -P-lv 
tf—#— 
Í3g^l3^ji-I=^í= 
u- ra re- li- giún. An- Les n;o- rir que ce- der; to-
diisjuu-los i- Be-oíos á ma- tar á Lu- ci- íer. 
Vi- va Je- sus, Ma- ri- a y Jo- sé, y vi- van los ve 
ZT3 
lien-tes que lu- cha-rnospor la íé. Con la fu en 
nues-trosco- ra- »>- ríes, si pro- ci- se fuer ramo- rir, 
t 
—=——5-TZ 
* —»—r- i -4 — - E z r b E E i -
fre-pa- ¡?a-dos to-dos as-ta- re-mos ** pa-ra con Dios al ci# 
54 
=g=jg=Éift^=fp^^$re 
Jo su- bir. Vi- va, vi- va, va Je- stis. 
ri va, vi- va Ma- rí a y Jo sé. Con la fé en 
núes- tros co- ra- zo-nos, si pre-
pre- pa- ra- dos to- tíos es- ta 
^^^b^i^s^^^tey 
ci- so fue 
pa- ra con Dios a4 cíe-
:t=í-.-l^^fe^HÍS^^^lS 
lo su- bir. 
• 19 —0 
Vi- va Je- sii-;, Ma- ri- a y lo- sé. 
Coro. De vic-lo rio- sa pal-ma ci- ñá-mo-nos ia 
ii|íÍllí!pÜSl3Ípi 
fren-te, can- tela voz ar- diente, oh Vir-gcn,glo-riaá tí. 
!S2 :r tz=fcz^: 
—h-
r -j • " — » — 





lo- ria, alo- riaá 
JE*. A tí que el so- lio po-nesper- pe- tuo en Za-ra- go- za la 
que tu vis- la " go- z a con in- mor tal ho-
55 
ti queáHer- me-ne- gil- do das me- re- ci- da y do- ble de 
mmmmMMÉimwm 
Rey y mar- tir no- ble co- ro- na y es- (íleo- dor; 
Bmmmm 
-0-
r es-píen- dor. 
Marcial v 
N:94 Ü P i ü i * Ü ü i i i É i a 
co- ro- na 
Coro. Nue-vos him-nos da zoy so- laz 
Í ^ Í £ É & : 1 = Í ^ -&— fea t N" EEÍ^É: 
can- tad ce- le- bran- do la vic- to- ria; que á Ma-
to Wfé&sággi^^ggj£&m 
ri- a de- be- mos la glo- ria de ven-- cer al dra- gón in-fer-
II 35= * ±: 
nal; ria de ven-queáMa- ri- a de-be-mos la glo-
eer al dra- gón in- fer- nal. Vi - va su 
r-f#¿ :^ =b=P= SF*^ ~V—é?. 
=±z t-
bre; vi- va Ma-
ET as L 







Vi-va su siem-pre triun-ía- rá. jEíir. Quiend« 
S6 
lÉlllllÉilí *= ! _~ |- -- 'M 
die- ra los lo- »• res can-Dom- bre tan gra- tü pu-
w . - • • • - # • 
tar HO- che y di- a. Quien pu- die-ra, ohex- eeJ- sa Ma-
n- a, su Tir- tud y e- fi- •»- eia ex- pro- sar. 
Coro. A Je- sus núes- tro her- ma- ni- lo ha- eed 
I f—gr i fa i a feerfarfe -¡£^2: U^uJ , J ' JJJ#a 
le a- me- mos con fé, y mu- ra-mosensus bra- zos.Pa-tlre 
mu- fcsis j^%#^g¿ 
núes- tro San 3o- sé. Estr. Cuan- do Je- s ú s SO- bfb f 
í 
z~-~-^zzzzt^iizzDzzzzzztzzÉzz±-J^fzzñzz-\ • ;S : ü * i*i :*L: 
-0- *-*• 
ra- ba, su buen Pa-dre ea- ri-pa- jas en el es- ta- blo lio 




so-ti'os Iris-tes lio- re-mos tam-bien, 
liair- to, con'-so- lad- nos,núes-tro bien. 
a- ten- é»á 4 M M * - Í«W 
í 
57 
PKISUUNTA Hay o-tros man-da- míen-tos que de-be- mos cum-plir a-
de- más de los di- vi- nos? RESP. La 1- gle- sia que es núes- tra 
Ma- dre 
33= 
a ; ^—^^ si 
su ley nos pue- de im- po- ner. 
la tie- ne que o- be- do-to- do el pue-b!o cris- lia- no 
p 1.& , , Ü.a , 
cer. cer. 
Las pfeguntas stpitentes se hacen así; 
f T S 
Q«e nosman-éa, pues, lal- gle-
P regnn tas para e l Catec ismo. 
siaV 
:h: —*—5—tt—j—*—¿—é—v—¿—faH——a 
P«EG. ¿Sois cris-tía-nos? R. Si, por la gracia de Dios. 
Ete Je-sus soy o- ve ¡i- ta, 
* : 
_a—»—^—^ 
„es mies-tan-dar- te la Cruz; siem- pre mi gri- to de 
ís=h l.a =E^=f&d 
• « — i -
t¡ue-na ha de ser vi-va Je- »ús. *^  ser vi- va Je- sus. 
lili] 
58 
N: gs E f i t ^^ l ^y ls^ l 
Ni-ños, si que-rois ve- nir, va- inosá la ba-
ta- lia; en la ba ta- lia es- ta- inos, ni- ños. te- ned va- lor; 
vi- da queo-íen- der á núes-tro Dios; fue- ra, an- tes per-der la i- cj f
m 
fue-ra pro-tes- tan-tes.fuera, fue-ra déla na- ción, queque-
í=f=f=i zdtrrrrt IP -0 —é - * ff 
re moa sera- man- tes dei Sa- gra-do Go- ra- zón; ,fuo-ra, 
i — 0 — & — m — « _ - • — <S> — » - 0 -
líriíY te=¡ÉeÉ ^ ^ <¿ .-_• 
fue-ra pro-tes- tan-tes, fue-ra, fue-ra de la na- ción, que que-
0- --te d=d=£=tt 2=F ^ S 
re- mos ser a- man-tes del Sa- gra- do Go- ra- zón. 
N,' 99 É 3 Ü I^F' 'O "~s> 
Coro. A- dios que- ri- da Ma- CVe» 
bJ:¿^Üp 
-0r e^_ 9 -0f -#• , V 
dios, dios, a- dio i que- ri- da Ma- dre, 
-j-i-¿¿ —2 -i z a J 11—s_t. A .- j i ¡._«' _g „_J 
dios, a- dios, a- dios. A'.s. A- dios^- f> hi-ja del 
59 
— J 
Pa- dre; Ma dre del 1I¡- jo a- dios; del Es-pí-
ri- tu san- to joh cas- taEs- po- 7? >al a- dios. 
iipplplIgí^É 
;oi» caá- taEs- po- sa! a- dios. 
AL NIÑO JESÚS. 
$:mmm^^ímm -H:- -3 Ilí 
Coro. Vi- va, vi- va Je- sus, mi a-mor; vi- va, vi- va 
¡iig^^Él^ V Vi-va, vi- va Je-sus mi a-mor; vi-va, vi-va mi sal- va- dor. 
Sl!Lli;iÍiip^?3iiliii=íÍS 
ai sal-va-dor. Es. Oh Je-sústier-ne- ci- to! e-jem-plar de can-
¡Ohpre-cio-soiier-ma ni- to! 
:SiI 
dor. e- res to-domia- mor. 
N/101 r | ^ s ^ E Í E í = í * É Í l f ^ ^ l 
Coro. |Ay qué lin- do! ¡ay qué be llot iay québer-
1 " -ff • gl # * • <y—•—• 
sao- sot ¡ay! ¡ay! ¡ay! que el a- "* mora sus o- ve-jas del 
60 
del cié- lo le hi- zo ba- jar. cié- lo le hi- zo ba- ¡ar; 
t-L~ 0— * -
3=$ 
ií*. Go- moal pun- to que has na- ci- do de Pas- tor las se fias 
Wm=g^^^^^msm 
m 
das, los pas- to- res los pri- me-rosque te fue- ron áa- de-
- * - a l - fe¡gíÉir=^feE|-3=ñ=Í 
»ar; HO des- pre- cies las o- fren-das que te quie-rentri- bu-
^ P ? $¡3^EM$^^¡^^ 
1< 
t»r, no des- pre-cies las o- Ireu-dasijue U quiu t*ou U'i- bu-m 
lar . 
I' i-» L * EÍF toz!ÜZ-t--^--|^--«"' -a/ 
Coro. A- dios dul- ce 
_*L±Jür:r -*\d 
Ni-ño a- dios tier- no i ti-
IpiS^aí^i^lteg 
fan-te-, a- diosdul-cea-man-te.a- dios, a-dios, a-dios. Es. K- satuber-m*" 
czstrj: 
su- ra, e- se tu can- dor el 
t'z*±z± 
•5' 
al- ma me ro- ba, el al- ma me 
1.a i g a | 
fe~± 
t^i¡~,i-±x±. _ J L J ¿—p:::::i±=j¿rp ...-p:!^ :r:nJ 
I»- ba el al-mame ro-ba me roba el a- mor. el ro-baol a-mor. 
ü i 
AL PATRIARCA S. JOSÉ. 
N.* 103 E|illS§!3Él0^IÍiÍÍg 
Coro. Al ex- cel- so Jo- sé tribu- te- moa a- !a-
ban- za de glo- ria y ho- ñor 
- - N 
su au- gus- to po- der im- plo-yu 
i 
de la I- gle- sia de Cris-toen la-re- mos, 
s? 
vor. Al ex-
,_±:fe i -^ *,"~^Tnrir r^~^~-^F4^-fe fe 
-8—g-g-^-.-^-H-gr -»!—-4^—J-^-tf—f-g-g:—g-g-Bi.—-g — 
eei- so Jo- sé tri- bu-
» 
te- mos a- la- ban- za de glo- ría v ho-
"fe 
•é — 
aor y suau- gus-to po- der im- pío- re-mos, de la I-
gp«||ÉplSlÍ|ÉÍlll 
*- a — • - — « — * — g i ? — , — J ~ * jji^-ügi ^ & - " " t f — Y su au- vor. Es. Cía- ro gte- sia de Cris- to en fa- vor. 
L . N_j$=~brfefer_. 1 A^^-^rp=:^r:^=rr:::r_.:,-^3 
sol de la I- gle- sia bri- Han- te, cu- yos ra- yos de pía- ta y za-
c p l í s z r J5_4-i—¡IJJ '-BIT—«—I—*-—Í^S-^—*—«: ~t- 5-
^ yj£~ g-i-S—¿S-gr—*—# ¿_JL#_£ f^ ftr iir, i - la- mi- nan el al-ma quee-rran-te, en ti 
E E g E E E j - j l I I i g ^ r ^ -4-f-f»^tM^to5j 
^nieblas mar-cha- ra sin t i . ¡Ay! en- eien-daenmí pe-cho tu c -da  i  
03 
luin-bre; de Jo- siis y su Ma ilicol a- mor, ya- si 
He-gue del cíe- loa la cuín- bre, so loan- sian-dola glo-ria de 
lie- gue del cié- lo ,i la cuín- bre, Dios, y a- M BO- lo an-
— t í 
sía u- do la glo- ría de Dios. 
N: 104 EÉBg^^q j f^ 
(.'oro. Pues soiá San-* to sin i- gual y de Dios el más boa-
-o—I—=-4—1-
6- — F — < » — » — ^3=gi|ÉÍ 
ra- do, sed Jo- sé nues-troa- bo- ga- do en es- ta vi- da mor-
p^rlsapi 
tal. ji'íir. An- tes que fuis-teis na- ci- do ya íuis-teis san- ti- fi-
fí»--/*— P--»- .j _p.—K_a_g—0—-j-g_^_»_^v. ¿—-j--«r -^ -^ -#-*^—i—n-1—j 
ca- do, y ab-a:- ter- no des- ti- na- do pa- ra ser fa- vo- re-
5 =*: ipte i^il^EÉgi^ 
ci- do; na-cis-teis es- cla-re- ci- do de la pro- ge- nie- re-
m^mwM^^sm^^^: 
i l > na- cis- teises-cía-re- ci-rio de la pro-ge- nie re-
63 
Jo1 sé, cuan-doen laa- go- ni- a de 
muer- le rae en-con- tra- re: Coro. Tu pa- tro- ei- nio meara-
jfJjHJJ'f'SffljjifiJll^ 
Pa- 1 ' 
y el de Je- sus y Ma- rí- a. Es. Jo- só,cuan-doa do- le-
I s _ « — ^ *—0- * •*-- O—• J- 1 
de . 5 re de mi en-Ier-me-dadmor- tal, y con do- lo- res el 
—I—• E a E E E g J & ^ f f i — " -g--+-l=i^---¡--«H 
mal mean-gus- tia- re ya- fli- gié- re 
fcc±: W : i ^ ^ 
y su- Irir- lo no pu 
gi*ií& 
die- re conpa-cien-ciay a-le- gri- a: Cor. Tu pa- tro- ci-nio me am-
^mm^^m^m 
y el de Je- sos Ma-
l¡p^^iPÍ¡Égg 
Des-deeltro- no en que rei-nasglo- rio-so nun-ca a-
tes, Jo- si 
IB 
par-  é, tu mi- ra- da, 
^ 
de la in- fan- cia queen pié- ia goun 
m^m «=- - # 
do- se, en- tre sir- tes yes co-llos es- tá. Y del 
64 
ilÉpi^iipllIilÉIp 
mar á la Es- tre-llaan- he- la-da que con ra- y os sua- vi-si-mos 
ipÜÉÜpfpilÉ ppp 
bri- lia, co- mien- da la dé- bil bar- qui- Ha, que su» 
g=iÉi=*gÍEpi 
E- lia en a- bis- mo3 da- rá. 
N: 107 E | m p rt\ EEE*=l&f:EEl 3 m 
Solo. Je- sus. Jo- sé y Ma- rí- a; Coro. J«-
fs~ -jixr*—-ji—É. í=3== 
CT - ÍS 1 h fc ZA 
~-'+-%-f-
i 
sus, Jo- sé y Ma 
I 
rí- a, Ouo. os doy el co- ra- ^ 
zón y el al- ma mí- a y el al- ma mi- a. 
DEVOCIONES PARTICULARES. 
* SAN IGNACIO DE LOYOLA 
N ° 108 ^ S 5 ^ ^ A ^ 4 É i ^ ^ ^ S 
Introd. A Ig- na- ció glo- rí- fi- ca- do, can- te. 




- j ) — <c — 
na- cío, e- íer- na 
-A-, 
ria: Coro. Glo- riaálg-
^piíi^il^ 
glo- ria, can- te el mu n- do ai- bt>- ro-
65 
tí do. Glo-naálj?- n;i- ció. e- lar- na glo- ria, can to el 
man-doaá- bo- ro- za- do; al- !)o- ro- za-
-I—K-, 
do. mm^m^w^m^ 
KMr. 0o fie- ro gol- pe es- pan- to-
EE^EÍfe 
de! bron-oe que le com- ba- te, le hie- rB 
pe- ro no a- ba te; le hie- re 
-4-
pe- ro rio a-
ba- te su es- pí- íi- tu 
• . j KOCflWHHl. 
¡oh co- pa-
va- le-
• * • • 
ro- so. 
aon ge- ne- ro- fOl ná- ni- mo 
-4- S^HEÍ^ ÍÜI 
yes- for- za- do. 
A ¿ A N IGNACIO D E LOYOLA 
'.' 109 (f i p i l =dfc =^ :"=E$= *£££=£ 
¿IAUOIIA.—Leíifo. Fun-da- dor sois Ig- na-oioy ge- ne- ral de ht 
3~ 
Gom-pa-fu- a rea!, que JB- S.ÚS con SU nom-bro dis-tln-^ giitó. La le-
66 
--T pÉláiÉIÉSliPfsI 
gióh (le Lo- vo- la con fiel co- ra- zón, sin te- mor en ar-
3 _ h h • I __ ,_ - A . 
0 
u- 5-t £• lid ft»- «o Lu*-^^^^»B 
bel á sus naons-truos en tro- peí. Fun- da- De Las-
r K—V, 
I _« ta tJ _.. 
bez las le- gio-nes se ven ya mar- chai- y sus ne-grospea-
-r-'r 
do- nes el sol 
HS « =3ü£í * 3 
en-
jS 
hi- tar. Gom- pa- ñi- a de Je-
sus co-rreá la ¡id, á la lid. Bol "ra-íier-no la gen- te no a-
a 3 _ |5^. 
pa-guetuar-dor que i- lu- mi- na tu freR- te de %- aa-cioelva-
* • 3 3 * £ ¡jrfc|—-'•p-y-v—v-y- ¡f 
lor. Ya, vo-cos es-cú-eban-se de troua-pati<£ft-'ca, el sas-toe-jér-ci-te 
sin tre-guasba-ta-so y al-ce sus lá-ba-ros en la ba-fca-Ha caia-pal.Fiel pie-
l -%: .V . / —1?; •#.•#• " • • • * " » 
sa- glo ikllauíobólicoy de la paz, del lau-roy da la pa». 
67 
A SAN 'GNACIO DE LOYOI.A 
ti £$-§Mz~ZZ--hZT~ l' 10 «ggjjg^jéferf^ 
Oh Ig- na-c ío , vues-troíer- vor 
pÉp^p^I -=ciz=3=±==&z :$=: 
mun-do So- do ha a- bra- sa- do. 
je 
Coro. Sed eon Dios núes- tro a- b«-
^ ^ ^ | 3 = Í E | 3 ^ | Í ^ E Í 1 | | 
ga- do y a- bra- sad-nos en su a- mor. Estr. üm-
— * - — p - p — p - - T — j — — p - ¿ -
paz- coa en no- bles so- lar, os dio san- ^gre de ^ L e - yo- la, i. 
— ' * &> «--Í-»—0 1 -»--» * »—^- 3—r; 
-d—:— 
y á la mi- li- cia es- r na-ño- la 
f: i—Vifcfcr +i313E^¿> 
- g - ^ 
dis- leis ho-nur sia 
M ~ — s" p-p-I-f p r - 3 
vues-tro na- tu- ral va- lor 
k SAN LUÍS G">NZAG,\. 
fué por ia gra-ciae-Ie- va-
-A-
do. 
Ve- nid jo- ven- c¡ lus 
K 
ve- nid á lo 
c--s.—-4. t - * - V f r '—p r—*f '-f-1 1717 
del ni- ño (Ion- ía- ga lee- ció- nesdea- mar; v«-
nid, ve nid  jo- ven ci- tos ve- nid, v á to-
1^.— i-i 
mar del 
ni- ñoGoa- za ga lec- nesdea- mar: del ni- ñoGos 
68 
za- ga loe- cio-nesdea- mar. Eür. Su sen- si- ble 
pe clio en su tier- na e- dad, del fue- gn di-
ti- _ no in- Ha- una- do ia- fia- ina- do es- tá 
R3r-«—*r¿~i—?—ír„*- -í—i'x *- *-o—¿ A--*••-« ¿ ¿¿j 




i v. i -•• w v \ . W 
in- fla-ma- do es- tá; del fue- go di- vi- no in- fia-
ilPÜíi L_ J——<J—P |>-w -i — -A— »— c. e—fií—^ _ § ^ . « ! _ g ^ « _ g i -
ma-fio in- fia- ma- do os- tá. 
» SAN LltlS G O N Z A Q A 
N: 512 É I ÍE I I IP I 
Introd. 
\---\-
. ^ - — 0 — & 1— 
Pues qué con Dios pue- des tan- to 
, queeuantopí- des al- can-xas: (,'oro. Pi- dea Dj'ofque yo te i-
mi- te San- to jo- ven. San- to jo-ven Luis Gon- za~ ga. < 
z^r^z x ^ ^ : : í . : T : : 1 : - p - * z : r J : : p ^_ - ^ T ^ „ x : f : 
ií*. Dos que tu Ka-ma'fof s c»'.-pavía íuo vori ¡n;.: 'nn a-rr>;r.r-
69 




alien-tras du-ró tu vi- da no cu sas- te de lio- rar- las, y 
i^iÜügüllaliíil 
yo miscul-pasno lio- ro, 
A S A N ESTANISLAO D E KOSTKA. 
r 
sien- do tan gra-ves y tan- las. 
N: 113 i |Éüs^^ipíüí iJ ip 
Coro. Des- de el tro- no que en la glo- ría tu i - no 
fe • l . _ , g , . . - - g J . . _ # _ 
«en- cía me o- ye san-toEs-ta-nis- lao, núes- tra 
fér- vi-da o- ra- «ion, núes-tra '• fór-vi-dao ra- eión. 
pe- cho ar- de la lia- ma que con-
Se- ra- fin. Y la I- gle- sia 
3—-4_ J.^0 „,« ^ # _J 4—J—*r-a— «;—"4 1—S i 
J — * K__ tf_J.__^—S—#i-g - #.£—4-i -¿ l-i 
* En tu 
- w v ——-
«u me al Se te-pi'O-
9 
<B- ca su más jo- vea a-
A S A N F R A N C I S C O J A V I E R 
da-
•-©-
l i d . 
N: 14 ^ m^m^^^m 
: vu«s-tr 
mí 
luir. Pues á Je- sus tro ce- lo k> rin- dtó tan-
tas na- ció-
-frT-= & f e : üPiH^ 
nes. Coro. Dad á nuestros co-ra-
70 
u i« 
a- pos-tol Ja- vier, con- sue- lo. 
- t i . 
Ksír. En un cas- ti- lio guo- rre- ro Na- v»- ira 
pa- tria os ha da- do; lg- na- ció os hi- zo sol- da- do 
y Je- sus su com- pa- ñe-ro. 
H ¿ T l > _ T _ _ _ _ T - i _ p _ 
Lau- re- lés devues-tro 
m^^m^mÉEÉ^M 
ce- !o son los In- dios y Ja-
A SAN ANTONIO O E P A D U A . 
po-
144-
Si bu.<- cas mi- la-grosmi-ra muer-te y e-rrordes-t«-
ra- dos, mi- se-riay'de mo-nio hui- dos, le- pro-sos y en-fer-iao* 
L_ s *_.L-iJ 1 L.^ —¿ #—^i-^—LS¿_^ g,—\-a—#__#_» J 
sa- 'nos. E l " * mar so-sie-ga su i - < ra, re dí-men-seea car-ce-
l—) -L £! y—-u l -A-a 1 1 _ _ . _ 1 
la-dos; miem-bros y bie-nes per- di-dos re- ee-branmo-^ yan. 
cía- nos. 1.1 re li- gi'o'se rc-« li- ra, los pe- bies v.urr; 
u ^zmí^m —m. m 
lüa- ilos cuón-ten-lo los so- co- ni- dos; di- gan-lo los Pa- du-
Ig l^ I i l I l I l ^ lÉ j i ^ 
a- nos. Glo- ria al Pa- dre, glo- ria al Hi- jo, glo- ria al 
rS=g=pr=:^T±zl=-«^p=g: 
—:=Éc=ffcq 
Es- pi- ri- tu San- to; glo-riaal Pa-dre.glo-ria alíli-jj>, glo-ria al 
sa-dt $=ic_&±k=± g—g~-f—¡M—^—g— 






_*£ tía . i É 
to- nio di vi- no y San- to. pa- ra que dig-nos a- sus pro 
i' m 
me- sas se- a- mos. A-
ArSftNTA TERESA DE JESÚS. 
Estr, Vues-tra soypuesme cri- as- teis; vues-trapuesmere-di 
— R ^ -
p=m^^ . P--K—r——N-i—0—l>—K--^+ i-«— i 
mis- .teis; vues-trapuest¡u«me su- frís- teis; vues-trapuesque me lia-
é| 
^$3z *k£ t' - í a j i — • » — 
¡ a a »_ s; 
í= t= t 
-H»--á- ^. -#H*-3 
=t=E=p=*=t^ Fi 
mas- teis; vues-tra puesraecon-ser- vas- teis vues-tra 
G42^—I p-I m j E - Í T - d - 1 «I— *— »'— »- J - l ' 
puesnomeper- di. Coco. Vuestra ioy,pa-ra Vos ña- ci. Queque-.. 
72 
rfC 
reís, Se-ñor do mi. Vue-s- tra soy pa- ra Vos na- CÍ; queque-
reis, Se- ñor. de mi. 
A SANTA T E R E S A D E JESÚS 
N: 17 ÉÉ^ IP^^Éf l ^pÉ 
Coro. Glo- ría. glo-ria sin fin á Te- re-sa que de 
Cris- tovin-di-eaelho- ñor 
, 1 .a 




vuel- ve paz, di- cha y a-mor, vuel- ve paz di- cha 35a- mor. 
E.Grandes he- chosgi-gan-tes ha- za- ñas es- cía- re- cen la tie- rra Es-pa-
t--X —I #-
-ffi. 
ño- la, t mas su ho- ñor más pre-eia-do en ti so-la ha ci-
-1.» -_-, , 2»-
iy i i r i i íMi^íÉJi^ 
fea- d« Te- re- sa kí- mor- tal. 
AL NIÑO JESÚS DE PRAGA 
tal. 
N : lis ' - t : :lfp ^M^m E±t fcfc =tai-
Coro. Glo- ria, glo- ria,, glo- ria glo- ria al 
- : f c : 
Ni- ño Dios ria al Ni- fto Dios. Esir. De 
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Pra-ga ha ve ni- do Je- sus núes- tro a- mor, un 
him- no can- te- inos 
§^ÜpH 
su a- pa- ri- ciim. 
AL ÁNGEL DE LA G U A R D A 
su a- pa- ción; 
N: 119 if ^ ^ S ^ É g % í g | i ^ p p 
0—1—4—*-
An- gel pu- io, an- ge! dea- mor, pro- tec-
2ZL ifcílí E H81 e--&—-L =^—bJ í¡J-£E!^Sfc±p 
tor mi-o v mi guí- a, lie va fiel el al- ma mí- a has-tael 
tro- no del Se- ñor; 
A LA S A G R A D A FAMILIA 
has- ta el tro- no del Se-
N : 120 fct -0- * J~0 • EgEj*jE^E^§ 
Coro. Quien de- se- e paz y a-le- grí- a dees-te 
t 
nun-doenel e- ral, 
itzzt 
r» 9r~f-
á Je- sás Jo- sé y Ma- ri- a bas-cp» 
eon a- mor fi- lial. Estr. Es la Sa- gra- da Pa-
ii- • lia üo los cris- tia-nos sos- ten;""—•—"* w* Es .i» 
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sol que con luí do- ra- da sus pa-sos ^di-ri-geal bion. E 
Ñor-te y se-gu-roam-pa- ro, lis Es- tre- Ha 
; Es el re- ful- gen-te fa- ro. 
tai; es vi- da pa- rael mor- tai. 
.AMENTOS DE LAS ANIMAS 




Es vi- da pa- ra el mor" 
íis^g 
:=:£:=& 
Intr. Roin-ped rom-pedmis ca- de- ñas, alcanzadme li-ber-
/?\ 
SI^EÍ^Etei: M'iJa' *-•TT *~*-
tad:6'o}'oGuánte- iTi-blessonmis pe- ñas! piedad, cristianospie-dad. 
fr~—fc±= =ft-^J_J-^rrq 
lííí?'. U- na chis- pa qus sa- iie-
§ÉJ§ 1 n—i v 






do es- te 
i M H H 7 1—w - -H --¡tí '-£¿- * '-*—tf—i-S—«—; 
TI 
bro-so, rnon-tes y ma-res fu- rio-
sil 
en un pun- to con1 su-
^lííii^iiSlfcífejíi^ 
raie-ra; ya que po- deis.es- tas 11a-
PARA ALTERNAR CON E L T £ DEülW 
mas eoiu- pa- s¡- vos a-pa-gad. 
; i22ifiiii|íifSü^lüm 
Gloria, gra- eiasm¡h;hoñnr< demos to- dos al Sé- ñor. 
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MISCELÁNEA 
A LA GLORIA DE DIOS POR L\ CREACIÓN 
N." 123 E p a s á a i p ^ ^ ^ 
Coro. Ca-da no- ta queel vten-to niui 
35ÍÍÉ 
-  - t  l t -t  i r-niu-ra, ea-da 
PfMl^ÉíI i i i íÉiP^i^ 
j ra- yo de luz en el sol, 
3 
cada flor en la ver-de lia-'; 
nu- ra, es un him- no a la glo-ría dd Dios. Estr. Ma- ri-
- ^ - - 3 —^ . — i — _ \ - ~ H - j -¿=zr~* - — • - 1 
ne-ros quea-1 zaiscoaor- gu-lio en la po-pa gen- til pa-be-
llím, de las o- las elron-co mur- rnu lio os (fr pro-
ppsp 
cía- ma la lo ria de Dios. De las o- las el ron- co mur-
f $ = l — - f c -E E E E a - ::NEn! 
=fc!L__LA-V i - . -• i — 
rsu- lióos pro-cla- ma os pro- cía- ma la g!o- ria do Dios. 
E N HONOR DE LA VIDA RELIGIOSA 
\Ay\~9" ven es-pó- sa mi- a al ce- los- tial ver- l  ti l 
— - j—i - J—fc .— 
gol, do to- du os a- lo* g:-í- i'i clin ¡u- i'ay pía-
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cer. Estr. Fe- liz se-ras ya- ge-iia"* del*- mun- doá los eu-
Í^ÍÍ^á*^gí^}3É|#"í 
ga- ños los di- as y los a-üss-» tran- qui- los co- m -
-J-8?- ^É^É^^^I 
rán. qui- les eo- rre- rán. 
PARA CONMEMORAR LA PASIÓN EN LA LABOR DE LA COSTURA. 
N: 125 S i i ^ f ^ l g ^ l a i i ¿ í í i í l 
__. -i ¡ - i .'- —i f—J K «?—H 
sien-do de tu t*á- sida»- m&r-ga me- di-te los mis- te-nos; de 
os. luí. La- ván-do me las ma- BOS, me- di- to !o $ñ-
ijne íir ma la sea- tea-oía el i««* i- ai- euujr 
íic"—-11_ ro. 
(K'SÍTioXL ¡»; H O Y O S S. J 
I S.' 126 É^ i^^^ÉÉÉ 
E S E E S B E fc-r 
• L - _ Í L Z ±z±tc 
Quién d ió i laEs- pa- fia la nue- va a-
le- gre dolos a- aw res del Sal-va- ' dort Quien fuú e^t P*^j' ' 
s • ÍUW-* -Mu. -S---#—*—g •«—+ d. « —S--S—#—J--+ —-) ; -j—«—#—J ' - i — 
-*—n—j^ —*—*—r-S.- -o—*—*—*—S - | ¿ jfl—8 r ñ r l - 4 J— 
me- roquoi-zo la en- so- ña en-san-gren- ta- da del Co- ra-
íón? Fué el Pa-dro lio-yosqueenSanAui- bro-sio del mis-rao 
¡4=rJs= 
kSlzl=izz¿iidJ 
- - t f 
la re- ci Cris- to la re- ci- bió. 
Í L S A G R A D O CORAZÓN D E JESÚS 
• 
(,'OJ'O. Vues- tro a- pos- to- la- do a- van- za,por que 
fe 
ÍEÍ=^*¿-^.E^5=í-~¿~- ::N=:~- —p_^>-^.¿±_q 




to- do lo al-
2 a p^iil^ggí3^5^Iiiais 
can- za, to do loal- can-
-W— | 0 F- 3 5 B 
za. Vues- tro a- za. -&S-. Qué 
- ± ^ : _ ^ _ ¡ ^ p f í ? - ¿ v = ^ E | _ : ^ 1 
gran-de es vucs-traa- lí- an- za; • quéher- mo- sa vues- tra ban-
si -£?-• ai;—*— 
de-ra; qué gran-de es vuestra a-H- an-za, qaébsr-rao- sa„yues-tra.ban* 
. r i___ _ ¿ r _j._ i _Tr -~p_^3rpzm_ -X-J -?^—#—»^¡J—4—-i - 1 !— < S H 
da^ra.^rfCTrs.En-tresus plíe-guestre-mo-la pro-me-sa de gran * v a _ 
_ l . a _ 
±3 —ísrrz 
-fia—r 
lor he-clíaáün hi-jo de 
-P—a- 3^3* 
Lo- yo- la, he-cha aun hi jo da 1/ 
78 ^ / ^ 
-J^-la. hi-jo de Lo- yo-la. Cris Lo lia de ser, Cris-toha de ser 
^mmí£*mz&E^m 
el Se- ñor de la na- ción es- pa- ño- la de 
eg- pa- fio- la; Cris- to ha de ser el Se- ñor. Mr-twrfh Es-ción s  í la
¡n—"fr 
:s; 
cú-cba-lo, es- cú-cha lo Sa-
ffiEE W-M-ff-
ta ñas y en tu ren- cor fu- ri-
rf^-f—¿*-é' 
^SZH bun-do ja- más já-más lool- vi-des, ja más ja-máslo ol-vi-des ja-
-/TV , —/TV - 2 . ' 
^Mzzt^^m-t-tfté^m f 
más. Jis- más lool- vi- des ja-más,ja- más. Reí- na- rá en Es-
—^  r 
pa- ña y más que en to do el res- to del mun- do; Rei-na-
¥—S^P Me 
É E S ^ E E ^ 






: l - y — *-?: 




¿«Imun-doen faz, can- te-mos nuestra fe; ile Cris-to Dios la I-
EEEEEEEEbfcfcd i 
:?--íü=zfSt a 
gle- «aesnues-tra Ma-dre, deRo-mael Rey cau- ti- voes núes- tro 
^gÉ^^^^giglpl^J 
Pa- dre: an- tes mo- rir que se- pa-raí-nos de El Delpue-blo!%i< 
"i ü 
pa- no No- ble y le- al a-ques-teel gt'i- to siempre se-
- f c -^Í^^ÜiÜ^Élliíi 
m 
rRu- ja el in- fier-no! ¡Bra-me Sa- tan! La íé de Es-
J¿—*± 
pa - na no mo- n - r a . 





to Se- ñor, 
' ^^t~^-^^¿^:|S^^3^ÉJ=|gp^E^^ 
Bioss «le los E- d- tos; Lie- nos es tan los Cíe-
^ B = M ^ Ül -*—*- -3 0 «--# -&-
lo» y 1» tie- rra devues-tra glo- ria. 
Wo-riaai Pa-dre, glo-ria al Hi-jo, glo-riaalEs-pí-ri-tu San- to. 
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Í O R O DE NIÑOS. 
Yo soy cris-tia-no to- dos cla-madelamad; ea-
ÜpÉIÜpfe^iiÉI t 
tó- li- ce soy soy de ver dad. Vi-va la I-gJe-sia. muera Sa- tan; 
S ^ É É g ^ p % a 3 ^ ^ ^ 
i-va Le-óntre-ce y su H-ber-tad. 
ip 
Yo soy cris-tía no cris-
tia-no to- dos cía- madto-dos cía- mad, cia-mad. Ca-
ygjlj^i^^^tep^ "*ÍÉ. 
tó- li- co soy soy de ver-dad; soy de ver- dad. Vi-va, vi- va lal-
gle-sia, muera mue-ra mue-ra Sa-tán. Vi-va, vi-va Le-ón 
trc- ce y su li- ber- tad. 
8. M, f). Q. 
-j-
T H S 
RELIGIOSOS POPULARES 
Para Misienes, Ejercicios, días de retiro y funciones de penitencia 
N ú m e r o 1 
Alúmbranos, Espíritu Divino 
Inflámanos en tu encendido amor. 
1 De la virtud muéstranos el camino 
Enséñanos á orar con gran fervor. 
2 Infúndenos la fé, que al alma eleva 
Y alumbra con sus rayos la razón. 
3 Muéstranos de la cruz el real camino 
Enséñanos lo grande del dolor. 
N ú m e r o 3 
A minian os llima, 
errantes ovejas, 
i Divina Pastora, 
dulce amada urenda, ' 
dirige los p isos 
de estas tus ovejas. 
2 Oh dulce Pastora, 
Madre la más tierna, 
libra á tu rebaño 
de enemigas fieras. 
3 Oye sus validos, 
alivia sus penas; 
ábreles piadosa, 
del redil las puertas. 
4 Al Pastor Divino, 
oh Pastora bella, 
haz que presurosas 
para siempre vue van, 
vuestra tierna Madre, 
la Pastora Excelsa. 
3 Alma pecadora, 
del sueño despierta; 
oye al buen Pastor 
que á buscarte llega. 
6 Si la voz divina 
hoy en tu alma suena, 
abre el corazón, 
no se te endurezca. 
7 Mírame, mi Dios, 
en llanto deshecha; 
mira que á tí vuelvo 
de esperanza llena. 
8 Habla, Jesús mío, 
mi alma te oye atenta; 
llévame al redil 
de la vida eterna. • 
N ú m e r o 3 
Perdón ¡oh Dios mió! 
perdón, indulgencia, 
perdón y clemencia,-. 
perdón y piedad. 
1 Pequé, ya mi alma 
su culpa confiesa, 
mil veces me pesa 
de tanta maldad. 
2 La Gloria he perdido, 
merezco el infierno; 
¡perdón, Padre Eterno! 
¡Jesús, perdonad! 
3 Por mí, en el Calvario* 
tu sangre vertiste, 
y en Cruz estuviste 
por mí hasta expirar. 
4 Tus leyes divinas 
quebranté orgulloso; 
¡oh Rey poder' so! 
¡oh Dios de bondad! 
5 Tu ser infinito, 
é inmensa Grandeza, 
osé, con vileza, 
ingrato, ultrajar. 
6 Mas ya arrepentido 
te busco lloroso; 
¡oh Padre amoroso, * 
de mí ten piedad! 
N ú m e r o 4-
Amante Jesús mió, 
¡Oh cuánto te ofendí! 
1 ¡Quién al mirarte exánime, 
pendiente de una cruz, 
por nuestras culpas víctima, 
expirar, buen Jesús. 
De compasión y lástima 
no siente el pecho herido, 
habiéndote ofendido 
con negra ingratitud! 
2 Llorad, cedros del Líbano; 
mares, ríos, llorad... 
llorad, rocas del üólgota, 
que vá Dios áexpirar... 
Llora, pecador pérfido, 
y llora sin consuelo, 
que osaste al Dios del cielo, 
la mano levantar... 
Perdona mi extravio 
Y ten piedad de mi. 
3 Una ardorosa lágrima 
vierte mi Salvador, 
tiende su vista lánguida, 
buscando al pecador. 
¡Ven, ven á Mí, hijo pródigo, 
Jesús, muriendo, exclama; 
ven, ven, mi amor te llama; 
dame tu corazón! 
4 Triste, confusa y trémula, 
mi alma, herida de amor, 
con pena la más intima, 
implora tu perdón. 
¡Triunfaste, Rey pacífico! 
Tu gracia es tu victoria; 
Tuyo es el triunfo y Gloria, 
Tuyo mi eterno amor... 
N u m e r o 5 
Señor, arrepentido 
ya mis pecados lloro: 
misericordia imploro: 
piedad, Señor, piedad! 
1 Yo soy, alma tu centro, 
á mi vuelve llorosa, 
que mi bondad piadosa 
te quiere perdonar. 
2 ¡Oh Dios tres veces santo, 
pastor dulce y clemente, 
perdona á un delincuente, 
á un hijo desleal1 
3 De aquellos condenados 
ya del Señor malditos, 
los espantosos gritos 
¿no te llenan de horror? 
4 Acógeme á tus plantas; 
ya de tu amor herido, 
lloroso y afligido 
vengo, Señor, á tí. 
5 Ya lloro mi perfidia, 
oh Dios de las bondades, 
por mil eternidades 
serás todo mi amor. 
N u m e r o 6 
No, no más pecar mi Diosi 
Pésame haberte ofendido 
Solo por ser Vos quien sois. 
Mi 
1 De un pecador arrepentido, 
M i buen Jesús, ten compasión; 
Te lo suplico con lágrimas, 
Lágrimas del corazón. 
2 Al ver de espinas esa corona 
En tu cabeza, veo mi Dios, 
Que mis pensamientos fueron 
Causa de tanto baldón. 
3 Esos tus ojos do la luz nace, 
M i liviantad los eclipsó, 
Y aún mii ándome clementes 
me excitan á contrición! 
4 Tus yertos labios, mar de dulzuras, 
M i lengua in pía los amargó. 
¡Y ellos me hablan con palabras, 
Que llegan al corazón! 
5 Esas tus manos que al universo 
Prestan apoyo, ¿quien las clavó? 
M i libertad, por perderte, 
Por redimirme, tu amor. 
6 ¡Oh dura lanza! ¡cómo te atreves 
A abrir el pecho del Creador! 
¡Mas no, que mi maldad fué 
La que irió su corazón! 
7 Ingratitudes han sido el pago 
Conque yo siempre pagué tu amor. 
¡Cuánto, cuánto te he ofendido, 
Mi Rey, mi Padie y Señor! 
8 ¡Oh quien me diese que en tierno 
Se derritiese mi corazón! (llanto 
¡Que es triste el haber pecado 
Y no morir de dolor! 
9 ¡Un Dios clavado en cruz infame! 
Esa es tu obra, oh pecador. 
¡Cuan horrible es el pecado! 
¡Y aún sigo pecando yo! 
N u m e r o "y 
Tu sangre inocente 
Vertiste por mí; 
1 De Virgen sin mancha 
Apenas nacido 
Su sangie ha corrido, 
Sentido ha el dolor; 
Jesús, el cuchillo 
Mis culpas jav! fueron; 
Mis culpas te hirieron; 
Perdona, Señor. 
2 ¿Le veis en el huerto 
De angu-tias cercado? 
Su írente tu bañado 
Copioso sudor; 
¡Cuál riega la tierra 
Su sangre itiucente! 
Dios justo y clemente. 
Yo adoro tu amor. 
3 Sus venas divinas 
Con rígida rn no 
Verdugo iuhumino 
Comienza á rasgar; 
Y en larg. s arroyos 
De sangre vertida 
Jesús «íf convida 
Mi culpa á lavar. 
4 Del manso cordero 
La sacra cabeza, 
Cuya alta belleza 
Satán envidió, 
Perdón, Dios clemente, 
Que ingrato te fui. 
La cine corona 
De espines punzantes, 
Que el genio arrobante 
Del hombre t gió. 
5 Con hueila de sangre 
Tu alecto divino 
Señala el camino 
De mi salvación; 
De hoy más confiado 
Seguiíé tras ella, 
Huyendo la huella 
De loca afición. 
6 Tu cuerpo inocente 
En sangre b ñ ¡do 
Del leño sagrado 
Pendiente se vé. 
Y amante sutri>te 
Tan duro martirio, 
Que yo en mi delirio 
Ingrato aumenté. 
7 Jesús ha expirado, 
Su amor no. no muere, 
Que aun muerto nos quiere 
Mostrar su bondad; 
Y abierto el costado 
Su sangre derrama; 
Mi amor ya se inflama 
¡Dios mío, piedad! 
N u m e r o 8 
Alma, Cristo te habla en mi 
Si no le oyes ¡ay de ti! 
CORO.—Señor tu voz amante 
1 Pecador endurecido, 
Que a Dios no quieres oír, 
Teme su justa venganza; 
Si no temes, ¡ay de tí! 
2 ¿A dónde vas, alma ingrata, 
Ofendiendo á Dios así? 
A las olas de la muert •; 
Si te anegan, ¡ay de tí! 
3 Lo que en la vida sembrares, 
Cogerás en el morir: 
Si virtud, hallarás gloria; 
Si pecados, ¡ay de tí! 
4 Mira, pecador, que tienes 
A Dios enojado, sí. 
Y no tienes más que un alma 
Si la pierdes, ¡ay de tí! 
5 E l deleite de la culpa 
Es hiél amarga al morir. 
Que da a! alma eterna muerte; 
Si así mueres, ¡ay de tí! 
6 Alma deshonesta advierte, 
Que por ese gusto vil 
Pierdes honra, gracia y gloria; 
Si la pierdes, ¡ay de tí! 
Penetre el corazón 
Y en llanto me derrita 
De viva contrición. 
7 ¿Qué responderás á Dios 
Cuando te llegue á pedir 
Cuenta de tu mala vida? 
Si la das mal, ¡ay de tí! 
8 Los que están en el infierno 
Allá no pensaron ir; 
Tú que imitas sus costumbres, 
¿En qué piensas? ¡ay de tí! 
9 Cristiano, ¿En qué han de parar 
votar, jurar, maldecir? 
En qué sino en un infierno 
Si caes en él, ¡ay de u'! 
10 Si un pecado por vergüenza. 
Te dejaste por decir, 
Tu confesión te condena 
A eterna muerte, ¡ay de tí! 
11 Un alma le costó á Dios 
Padecer hasta morir, 
¿Cómo le quitas tu tantas 
Con tu escándalo?... ¡ay de til 
12 En grande peligro estás 
Pecador, si andas así; 
Tus pasos son del infierno;' 
Si allá llegas, ¡ay de tí! 
N u m e r o 9 
¡Perdón] 
¡Perdón! 
¡Dios mío, perdón! 
i Yo te amo Dios mío, 
De mi corazón, 
Detesto mis cu pas, 
Te pido perdón. 
2 Están mis pecados 
Delante de tí, 
Perdón, Jesús mío, 
Piedad ten de mí. 
3 Propongo la enmienda 
De nunca pecar, 
A. tí solo quiero 
He veras amar. 
N u m e r o Í O 
Un cuidado sin cesar 
Me atormenta noche y día; 
¡Ay Jesús del alma mia, 
Si me tengo de salvar! 
1 Si no me salvo, mi Dios, 
¿Qué importa el oro y nobleza? 
¿Qué sirve el fausto y riqueza, 
Si al fin me quedo sin Vos? 
Ello será una de dos: 
O gozar siempre, ó penar. 
2 ¡Ay de mí, si desdichado, 
Me condeno ¿ti lilamente! 
¿Qué será en un fuego ardiente 
Sin fin estar sepultado? 
¿Cómo, si sé que he pecado, 
Ño me deshago en llorar? 
N u m e r o 1 1 
1 Escuchü, hijo mío, 
Un buen docu i rito. 
Procura salvarte. 
Mientras tienes tiempo. 
Solo un alma tienes 
Infeliz mortal, 
Si ella no la salvas, 
¡Ah! perdido estás... 
¿Cómo reparar 
Tan gran detrimento? 
Procura, etc. 
2 En culpa mortal 
No estés un momento; 
Huye un mal tan grande 
Mientras tienes tiempo. 
Si en tan triste estado 
Te coge la muerte, 
¡Ay! hermano mío, 
Mira que te pierdes. 
Recuérdalo siempre, 
Y en todo momento. 
Huye, etc. 
N u m e r o 1 2 
Padre aquí me ves: 
Hijo ingrato fie sido: 
Mas, arrepentido 
Ya vuelvo á tus pies. 
1 Ven, hijo lloroso, 
Ven, y abrázame: 
Que padre am iroso 
Te soy, te seré. Padre, etc. 
2 ¿Temes porque aleve 
Me desamparaste, 
Y mi amor dejaste 
Por un gusto leve? Padre, etc. 
3 Te perdonaré 
Tan gran devaneo: 
Ven, y á tu deseo 
Hartura daré. Padre, etc. 
N u m e r o 1 3 
JACULATORIAS 
a Misericordia Señor, Misericordia. 
b Eterno Padre, por la preciosísima 
Sangre de Jesús, misericordia. 
c Misericordia, Jesús, 
Por tu corazón llagado; 
Misericordia, Jesús, 
Pésame de haber pecado. 
N u m e r o 1 4 
Ay de mí 
Yo soy el que os ofendí, 
Y sois Vos 
El que padecéis mi Dios! 
1 Esa cruz, 
Donde estás mi Bien, clavado, 
Es mi luz, 
Aunque el sol ei>té eclipsado: 
Ay dulce ¿mado! 
Si muriera yo por tí! 
2 Inclinad 
Alta cruz, los yertos brazos. 
Por piednd 
No me hurtéis dulces abrazos, 
Y en firmes lazos 
Con mi bien unidme aquí. 
3 No miréis 
Justo Juez, mis desaciertos, 
Pues tenéis 
En la Cruz los brazos yertos, 
Tan solo abiertos, 
Para perdonarme á mí. 
4 Tu prisión 
La causó mi libertad, 
Sin razón 
Me arrojé tras la maldad, 
¡Ay! sin piedad 
Por vil gusto te ofendí. 
6 
5 Yo gocé 
Vanidad de blancas rosas; 
Y os dejé 
Las espinas dolorosas; 
Flores hermosas, 
Os arrojo ya de mí. 
6 Yo corrí 
Por la senda del pecado, 
Y no vi 
Que esperabas enclavado, 
¡Ay padre amado! 
A tus pies quiero morir! 
7 Esa hiél. 
Que te dan Jesús bendito, 
Es la miel 
Que dio el mundo á mi apetito, 
¡Ay, ya contrito 
Padecer quiero por tí! 
8 Cuando abrió 
Dura lanza tu costado, 
Puerto vio 
El mortal atribulado; 
¡Ay puerto ansiado! 
Siempre quiero estar ahí. 
Otros v e r s o s para e l numero 14 
Yo en la cruz 
Puse, Madre, á tu fesús! 
¡Ay! Perdón! 
Yo rasgué tu corazón! 
1 E l Señor 
De la cruz está colgado; 
Con dolor 
Firme está su madre al lado, 
Del Hijo amado 
Recibiendo triste adiós. 
2 Vio espirar 
En la cruz su prenda amada 
Sin temblar, 
Pero su alma atribulada 
Aguda espada 
Sin piedad atravesó. 
3 Cuando vio 
De Jesús duro quebranto, 
Derramó 
De sus ojos triste llanto; 
Y al pecho santo 
Pena horrenda desgarró. 
4 ¡Oh mortal! 
¿Quién no gime? ¿Quién no llora? 
¡Cuánto mal, 
Sin consuelo en esta hora, 
Cruel debora 
De la madre el corazón! 
5 Yo pequé 
Y á la cruz subió el Señor! 
Yo azoté 
Con mis culpas á tu amor, 
Y en su dolor 
Te llenastes de aflicción. 
6 El dolor 
Viste, Madre, su agonía; 
El clamor 
Que su padre no atendía; 
¡Ay madre mía! 
Cuan amarga es tu pasión. 
7 Del amor 
Eres, Madre, fuente pura: 
Tu dolor 
Como el mar y su amargura; 
Ya es mi ventura 
Padecer contigo yo. 
8 De Jesús 
Las espinas sacrosantas, 
Y la cruz 
Y los clavos de sus plantas 
Heridas santas 
Abran en mi corazón. 
9 Padecer, 
Padecer con Cristo quiero, 
Y beber 
De su amarga hiél espero; 
Junto al madero 
Haz ¡oh Madre! muera yo. 
10 Tu dolor, 
Tu amargura y tu agonía, 
Por tu amor 
Imitar mi alma ansia, 
¡Oh Madre mía! 
si por tí sufriera yo. 
7 
N u m e r o J 5 
Juro seguir, Dios mío 
Tu voz y tu estandarte: 
Juro ferviente amarte, 
Constante hasta morir. 
1 Falaz me prometía 
Luzbel oro y dulzura, 
Y mares de amargura 
Hallé ¡triste de mí! 
Tú, Jesús amoroso, 
Tú cumples lo que ofreces, 
Cuando te amé, mil veces 
Mas bienhadado fui. 
2 No de Satán soberbio 
He de seguir la huella 
Sino la santa y bella 
Bandera de Jesús. 
Pena por breve gozo 
Da el dragón del infierno, 
Jesús un premio eterno, 
Por momentánea cruz. 
J V n m e r o 1 6 
Juro, juro seguir á Jesús. 
(Las estrofas son las anteriores divididas cada una en dos). 
N u m e r o 1 7 
A vos quiero por Pastor, 
Jesús, mi sumo bien, 
Jesús, mi dulce amor. 
1 Ovejita afortunada, 
Si Jesús es tu Pastor, 
Del lobo devorador 
No temas ser maltratada 
N i en tarde, ni en alborada. 
2 Ovejita afortunada, 
Goza seguro reposo. 
Sobre aquel cuello amoroso, 
En que con dicha llevada 
Vuelves hoy á su majada. 
3 Ovejita afortunada, 
Feliz tu suerte ha de ser, 
Si no te vas á pacer 
De tu Pastor desviada, 
Alguna yerba vedada. 
4 Ovejita afortunada, 
Pide á tu Pastor amado, 
Que antes te tire el cayado, 
tras el silbo y la mirada 
Que dejarte abandonada 
INfTiKiero 1 ® 
1 El Hijo del Eterno. 
De espinas coronado, 
A muerte es condenado 
Cual pérfido traidorl 
Y yo con nuevas culpas, 
Con nefandos delitos 
Pedí la muerte á gritos 
De Dios mi Salvador! 
Perdona, Jesús mió, 
Perdona mi pecado, 
Con él he renovado 
Ingrato tu pasión! 
2 Por mi salud el cuello 
A l santo leño Inclina, 
Y á la muerte camina 
Cual cordero, mi Dios! 
No más ya caminemos 
En la senda del vicio, 
De Dios en el servicio 
Vamos de Cristo en pos! 
s 
3 Bajo la cruz pesada 
Quien al mundo sostiene, 
Rendido á tierra viene 
Por levantarme á mí! 
Y en vicios sumergido 
No tenderé la mano 
A mi Rey soberano? 
Su amor pagaré así? 
4 Con la cruz abrumado 
Entre canalla impía 
Encuéntrale María, 
Y dobla su aflicción! 
Yo pecando le puse 
En tal mar de amargura. 
Y un puñal, Virgen pura, 
Clavé en tu corazón! 
5 Búscanle al Cirineo 
Por verle sin aliento. 
Ansiando que en tormento 
De cruz muera por fin. 
Jesús mío, te pido, 
A la cruz amor fue'te, 
Y te siga á la muerte 
Este pecador ruin. 
6 Limpia de Cristo el rostro 
La mujer compasiva 
Y Dios su imagen viva, 
En el lienzo dejó. 
Imprímela en rní alma, 
lesús, pues tu retrato 
En este pecho ingrato 
M i culpa destruyó! 
7 Ay! al Rey de los cielos 
Miro otra vez caído 
Con el peso oprimido 
De mi loca maldad! 
¿Y yo obstinado, aleve. 
Pecando y más pecando 
Proseguiré ultrajando 
Su infinita bondad? 
8 Dice Jesús: mujeres 
No lloréis mis pesares; 
Con lágrimas á mares 
Llorad al pecador... 
Y río en mis pecados? 
Y busco otro camino 
Para el reino divino 
Que el llanto y el dolor? 
o. Tercera vez al fuerte 
La cruz derriba en tierrra! 
Cuánta malicia encierra 
Mi negra ingratitud! 
Jesús, yo tus caídas 
Repetí con las mías... 
Y malgasto los días 
De perdón y salud! 
10 Al que la tierra y cielos, 
Reviste de hermpsura, 
Desnudan chusma impura 
Y dan amarga hiél! 
Esa hiél es el fruto 
De mis torpes maldades! 
Jesús! que a tus bondades 
De hoy más no sea infiel. 
11 Descoyuntando el cuerpo 
Ay! clavan los sayones 
En cruz y entre ladrones 
A Jesús, mi Señor; . 
Y yo á pecar me atrevo? 
Desde esa cruz, Bien mío, 
Pasa mi pecho imi io 
Con clavos de dolor! 
12 El sol su luz esconde, 
Tiembla d orbe y suspira, 
Al ver que un Dios espira 
Clavado en una cruz! 
Y yo ¿cómo no muero 
De pena y de quebranto, 
Cuando con amor tanto 
Muere por mí Jesús? 
13 En brazos de María 
El cadáver sangiiento 
Ponen para tormento 
De un pecho maternal! 
Perdóname, Señora; 
Yo fui, yo, el asesino! 
Dame que de continuo 
Llore yo tanto mal! 
14 Ungido con aromas 
A mi Jesús sepultan. 
Y á María, ay! ocultan 
La prenda de su amor! 
¡Cuánto sufriste, madre, 
Por ganarnos el alma! 
Por tí la eterna palma 
También nos dé el Señor! 
IV t u n e r o 1 9 
Jesús amoroso 
Dulce Padre mío, 
1 ¡Con la cruz á cuestas, 
Dulce Jesús mío! Pésame, etc. 
Pésame Señor, 
De haberos ofendido. 
2 ¡Con la cruz en tierra 
Caíste, Dios mío! 
3 Su madre lo encuentra 
A Jesús afligido. 
4 A Simón piadoso 
Te han concedido. 
5 Verónica limpia 
Su rostro divino. 
6 ¡Otra vez caíste, 
Dulce Padre mío! 
7 Mujeres llorando 
Te siguen, bien mío.. 
8 Tercera vez caes 
O t r o s v e r s o s 
1 En el huerto orando 
por mi amor rendido. Pésame, etc. 
2 Sudando entre angustias 
sangre hilo ahilo. 
3 De un traidor aleve 
todo un Dios vendido. 
4 Preso y maniatado 
por nuestros delitos. 
5 De tremenda mano 
en el rostro herido, 
6 De Pilato á Herodes 
cruelmente traído. 
7 Sentenciado á azotes 
por un juez inicuo 
8 Desnudo á vergüenza, 
atado, afligido. 
9 De espinas punzantes 
Coronado lirio 
10 Pospuesto á Barrabás 
Por su pueblo ha sido. 
11 Con la Cruz á cuestas 
fuisteis oprimido. 
12 Por mis graves culpas 
tres veces caído. 
13 En tres duros clavos 
pendiente te miro. 
14 Levantado en alto 
fuiste escarnecido. 
Con la cruz, Dios mío. 
l) Al calvario vas 
Para el sacrificio. 
10 En la cruz te enclavan 
Con duro maitillo 
11 Por vuestra pasión 
Misericordia os pido, 
12 Con cruel lanzada 
Tu pecho es herido. 
13 En sepulcro encierran 
Tu cuerpo extendido. 
l i a r a o l n u m e r o 1 9 
15 Entre dos ladrones 
Vos, ¡oh dueño mío! 
16 A su madre manda 
nos tome por hijos. 
17 Es desamparado 
de su Padie mismo. 
18 Vinagre ahelado 
le dan por martirio. 
19 Al Padre encomienda 
su alma entre suspiros. 
20 ¡Ya murió e! Señor! 
Pues ¡cómo yo vivo! 
21 Véote difunto 
Padre y amor mío. 
22 Por darme la vida 
morir has querido. 
23 Veo mis pecados 
en tu cuerpo escritos. 
24 Tu sangre preciosa 
me lave, Dios mío. 
25 Todas estas llagas 
me acusan, dan gritos. 
26 Piedad, buen Jesús, 
piedad, dueño mío. 
27 Mueran mis pecados, 
mueran mis delitos. 
28 Por ser vos quien sois 
digo arrepentido. 
Venid ¡oh cristianos! 
la Cruz adoremos, 
la Cruz ensalcemos, 
que al mundo salvó. 
1 Dichosa aquella alma, 
y»e tiene presente, 
i. quien con ardiente 
«fecto la amó. 
N u m e r o 
2 
ao 
¡Oh Cruz adorable! 
yo te amo y te adoro, 
cual rico tesoro 
de gracia y de amor. 
3 Quisiera llevarte 
grabada en mi pecho, 
cual único lecho 




4 Tus brazos abiertos 
disipan temoies, 
y esparcen fulgores 
de paz y perdón. 
5 Recibe, Cruz santa, 
mis brazos cansados, 
y en tí asegurados, 
alcancen á Dios. 
6 Venid, almas fieles; 
besad con anhelo 
la llave del cielo, 
la cruz del Señor. 
7 La Cruz es un libro, 
que en muda elocuencia, 
enseña la ciencia. 
de la salvación. 
8 Horror al pecado 
inspira, y propicio 
nos hace en el juicio 
al Juez vengador. 
Q C^n suaves encantos 
el pecho enamora, 
y en él atesora 
de Cristo el amor. 
10 Es fuente copiosa 
de fuerza invencible; 
al diablo terrible 
infunde p .vor. 
11 Tesoro inexhausto 
de gracias del cielo, 
nos dá en este suelo 
la sangre de Dios. 
12 Amemos, cristianos, 
la cruz del amado 
Jesús, que enclavado 
en ella murió. 
13 Permite que llegue 
á tí, y en tí muera. 
¡Qué dulce me fuera 
lograr tal favor! 
N u m e r o 3 1 
Cristianos venid 
á Cristo escuchad! 
guardad sus palabras 
de eterna verdad. 
1 La Santa Misión, del cielo 
el Padre eterno mandó," 
y por primer Misionero 
a Jesucristo nos dio. 
2 Ven oh Espíritu de Cristo, 
infunde en mí tu valor, 
para hacer de Fé cristiana 
pura y franca profesión. 
3 Creo en Dios, en Dios espero, 
amo á Dios mi Redentor, 
amo á la Iglesia de Cristo 
sin lo cual no hay salvación. 
4 Son verdades reveladas 
que existe un Dios Creador, 
que á los buenos dará el Cielo, 
y el infierno al pecador. 
5 Es un Dios en tres Personas, 
iguales en perfección, 
Padre, Hijo, Espíritu Santo, 
y no hay más que un solo Dios. 
6 El Hijo se hizo hombre 
sin dejar el ser de Dios, 
y nació de Madre Virgen 
para nuestra redención. 
7 Predicó el Santo Evangelio, 
y clavado en Cruz murió; 
para salvarnos á todos 
a Santa Iglesia fundó. 
8 La Iglesia, esposa de Cristo, 
es la fiel Congregación 
de todo el pueblo cristiano, 
con el Papa en santa unión. 
9 El Pontífice Romano, 
de San Pedro es sucesor, 
Infalible en las verdades 
de la Santa Religión. 
10 Siete son los Sacramentos 
que Jesús instituyó, 
y en ellos nos dá la gracia, 
que en la Cruz nos mereció. 
11 Si la gracia del Bautismo 
has perdido, pecador, 
la recobrarás haciendo 
una buena confesión. 
12 Examina tu conciencia, 
haz un acto de dolor 
confiesa todas tus culpas 
al Sacerdote de Dios. 
13 Lleva propósito firme 
de no ofender al Señor, 
y cumple la penitencia, 
que te imponga el confesor. 
14 También los pecados borra 
la perfecta contrición, 
con voto de confesarse 
ó un acto de amor á Dios. 
15 En la Misa Dios se ofrece 
como víctima de amor, 
y es el mismo el Sacrificio 
que en la cruz Cristo ofreció. 
16 A Jesús Sacramentado, 
se nos dá en la Comunión , 
que es alimento del alma 
y prenda de eterno amor. 
M 
N u m e r o 33 
Al cielo quiero ir. 
1 Si al cielo quieres ir, 
Y allí empuñar la palma, 
A Dios con cuerpo y alma 
Procúrale servir. 
2 Si al cielo quieres ir, 
Blasfemias no profieras, 
Ni en falso jurar quieras; 
Prefiere antes morir. 
3 SI al cielo quieres ir, 
Guardar debes las fiestas 
No trabajando en éstas, 
Y á misa has de asistir. 
4 Si al cielo quieres ir, 
Respeta á los mayores 
Y á hijos é inferiores 
Los debes instruir. 
5 Si al cielo quieres ir, 
No dañes ni aborrezcas, 
Ni mal ejemplo ofrezcas, 
Ni debes maldecir. 
6 Si al cielo quieres ir. 
Detesta la impureza, 
Del vicio con presteza 
Procura siempre huir. 
7 Si al cielo quieres ir, 
Odia el robo y usura, 
Porque es gran desventura 
Como un ladrón morir. 
8 Si al cielo quieres ir, 
Huye cual del demonio 
Del falso testimonio 
Y también de mentir. 
9 Si al cielo quieres ir, 
Conserva el alma pura 
Pues roba su hermosura 
Solo el mal consentir. 
10 Si al cielo quieres ir, 
No codicies lo ajeno, 
Que todo lo terreno 
Se deja aquí al morir. 
El joven bueno 
Al cielo irá; 
El joven malo 
Se perderá. 
Te busca el diablo, 
También tu Dios; 
A uno de dos 
Te has de entregar: 
Haz lo que gustes, 
Pero no olvides 
Que tú decides 
La eternidad. 
JN-txnaero 3 3 
Hoy de la vida, 
Gozas la flor: 
En tí el candor 
Se ve brillar; 
Propon guardarle 
Hasta la muerte, 
Y eterna suerte 
Te hará gozar. 
Luis y José 
Y muchos otros 
Como vosotros, 
Saben triunfar. 
N u m e r o 34 
Rompe ese lazo, 
Deja ese vicio, 
Y á Dios propicio 
Podrás hallar. 
Si morir sabes 
Por tu pureza, 
Dios con largueza 
Te premiará: 
Inés y Eulalia 
Y otras doncellas, 
Puras y bellas, 
Te ayudarán. 
Cuando oyereis blasfemar, 
Decid todos á una voz: 
Yo, Dios mío, os quiero amar, 
O, alabado sea Dios. 
1 La blasfemia es un pecado 
Que Lucifer inventó: 
Tiemble, tiemble el que blasfema 
Caer donde aquél cayó. 
2 Un demonio es el blasfemo 
Que del infierno ha salido; 
Pues insulta al Ser Supremo 
Que amante le ha redimido. 
3 Con los ángeles unidos 
A nuestro Dios alabemos, 
Y veránse confundidos 
Los infelices blasfemos. 
: 
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4 Por el amor de María, 
Blasfemo, te has de enmendar, 
Sino, te verás un día 
En el infierno abrasar. 
5 Perdona, Jesús amante, 
Al blasfemo desgraciado; 
Queremos que en adelante 
Seáis por siempre alabado. 
N u m e r o 2 5 
Viva María, 
Muera el pecado, 
1 Venid, fieles cristianos, 
A los sermones 
Donde C risto convierte 
Los corazones. 
2 Pecador no te acuestes 
Nunca en pecado, 
No sea que despiertes 
Ya condenado. 
3 Si del negro pecado 
Quieres limpiarte, 
No tienes más remedio 
que confesarte. 
4 Te salvarás si guardas 
Los Mandamientos, 
Ama á Dios y recibe 
Sus Sacramentos. 
5 En casa del flasfemo 
Y del que jura, 
No faltará desgracia 
N i desventura. 
6 El demonio á la oreja 
Te está diciendo, 
Deja misa y Rosario, 
Sigue durmiendo. 
Y Jesús sea siempre 
Glorificado. 
7 Obedece á tus padres, 
Que Dios lo ordena, 
Y á los hijos ingratos 
Da eterna pena. 
8 Pecador, si perdón»s 
A tu enemigo, 
Al mismo Dios obligas 
A ser tu amigo. 
9 La Virgen ama al casto 
Y al continente, 
Y aplasta al deshonesto 
Como á serpiente. 
10 Dios ama al hombre justo 
Y al limosnero, 
Y aborrece al avaro 
Y al usurero. 
11 El que miente y murmura, 
Siembra zizaña; 
A su prójimo injuri i ( 
Y á si se daña. 
12 La Santísima Virgen 
Nuestra Patrona 
Tiene un niño en los brazos, 
Que nos perdona. 
O t r o s v e r s o s p a r a o l n u m e r o 2 5 
¡Piedad, Dios mió! 
¡Jesús amado! 
1 ¡Ay, Jesús de mi vida! 
Mis culpas fueron, 
Las que á Tí, dura muerte 
De cruz te dieron. 
2 Pero ya arrepentido 
Mis culpas lloro; 
Tu piedad y clemencia 
Llorando imploro. 
3 Por mi amor tu preciosa 
Sangre vertiste, 
De perdón y de gracia 
Prendas me diste. 
4 Tus heridas, azotes 
Y bofetadas, 
Por mis manos inicuas 
Te fueron dadas. 
¡Ay! mil veces me pesa 
De haber pecado! 
5 Tus baldones y afrentas 
Fueron sin cuento; 
Habtrlas yo causado 
Es lo que siento. 
6 Las espinas traspasan 
¡Ay! tu cabeza; 
Sus raudales de sangre 
Son mi riqueza. 
7 Dieron hiél á tus labios, 
Y su amargura 
La causó, Jesús mío, 
Mi lengua impura. 
8 En tu amante coitado 
Con lanza abierto, 
Hallan los pecadores 
Seguro puerto. 
Q Buen pastor que á la oveja 
Buscas perdida, 
Mírame que á T i vuelvo 
¡Dios de mi vida! 
10 Esa cruz en que mueres 
Entre agonías, 
La abrazaré en mi pecho 
Todos los días. 
Olí Virgen Santísima 
Por mí á Dios rogad. 
Que no viva ni muera 
En pecado mortal. 
1 No quieras cristiano, 
No quieras pecar, 
No pierdas pecando 
La gloria inmortal. 
¡Sálvame, Virgen María! 
¡Óyeme te imploro con fé! 
mi corazón en tí confía 
l Virgen María, sálvame! 
1 Es un abis -<o el pecado, 
Con que á mi Dios ofendí; 
Y estoy en él derríDado 
Sin Dios, ¡uh Madre! y sin tí! 
Salve, Virgen bella, 
Pastora agradable, 
De los pecadores 
Amorosa Madre. 
1 Salve te saludan 
El hombre y el Ángel, 
E l cielo y la tierra. 
Los ríos y mares. 
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11 Desde esa cruz traspasas 
Los corazones; 
l'or Tí morir quisiera 
¡No me abandones! 
12 Virgen de las Angustias, 
A Tí clamamos; 
Los tristes hijos de Eva, 
En Tí esperamos. 
FS n i ñ e r o 3<3 
2 Es mal el pecado 
De tal gravedad, 
Que todos los males 
Son menos, y él más. 
3 Es un gusto breve 
Y eterno el penar, 
Miel en la apariencia, 
Hiél en la verdad. 
N u m e r o 2 7 
2 Yo pequé: contrito lloro, 
Mi l infiernos merecí; 
Tu misericordia imploro; 
Madre, apiádate de mí. 
3 AcuérJate de la hora, 
En que te nombró Jesús 
Mi madre y mi protectora 
Desde el árbol de la cruz. 
N u m e r o SÍS 
2 Salve, Templo vivo 
Del verbo inefable, 
Madre de Dios Hijo, 
Hija de Dios Padre. 
3 Salve os invocan 
Todos los mortales, 
Al ver que los amas 
Y á buscarles sales. 
¡V u m e v o 3 9 
Los sacerdotes cantan el Laúdate pueri, en 5.° tono y el 
alterna á cada versículo diciendo: 
pueblo 
B e n d i c e , b e n d i c e , 
B e n d i c e a l m a m i s ; 
B e n d i c e , b e n d i c e , 
B e n d i c e a l S e ñ o r . 
Lo mismo se hace al Benedictus, al regreso de la misión, y con el 
Te Deum al fin. 
N u m e r o 3 0 
Santo Dics, Santo Fuerte, San Inmortal, 
Líbranos Señor, de todo mal. 
14 
Al Santísimo Sacramento. 
S i n n ó m e r 
1 Altísimo Señor, 
Que supisteis juntar 
A un tiempo en el altar 
Ser cordero y pastor: 
Confieso con dolor 
Que hice mal en huir, 
De quien por mí quiso morir: 
2 Cordero celestial, 
Pan nacido en Belén, 
Si no te como bien, 
Me sucederá mal; 
Sois todo piedra imán, 
Que arrasara el corazón, 
De quien os rinde adoración. 
3 E l manjar, que se dá 
En el Sacro Vir i l , 
Me sabe á gastos mil, 
Más bien que no el maná; 
Si el alma limpia está, 
Al comer de este pan, 
La Gloria eterna le dará. 
o Con la música de Saeris Solemniis. 
4 Recibe al Redentor 
En un manjar sutil 
El pobre, el siervo, el vil, 
El esclavo y señor. 
Perciben su sabor 
Si con fé viva van; 
Si nó, veneno es este pan. 
5 Los ángeles al ver 
Tal gloria y magestad 
Con profunda humildad 
Adoran su poder. 
Sin ellos merecer 
La dicha de gozar 
De tan sacro y dulce manjar. 
6 Sois muerte al pecador, 
Que os lU-ga á recibir; 
Dais al justo el vivir 
Con fino y tieino amor. 
¡Oh inefable Señor! 
¡Que en un mismo manjar 
Sabéis la vida y muerte dar! 
N u m e r o 3 l 
JACULATORIAS.—a) Viva Jesús Sacramentado. Viva y de todos sea 
amado. 
b) Te adoro con rendimiento, del cielo vivo pan> 
gran Sacramento. 
N u m e r o 3 3 
Venid, venid ú gustar 
El manjar regalado, 
Que es Jesús Sacramentado 
En la mesa del altar. 
1 Venid, venid á las bodas 
De aquel celestial Esposo 
Que amante, dulce y gozoso 
Convida á las almas todas. 
2 Allí come el bueno y malo, 
Pero con desigual suerte, 
Que el malo come la muerte 
Y el bueno vida y regalo. 
3 ¿Quién tal maravilla vióF 
Que no se admire y asombre, 
Viendo que allí le dá al hombre 
Lo que al Ángel no le dio? 
4 Este amor ¡quién lo creyera! 
Que el hombre tan mal pagara, 
Y que á Dios tan poco amara, 
Que comulg r no quisiera. 
5 Parece que e;tás dormido, 
O que estás aletargado, 
Pues á Dios Sacramentado 
Lo tienes en tal olvido. 
6 Mira que puedes tener 
Una muerte desastrada; 
Que á una vida regalada 
Eso suele suceder. 
7 ¡Ay de aquel que vive hambriento 
De terrenos intereses 
Y deja pasar los meses 
Sin gustar el Sacramento! 
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N u m e r o 33 
De júbilo llenos, 
Mortales, llegad, 
Y al Rey de la Gloria 
Todos saludad. 
1 En la sacra mesa 
Del más puro altar, 
A todos reparte 
Del Sagrado pan. 
1 Su cuerpo y su sangre 
Hoy amante os dá 
Bajo las especies 
De vino y de pan. 
3 Tocad de continuo 
La marcha real; 
Cantemos motetes 
A Su Magestad. 
IX* l imero 3 4 




1 Del cielo empíreo, 
E l cordero Santo 
Del mundo el llanto. 
Viene á enjugar, 
Y en el Sagrario 
Del mundo el suelo 
A l alto cielo 
Quiere juntar. 
2 Eres misterio 
Prenda de amor, 
Que de su mano 
Nos dio el Señor; 
Eres del hombre 
Gozo e.ernal, 
Mar siempre en calma, 
Suave panal. 
3 Aunque mi vista 
Nunca te vé, 
Mas ¡oh bien mío! 
Clama la fé, 
Que nuuca dejas 
De estar ahí; 
Curas mis males, 
Velas por mí. 
4 Del universo 
El Hacedor, 
De cielo y tierra 
E l gran Señor, 
Quiere morada 
Con nos tener, 
¡Qué gozo el nuestro! 
¡Qué gran placer! 
5 Yo te confieso 
Que nada soy 




Tu eres mi dueño 
Dios de bondad. 
6 En tí descansa 
Todo mi bien, 
Sé tú, mi amparo 
Hasta el Edén, 
Sin tí, pesares 
Los bienes son, 
Sin tí no vive 
Mi corazón. 
IVumero 34 *>is 
Venid, Jesús mió, 
Por la vez primera 
A mi tierno pecho 
Que ardiente os anhela. 
1 Y aunque poco digna 
De vos mi alma sea, 
De vuestro amor arda 
En la llama eterna. 
2 A tus pies postrado 
Te pido que vengas. 
Para que en mi pecho 
Estrecharte pueda. 
3 En tu pecho amante 
Haz que siempre tenga 
Segura morada 
Esta alma indefensa. 
4 Venid, dueño amado, 
Que mi alma os espera 
De amor puro henchida, 
De amor casto llena. 
5 Venid, manjar santo 
Que al débil sustenta; 
Venid, maná dulce 
Que mi alma recrea. 
6 Mas, ¡quién soy yo triste 
Que á tanta grandeza 
En mi pobre pecho 
Recibir anhela! 
7 ¿Tú, encanto del cielo, 
Tú, belleza eterna, 
A mí, vi l gusano, 
Visitar deseas? 
8 Mas, si tú no vienes. 
Adorada prenda, 
Cuan triste y cuan solo, 
Bien mío me dejas. 
9 Ven, ven, no te vayas. 
Y en mi pecho entra: 
Tú solo en él vive, 
Tú solo en él reina. 
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N u m e r o 35 
Ven, Jmúx; ven, Dueño mío adorado; 
Vea de mi pecho d la pobre mansión, 
¡Delici ><o instante, celestial unión! 
Ven, mi Dio*; ven Señor: 
Ven, que muero de amor. 
1 Jesús, mi amor, ¡oh! Dueño de mi vida, 
Sin tí vivir ¡cuan triste es al mortal! 
¡Oh' arde imán, que al alma desprenlida 
De lo fal»z, le das vida inmortal. 
2 Mi Criador, mi Dios, ¿quién lo creyera? 
A un pobr6cillo viene á visitar: 
Es mi Jesús, que ansioso ya me espera, 
Y por amor en mi quiere morar. 
3 ¡Oh mi Jesús! ¡qué dicha estar contigo! 
¡Qué feliz soy en poderte gustar! 
¡Gumita oon'iad llamarme ya tu amigo! 
Mi alma, Señor, no dejes de inflamar. 
N u m e r o 36 
¡Ay, Jesús, que te he ofendido! 
¡Ay, mi Dios, que no te he amado! 
¡Ay de mi!¡qué ingrato he sido 
Con Jesús Sacramentado! 
1 Con pureza de conciencia, 
Dignamente preparado, 
Recibirás con frecuencia 
A Jesús Sacramentado. 
2 Con esperanza y fé viva 
Llega de amor abrasado, 
A comer la misma vida, 
Que es Jesús Sacramentado. 
3 Llega hunilde, llega ansioso, 
Puro, limpio y sin pecado; 
Verás qué dulce y sabroso 
Es Jesús Sacramentado. 
4 Esta dicha singular 
N i aun el Ángel ha logrado 
De poder así gustar 
A Jesús Sacramentado. 
5 Y á tí pobre pecador, 
Que tanto 1¿ has injuriado, 
Te convida con amor 
Tu Jesús Sacramentado. 
6 Su Cuerpo te dá gustoso, 
Y su corazón sagrado; 
Se dá amante y generoso, 
Tu Jesús Sací amentado. 
7 Oran consuelo siente el alma 
Con este rico bocado 
Quedándose en dulce calma 
Con Jesús Sacramentado. 
8 Con abrazo muy estrecho. 
Amoroso y admirado 
Teniéndole ya en tu pecho, 
Di á Jesús Sncramentado 
9 ¡Ay amante de mi vida, 
Dulce Esposo regalado! 
¡Ay, Jesús, prenda querida! 
¡Ay, Jesús Sacramentado! 
10 Aunque es grande mi maldad, 
Esnero ser perdonado: 
¡Qué infinita es tu bondad 
Oh Jesús Sacramentado! 
11 Otro seré en adelante, 
A pesar de lo pisado, 
No admitiendo más amante 
Que á Jesús Sacramentado. 
12 Haz que al tiempo de morir, 
En santo amor inflamado, 
No cese de repetir; 
Mi Jesús Sacramentado! 
13 Seas siempre ben tecido 
Y por todos adorado; 
Seas de todos querido 
¡Oh Jesús Sacramentado! 
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N u m o r o 3" 
Jesús, me muero 
Lejos de tí: 
Jesús, te quiero, 
Ven ámi. 
1 Vuela, vuela, alma mía, 
Vuela á Jesús; 
Goza, ya brilla el día 
De tu salud. 
2f' No puedo, Jesús mío, 
Sin tí vivir; 
Como flor sin rocío 
Voy á morir. 
3 Por mi baja del cielo 
Tu Magestad; 
Quiere ser mi consuelo 
¡Ay! que bondad. 
4 De tí solo yo espero 
El bien sin par, 
Tu paz que el mundo entero 
No puede dar. 
IMu. i r i .ero 3 8 
Viene ya mi dulce amor, 
Mi Rey, mi Esposo adorado, 
Viene ya mi Bien ansiado, 
Sus dones á derramar. 
1 ¡Oh qué dicha, qué alegría, 
Venir Dios á visitarme! 
Querer en persona honrarme, 
jQué dignación! ¡qué bondad! 
2 Ven, Cordero de Dios vivo, 
Ven, mi dueño y mi consuelo, 
Ven, mi gloria, ven, mi cielo, 
En mi pecho á descansar. 
3 Aquí le ves, alma mía; 
Oyó tu gemido ardiente, 
Es Dios, es Jesús clemente; 
De gracias te vas á colmar. 
4 Yo te adoro y te venero, 
Rey augusto y soberano; 
Permite adore tu mano, 
Déjame tu pié besar. 
5 De mi corazón las llaves 
Recibe, Dueño amoroso: 
Tu siervo seré gustoso; 
Te juro fidelidad. 
I V u i u e r o 3 9 
Alabado sea el Santísimo 
Sacramento del Altar, 
Y por siglos infinitos 
Ensalzada su Deidad. 
1 El extremo de bondad 
Que en esa ara se nos muestra, 
Solo la divina diestra 
Lo ha podido ejecutar. 
2 Si me preguntan á mí 
Cómo se llama mi amado. 
He de responder así: 
Que es Jesús Sacramentado. 
3 Si mi corazón se viera 
Cual Serafín abrasado, 
Ya en el Sagrario estuviera 
Con Jesús Sacramentado. 
4 Tu desvelo y afición, 
Y tu principal cuidado, 
Si has de vivir arreglado, 
Ha de ser la Comunión. 
5 ¡Cuántas veces no pecaras, 
Y cuan distinto vivieras, 
Y qué buen ejemplo dieras 
Si esta mesa frecuentaras! 
6 Por perder la Comunión, 
Estás perdiendo el aumento 
De gracia en el Sacramento, 
Y de gloria á proporción. 
7 Medicina es de eficacia 
Para el enfermo sanar, 
Para el sano no enfermar, 
Y á todos se da de gracia. 
8 Y aunque no sientas ternura 
Ni sensible devoción. 
Llégate á la Comunión, 
Llega, como llegues pura. 
9 No se te pide pureza 
A l señor proporcionada, 
Porque ésta no fuera hallada, 
Y fuera en balde su mesa. 
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10 Mas según disposición, 
Recibirás el aumento 
De gracia en el Sacramento, 
Porque se da á proporción. 
11 Deshecha las tentaciones 
Con que el común enemigo 
Te aparta de Dios tu amigo 
Quitándote Comuniones. 
12 Y antes de la Comunión, 
Ante el sagrario postrado, 
Di á Jesús Sacramentado, 
Para más disposición: 
13 Señor y Padre querido, 
A quien ofendí pecando, 
Aquí tienes ya llorando 
Al hijo ingrato perdido. 
14 Yo soy el pródigo hambriento 
Que vuelvo desengañado. 
Buscando necesitado 
En vuestra mesa el sustento. 
15 Aquí me tienes lloroso 
Y desnudo en tu presencia. 
Fiado en vuestra clemencia 
Me admitiréis amoroso. 
lñ Dadme, Padre, gran pureza, 
Y el fuego de vuestro amor, 
Para que este hijo traidor 
Os reciba en vuestra mesa. 
17 Amoroso y admirado, 
Habiéndolo recibido, 
En su amor enardecido 
Di á Jesús Sacramentado: 
18 Vos sois mi querido amante. 
Mi dueño y prenda querida, 
Sois mi gloria, amor y vida, 
Mi perla, joya y diamante. 
19 Vos sois mío, y es así, 
Y yo soy para mi Amado; 
Y pues os tengo abrazado, 
Abrazadme Vos á mí. 
20 Aquí el alma derretida, 
Unida con su Señor, 
Toda se abrasa en amor, 
Viéndose amada y querida. 
21 Aquí toda cuidadosa, 
Todo se le va en mirar 
Cómo á su Dios ha de amar, 
Sin tratar ya de otra cosa. 
22 Dadme, Jesús, mientras viva 
Mucha gracia y gran pureza, 
Con que llegue á vuestra mesa, 
Y con frecuencia os reciba. 
23 Y concededme, Señor, 
Que en la hora de mi muerte 
Os reciba de tal suerte, 
Que muera ardiendo en tu amor. 
24 Sea de todos alabado 
En la tierra y las alturas, 
Pues por viles criaturas 
Se quedó sacramentado. 
25 Y bendita la Doncella 
Que tal Hijo concibió, 
Y sin dolor le parió, 
Siendo Virgen pura y bella. Amén. 
NOTA.—El metro de estos versos es igual al de los números 32 y 36. 
S i n n u m e r o 
PARA DESPUÉS DE LA BENDICIÓN C O N EL SANTÍSIMO 
(Música de la Marcha Real) 
1 Jesús nos bendice, 
Como Padre amoroso, 
Esposo celestial 
y tierno Redentor. 
Cantemos triunfantes, 
Cual hijos amantes 
¡Gloria, gloria á nuestro 
Salvador! 
2 Bendice, alma mía, 
Su amor y su c'emencia, 
Y con amor fitiil 
Repite con fervor; 
¡Et Tiia victorü 
Al Rey de la gloria! 
¡Viva, viva Jesús nuestro 
Amor! 
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Al Sagrado Corazón de Jesús 
IN n m o r o l O 
1 Venid Cristianos, 
Y acá en el suelo 
Como en el cielo 




A l Dios de paz. 
2 Jesús amable, 
Jesús piadoso, 
Dueño amoroso, 
Dios de piedad, 
Vengo á tus plantas, 
Si tú me dejas. 
Humildes quejas 
A presentar. 
3 Divino pecho, 
Donde se inflama 
La dulce llama 
De caridad. 
¿Por qué la tienes 
Ahí encerrada, 
Y no abrasada 
La tierra está? 
Corazón santo, 
Tú reinarás, 
Tú nuestro encanto 
Siempre serás. 
4 Arroja en ella 
Tu hermoso fuego 
Y todo luego 
Se inflamará. 
¿No vés que el mundo 
Vive aterido, 
Y endurecido 
En la impiedad? 
5 Sagrado fuego 
Y amor ardiente, 
¿Cómo consiente 
Tal frialdad? 
¡Ay! á lo menos 
La triste España 
No ya tu saña 
Sufra de hoy más. 
6 A ella obligado 
Con tu empeñada 
Palabra dada, 
Señor, estás; 
En ella has dicho 
Que reinarías: 
Y triunfarías 
De la impiedad. 
7 Corazón dulce, 
Manso y clemente, 
Principio y tuente 
De santidad, 
Véante mis ojos 
Desenojado, 
Dueño adorado, 
Dios de bondad. 
8 Con lazo amigo, 
Con lazo estrecho 
Tu amante pecho 
Vengo á buscar. 
Por tí suspiro, 
Ábreme el seno, 
Que en él ¡cuan bueno 
Es habitar! 
9 Tú solo puedes, 
Omnipotente, 
Mi sed ardiente 
Refrigerar: 
Aquí, bien mío, 
Aquí el postrero 
Suspiro quiero 
Por tí exhalar. 
N u m e r o 41 
J A C U L A T O R I A — Yo os adoro, Dulcísimo Corazón de Jesús. 
PUEBLO.—Inflama mi corazón en el amor divino en que te abrasas. 
N u m e r o 4 3 
Mi corazón á todos os convida 
lomad la senda que marqué y segui; 
Soy el camino, la verdad, la vida; 
Venid á mi, venid á mi. 
1 Los que sufrís en este mar de penas; 
Los que lloráis en valle de dolor, 
Venid, venid, yo rompo las cadenas, 
Amigo soy del poure pecador. 
2 Dentro del Sagrario me hallo prisio-
No me queréis venir á consolar; (ñero; 
En el festín angelical espero; 
Por vuestro amor me quedo en el altar. 
3 De todo mal yo soy la medicina, 
De todo bien yo soy el manantial, 
Los cielos son de mis tesoros mina, 
Mi gloria es riqueza sin igual. 
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N u m e r o 43 
Corazón Sacrosanto 
De mi Jesús amante, 
Quiero desde este instante 
En Ti siempre morar. 
I Tú eres mi tesoro; 
Tú eres mi alegría, 
Tú eres, vida mía, 
Mi auxilio en el penar. 
2 ¡Oh Corazón! te amo; 
En quien Jesús, mi vida, 
Afanes sin medida 
Quiso por mi gustar. 
N u m e r o 44 
1 Oh corazón abrasado 
De amor con divino fuego, 
Llegue á tí el humilde ruego 
Que eleva mi coraz .n. 
En mí como soberano 
Tu amor con tu gracia impere; 
Dichoso si esclavo fuere 
De tu gracia y de tu amor. 
2 De dura lanza la herida 
Tu Corazón tiene abierta: 
¡Ah! no la cierres, que es puerta 
Del cielo para el mortal. 
Por ella entraré confiado 
A buscar dentro la vida; 
Quede el alma allí escondida 
Sin que vuelva á salir más. 
N ú m e r o <55 
La patria infortunada 
Salvad, ¡oh Dios eterno! 
Por vuestro siempre tierno 
Sagrado Corazón. 
Salvadla por Maria, 
Estrella ele ventura, 
Oh Virgen, Madre pura, 
Salvad vuestra Nación. 
1 Perdón ¡oh Dios! clamamos 
Al pié del altar santo, 
Con los ojos en llanto, 
Contrito el carazón. 
Perdón por nuestra España 
Que mísera, abatida, 
A tí clama afligida 
Perdón, Señor, perdón! 
2 ¡Perdón! Corazón Santo, 
Emblema de ternura, 
Emporio de dulzura 
Sol del divino amor; 
Perdón por esta llaga 
Que en tí sangrienta advierto 
¡Ay! más honda la ha abierto, 
Oh España, tu furor. 
3 Perdón, Señor, no en vano 
La Virgen sin mancilla 
Sus hijos en la orilla 
Del Ebro nos llamó; 
Y desde Monserrat, 
Divino centinela, 
Sobre este pueblo vela 
Que madre la aclamó. 
N u m e r o 4G 
Perdón, Señor, implora 
Mi alma arrepentida, 
¡Perdón! luz de mi vida, 
Divino Corazón. 
Recíbeme en el tuyo, 
¡Oh madre de esperanza! 
Refugio do no alcanza 
De Dios la indignación. 
1 Cautiva entre prisiones 
De muerte el alma mía, 
Sin luz, sin esperanza 
Al cielo se volvió, 
El cielo ennegrecido 
Sus rayos escondía, 
El alma era culpable 
Y en llanto prorrumpió. 
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2 Yo desgarré tu pecho 
Con loco desatino. 
De tf, Corazón dulce, 
La sangre hice brotar. 
¡Oh Si aceptar supiera 
M i súplica el camino 
Que mis culpas pudieron 
En mal hora ocultar. 
3 Mas ya, feliz estrella, 
Rasgó la nube oscura 
Y del triste cautivo 
Las sombras disipó. 
¡Tú eres, dulce madre! 
Conozco esta luz pura, 
Que en días más felices 
Mi alma vislumbró. 
N u m e r o 47 
Amor de mis amores, 
Sagrado Corazón; 
Sed Vos consuelo y guia 
Del fiel que espera en Vos. 
1 De espinas coronado 
Que mi pecado os dio; 
Rasgado de cruel lanza 
Con que os hirió el sayón; 
De llama y luz ceñido, 
Emblemas del amor, 
Así os mostráis al mundo, 
Así os venero yo. 
2 Clavad de esas espinas 
Una en mi corazón; 
Abridme en esa Llaga. 
Asilo protector; 
Abráseme ese incendio, 
Alúmbreme ese sol, 
Y juntos ¡ay! vivamos 
En Vos yo, y en mi Vos. 
N u m e r o 4-8 
Las promesas, Jesús mío, 
De tu amante Corazón 
Inflamando van las almas 
En su dulce devoción. 
Almas de amor inflamadas, 
Meditad con atención 
Las PROMESAS regaladas 
Del Divino Corazón. 
1 A l que á Dios servir medite, 
Si un estado abrazó ya, 
Cuantas gracias necesite 
M i corazón le dará. 
2 Si discordia el enemigo 
En las familias sembró, 
No teman, vengan conmigo, 
Que la paz les daré yo. 
3 Yo seré para el que acuda 
A mi amante corazón, 
Firme amparo, fiel ayuda, 
Y consuelo en la aflicción. 
4 Quien en mí cifre su suerte 
Dichoso en vida será, 
Y una dulce y santa muerte 
Sus días coronará. 
5 De mi tierno amor en prenda 
Gracias mil derramaré 
Sobre todo cuanto emprenda 
Con espíritu de fé. 
6 Fuente y mar inagotable 
De clemencia y de perdón 
E l pecador miserable 
Hallará en mi Corazón. 
7 De quien ia perdida calma 
Gozoso recoBró ya, 
Si á entibiarse llegó el alma, 
Al fervor renacerá. 
8 Y las almas fervorosas, 
En alas de la oración, . -' 
Se elevarán presurosas 
A más alta perfección. 
9 E l corazón que cual roca 
Duro llegare á encontrar 
Le ablandará, si me invoca, 
E l Ministro del altar. 
10 Si su imagen en tu casa 
Honras cm veneración, 
Derramará allí sin tasa 
Sus dones mi Corazón. 
11 Quien su culto haya extendido 
En mi Corazón tendrá 
Su nombre, por mi esculpido; 
Jamás de El se borrará. 
12 Quien comiere el Pan de vida 
El primer viernes de mes, 
Nueve meses de seguida, 
¡Ya en la tierra feliz es! 
13 Pues de amor en la abundancia 
El grande, inefable don, 
L A FINAL PERSEVERANCIA, . 
Le dará mi Corazón. 
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N u m e r o 49 
A l m a s cié a m o r i n f l a m e d B S , e t c . 
(Todo como el anterior) 
N u m e r o 50 
A este Corazón llagado 
Le dirás ioh pecador! 
Ay, Corazón de mi amado, 
Cuánto te cuesta mi amorl 
1 Te dice amante y llagado 
Con el afecto n ás tierno: 
Te librarás del infierno 
SI acudes á mi sagrado. 
No importa que hayas pecado 
Como llegues con dolor. ¡Ay, etc! 
2 Tanto Jesús ha estimado 
La cruz de tu redención 
Que en el propio Corazón 
Lugar superior le ha dado. 
Corazóu crucihcauo 
Tuvo siempre t i salvador. 
3 Con espinas traspasado 
Está el Corazón divino, 
Que por ser amante fino 
Se mira todo punzado. 
Tus culpas le han coronad» 
Con espinas de dolor. 
4 Jesús convida llagado 
Con amorosa abertura, 
Hecha fuente de dulzura 
En su Corazón sagrado. 
Llega sediento al costado 
Verás qué dulce sabor! 
5 En fuego todo abrasado 
Está por tu amor ardiendo, 
Y con su llama encendiendo 
Al corazón más helado: 
Por tí se vé alanceado 
En trono de grsn dolor. 
6 Tiene el Corazón sagrado 
De nuestro amanie Jesús. 
Fue(.'0, espiras, Maga y cruz 
Con que amante se ha mostrado. 
Míialo qué lastimado 
Por querer al pecador. 
N u m e r o 5 1 
1 Salve, Corazón abierto, 
Santa y dulce habitación: 
Adiós, Jesús de mi vida, 
Dadme vuestra bendición. 
2 Salve, Corazón cargado 
Con la Cruz de tu pasión. Adiós, etc. 
Salve, Coraz n punzado 
Con nuestro olvido y traición: 
4 Salve, escudo del guerrero, 
Victoria del Corazón: 
5 Salve, puerto delicioso 
En este mar de afliccióu. 
6 Salve, júbilo del cielo, 
Del mottal consolación. 
7 Adiós amante querido 
Dueño de mi corazón. 
Ni imoro 52 
Adiós Jesús querido, 
Adiós Corazón Santo, 
Del alma dulce encanto, 
Dame tu bendición. 
1 Adio= amante pecho, 
Fragua donde se inflama 
Mística y suave llama 
De regalado amor. 
2 Adiós Pastor divino 
Que por el valle sales, 
A pastos ete males 
Tu grey llevando en pos. 
3 Adiós Corazón Santo. 
Límpida y dulce fuente, 
Do mana mansamente 
Virtud y amable paz. 
4 Cuitado solo y triste 
No, mi Jetús, me dejes 
No, mi Jesús, te alejes, 
Llévame en pos de tí. 
5 Llévame que en las olas 
De aqueste mar turbad» 
Se ve de tí aiejado 
¡Oh náufrago infeliz! 
N u m e r o 5 3 
Es el mismo verso del número 51. 
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A Ja Santísima Virgen 
N u m e r o SS-* 
Madre querida 
Tu célico socorro 
Toda mi vida 
Quiero implorar. 
Y en tus brazos al cielo llegar. 
1 Tu célico socorro, 
Dulcísima María, 
Venimos este día 
Humildes á implorar. 
Tu piedad y tu amor, Madre mía, 
Desde el cielo me socorrerán. 
1 Si el tentador rugiendo, 
Feroz cerca mi alma 
Y hurtándole la calma 
La hiciese vacilar. 
"3 Si por desgracia mía, 
Al fin caigo en pecado, 
Y gimo aprisionado 
Del pérfido Satán. 
4 Si en lóbroga tristeza 
Me viese sumergido, 
Y el corazón transido 
Tuviere de penar. 
5 Cuando en un triste lecho 
De muerte derribado 
Me vea y desolado 
¿Quien me consolará? 
N u m e r o ot> 
¡Oh Virgen Sacrosanta 
La más pura y hermosa! 
Tu Concepción dichosa 
Mi voz ensalzará. 
1 Oh candida azucena, 
Suavísima, fragante, 
Y en el primer instante 
Única pura flor! 
¡Oh mística, purpúrea, 
Bella, divina r6sa! 
¡Qué intacta! ¡qué graciosa! 
:No la vio el muncio igual! 
2 ¡Oh luzexplendorosa, 
Solaz de los mortales, 
Remedio de los males 
Del afligido Adán! 
Condúcenos benigna 
De tu piadosa mano 
Al gozo soberano, 
A la mansión feliz. 
N u m e r o 556 
Acógenos benéfica 
Bajo el amparo santo 
De tu estrellado manió 
¡Madre del Salvador! 
1 Salve, Virgen sin mácula 
Rosa pura y fragante 
Desde el primer instante 
De tu ser virginal. 
Admirados los ángeles 
Vieron bajo tu planta 
Hollada la garganta 
Del dragón infernal. 
Llenos de amor y júbilo 
A tus plantas llegamos 
Y un cántico entonamos 
Señora, en tu loor. 
1 Salve, flor de los mártires, 
Virgen Madre afligida, 
Que al padre de la vida 
Morir viste en la Cruz. 
Al mirar El tus lágrimas 
Y dolores prolijos, 
Nos declaró tus hijos 
Muriendo el buen Jesús. 
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N u m e r o 
Salve, Salve cantaban, María, 
Que más pura que Tú, sólo Dios, 
Y en el cielo una voz repetía 
Más que Tú, sólo Dios, sólo Dios. 
1 Con torrentes de luz que te inundan, 
Los arcángeles besan tu pió; 
Las estrellas tu frente circundan, 
Y hasta Dios complacido se vé; 
Pues llamándote pura y sin mancha 
De rodillas los mundos están, 
Y tu espíritu arroba y ensancha 
Tanta fó, tanto amor, tanto afán. 
2 Que á tus plantas rodó la cabeza 
De Satán, como rueda el alud, 
Y en tu ser natural la pureza 
De ley fué, como en Dios la virtud, 
Invocándola España en sus glorias, 
Dio feliz á Dos mundos la ley, 
Y voló de victoria en victoria 
Y de cada español hizo un rey. 
3 Flores, flores., que al templo ya viene! 
Y en su trono de luz y á sus pies, 
Querubines y arcángeles tiene 
Más que espigas y granos la mies. 
Flores, flores las nubes derramen 
De la Virgen sin mancha en honor, 
Y su Reina los cielos la llamen 
Y los hombres su Madre y su amor. 
IVumer-o 58 
1 Vuelve, Madre piadosa en este día 2 Salve, Virgen de gracia toda llena, 
A tus hijos los ojos de tu amor; Preservada de mancha y corrupción, 
Suene el canto de eterna alegría Dios, al verte tan pura, se enagena ¡ 
Celebrando tu pura Concepción: Y en tu seno se encarna el Redentor. 
¡Oh María! ¡Oh Madre mía! ¡Oh Maria! ¡Oh Madre mía! 
Eres hermosa ¡Oh Madre mía! Tu eres del hombre reparadora, 
Más que la rosa de Jericó. Que en tí, Señora, se hizohombre Dios. 
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N u m e r o 5 9 
JACULATORIAS.—a) Oh María, sin pecado concebida: 
rogad por nosotros que recurrimos á Vos. 
6) Madre del divino amor 
haced que cuando espiremos, 
nuestras almas entreguemos 
en las manos del Señor . 
N u m e r o 6 0 
Magníficat anima mea Dominum. Sigue el salmo en su tono y á cada; 
versículo se repite el Magníficat. 
1 Un día á verla iré 
A l Cielo, patria mía, 
¡Sí! yo veré á María 
Oh, sí, yo la veré. 
2 Un día á ver Iré 
Aquella Virgen bella; 
Y yendo en pos de ella 
MI amor le cantaré. 
3 Un día á ver iré 
Aquella Virgen pura, 
N u m e r o 6 1 
Al cielo, al cielo, si, 
Un dia d verla iré. 
Y toda mi ventura 
En ella cifraré. 
4 Un día á ver iré 
A madre tan querida, 
Pues que le ofrezco en vida 
Rendir todo mi ser. 
5 Un día á verla iré 
Entre celestes nubes; 
Cantar entre querubes 
Es tal mi aliento y fe. 
N u m e r o © 3 
¡Oh Maña, Madre mia, 
Oh consuelo del mortal! 
Amparadme y guiadme 
A la patria celestial.. 
1 Con el Ángel, de María 
Las grandezas celebrad: 
Transportados de alegría 
Sus finezas publicad. 
2 Salve, júbilo del cielo, 
Del Excelso dulce imán; 
Salve, hechizo de este suelo, 
Triunfadora de Satán. 
3 Quien á tí ferviente clama 
Halla alivio en el pesar, 
Pues tu nombre luz derrama, 
Gozo y bálsamo sin par. 
4 De sus gracias Tesorera 
Te ha nombrado el Redentor; 
Con tal Madre y Medianera 
Nada temas, pecador. 
5 Pues te llamo con fe viva, 
Muestra ¡oh Madre! tu bondad, 
Y á mí vuelve compasiva 
Esos ojos de piedad. 
N u m e r o <»3 
Noche y dia, lengua mía, 
Himnos canta con ardor, 
A la bella, pura estrella, 
Casta Madre del amor. 
1 Oh Señora, fiel Pastora, 
De los valles del Edén. 
Gozo santo, dulce encanto 
De los ojos que te ven. 
2 Tu cayado venerado 
Protegiéndonos está. 
Y al sonido del silbido 
La tu grey segura va. 
3 Quien implora, gian Señora, 
Tu socorro bienhechor, 
En el alma siente calma, 
Dulce y plácido fervor. 
2t 
N u m e r o 64 
Viva María! 
Viva el Rosario! 
Viva Santo Domingo 
Que lo ha fundado! 
1 Si tu fe es combatida, 
Reza el Rosario, 
Y serás de la Iglesia 
Bravo soldado 
2 Quien quiera bendiciones 
Paz y alegría, 
Rezar debe el Rosario 
Todos los días. 
3 Para guardar los hijos 
En la inocencia, 
Rezarás el Rosario 
Con reverencia. 
4 Si de casa los males 
Ahuyentar quieres, 
Templada en el Rosario 
Un arma tienes. 
5 La puerta del infierno 
Tiene cerrada 
Alma que del Rosario 
Siempre está armada. 
6 Los dieces del Rosario 
Son escaleras, 
Para subir al cielo 
Las almas buenas. 
7 Labrador, si tú quieres 
Frutos del campo, 
Los obtendrás copiosos 
Con el Rosario. 
8 Devoto de María, 
Si gracia quieres, 
Rezarás el Rosario 
Y nunca peques. 
Q El Rosario de María 
Todos debemos 
Rezarlo cada día 
Para ir al Cielo. 
10 El demonio á la oreja 
Te está diciendo: 
Deja Misa y Rosario, 
Sigue durmiendo. 
P a r a o f r e c e r e l S a n t o R o s a r i o . 
M I S T K R I O S G O Z O S O S 
1 Al anunciarla el Ángel 
E l gran misterio, 
Llénanse de alegría 
La tierra y el cuelo. 
2 Isabel por María 
Es visitada; 
Visitad, Virgen pura, 
A nuestras almas. 
3 Nace Jesús amante 
En un pesebre! 
1 Jesús gime en el huerto 
Bañado en sangre; 
Como el Ángel vayamos 
A consolarle. 
2 Los azotes terribles 
Que abren su cuerpo, 
Son nuestras propias culpas 
Y nuestros yerros. 
3 Con corona de espinas 
Es coronado; 
No amemos las riquezas, 
Que al hombre pierden. 
4 La Virgen obediente 
Se purifica; 
Oh cristiano, no vivas 
Entre inmundicias. 
5 La Virgen desolada 
Busca á su Hijo; 
¿Cómo tú no le buscas, 
Si le has perdido? 
D O L O R O S O S 
Oh pecador, desde ahora 
Deja el pecado. 
4 Con pesada cruz sube 
Hasta el Calvario; 
Quien su cruz lleva á gusto, 
Ya está salvado. 
5 Jesús muere entre angustias 
Y entre tormentos, 
Por redimir al hombre 
Que estaba muerto. 
<a oiuosos 
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1 Resucita triunfante 
Jesús amado; 
Pecador resucita 
De tu pecado. 
2 Jesucristo glorioso 
A l cielo vuela: 
Buscad bienes del cielo, 
No de la tierra. 
3 E l Espíritu Santo 
Baja cual fuego; 
¡Ay de los corazones 
Que son de hielo! 
4 Angeles á la Virgen 
Suben al cielo; 
Sólo irán contal madre 
Sus hijos buenos. 
5 María ha merecido 
¿er coronada; 
Los que ansien la gloria, 
Deben ganarla. 
IN u m e r o <3E> 
Cristianos venid 
Devotos llegad 
A rezar el Rosario d María 
Solaz y alegría 
Del triste mortal. 
1 Los cristianos devotos que ansian 
Hallar en María 
Gracia y protección, 
E l rosario le rezan constantes 
Y de ella al instante 
enten el favor. 
2 Si el rosario es escala divina. 
Por donde camina 
El alma á su Dios; 
Con tal rezo á María obsequiemos, 
Por su mano iremos 
De Jesús en pos 
Ofrecimiento 
3 Con las rosas del Santo Rosario 
Te ofrezco á diario 
Corona de amor; 
Al ceñirle, María, á tus sienes 
Espero los bienes 
De tu bendición. 
O t r o s v e r s o s p a r a e l n u m e r o 6 5 
< Oh cristiano que quieto descansas 
En cama mullida con comodidad, 
Luego, luego despierta y atiende 
A lo que tu ángel diciéndote está:- Cristianos, etc 
2 Lo que pierdes del dulce reposo 
La Virgen María te lo pagará; 
Por un rato que pierdes de sueño 
Lograrás propicia á la Majestad. 
% E l que rosas al rayar el 8lba 
Ofrece á Maria del santo rosal, 
Nadie dude que empeña á la Virgen 
Le ampare en el día de un modo especial. 
4 Corre, corre, cristiano, al Rosario 
Y mira que muchos á la Iglesia van, 
Por rezarle á la Virgen María, 
Y tu, perezoso, ¿en la cama estás? 
5 Oh cristianos que tantos avisos 
Recibís del cielo, alegres marchad 
Ajuntaros á los fieles todos, 
Que el Santo Rosario va á comenzar. 
6 E l demonio con todo el infierno 
Se turba y espanta cuando oye cantar 
E l Rosario á la Reina divina 
Y deja á las almas bajo su piedad. 
N u m e r o 6 6 
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1 Al Rosario, cristianos, al Rosario; 
El sueño sacude, no ya más dormir, 
Que tu Madre la Virgen te llama 
Su voz amorosa no dejes de oir, 
Cristianos, salid. 
Que al devoto del Santo Rosarlo 
La Virgen María consuela al morir. 
2 E l demonio al oído te dice; 
Hoy deja el Rosario, mañana ya irás; 
No te engañe, levántate aprisa, 
Que acaso mañana la muerte vendrá... 
Feliz vivirás, 
Si el Rosario no dejas ni un día, 
La Reina del cielo tu amparo será. 
3 Labradores ¿queréis que el pedrisco 
No tale los campos y abunde la mies? 
Cada día venid al Rosario 
Porque con María tendréis todo bien. 
¿Qué podréis temer, 
Si es María la Reina del cielo, 
Y tiene del suelo el cetro y poder? 
4 El Rosario es escudo y loriga 
Que el arma enemiga no puede pas»r, 
Es atajo que al cielo conduce, 
Es faro que luce en la tempestad 
Es segura paz 
Y consuelo del alma afligida, 
Es salud y vida por la eternidad. 
5 Quien blasfema insulta soberbio 
Al cielo, los Santos y el nombre de Dios, 
No blasfemes porque de María 
Tu lengua maldita el pecho afligió. 
¡Ay madre, qué horror! 
Perdonadles, que el Santo Rosarlo 
Hoy todos rezamos por su conversló». 
6 Si las fiestas osado profanas, 
A la Virgen clavas un duro puñal; 
Mas si observas el día de fiesta, 
Con rica cosecha te bendecirá. 
La Misa oirás 
Reverente y á los catecismos. 
Procura, si puedes, jamás no faltar. 
Despertad del sueño 
Hijos de María, 
Qne ya viene el alba 
anunciando el dia. 
N u m e r o 6T 
t Llueve ya el maná 
Salid á porfía; 
Lograréis dichosos 
La piedad divina. 
2 No esperéis que salga 
El sol de justicia, 
Que os hieran los rayos 
De su inmensa ira. 
N u m e r o 6 ® 
G O Z O S O S 
1 El Verbo ha tomado 
Por carne la mía; 
Y en gozo se baña 
La Vtrgeu María.—Ave María 
2 Dio saltos el Niño 
Que el seno escondía; Y en gozo. 
3 Nació el prometido 
Y el cielo reía; Y en gozo... 
4 Al Padre en el Templo 
Por mí se ofrecía; Y en gozo... 
5 Le encuentra, le abraza, 
Cuan próspero día! Y en gozo... 
D O L O R O S O S 
1 Sudaba Dios sangre, 
Terrible agonía! 
Y espada en el pecho 
La madre tenía. 
1 E l bárbaro azote 
Rasgando caía; Y espada... 
3 Corona punzante 
Clavó mano impía; Y espade. 
4 Con leño angustioso 
Cayendo venía; Y espada... 
5 Y muere, sus luces 
E l sol escondía; Y espade... 
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G L O R I O S O S 
1 Revive el caudillo, 3 E L d o n de los dones 
Triunfó cual decía; Munífico envía; Y en gloria 
Y en gloria se inunda 4 Los cielos penetra 
La Virgen María. Con dulce ufanía; Y en gloria 
2 En nube dorada 5 Le dan tres coronas 
Los cielos abría; Y en gloria Y tres merecía. Y en gloria..... 
¡Xú meros 69 y 70 
Son el A v e M a r í a . 
N ü m e r o s 71 y tfi 
Son la L e t a n í a dLe l a S t m a . V i r g e n . 
N u m e r o 'VS 
1 Consagro á Vos , dulcísima María, 
M i corazón, mi amor, todo mi ser; 
A l buen Jesús prometo en este día 
No más pecar y al mundo aborrecer. 
2 Lo prometí; soy hija de María: 
Hermana soy del mismo Salvador 
Antes morir, oh dulce Madre mía, 
Antt-s morir que perder tu favor. 
3 M i corazón rebosa de alegría, 
A l contemplar tan alta dignidad; 
Pues Hija soy de la feliz María, 
Antes morir que ofen ;er su bondad. 
4 Oigo la voz del mun <o que me llama; 
Por UÜ placer, por un humo de honor 
¿Podré dejar á la que tanto me ama? 
Antes morir que faltar á su amor. 
5 Yo conocí que el mundo no tenía 
Con que saciar mi pobre corazón; 
Me enamoré del Hijo de María, 
Y le entregué para siempre mi amor. 
6 Madre de Dios, en la última agonía 
Me llamarás sin duda con amor; 
Volaré ¡qué dicha! ¡qué alegría! 
Antes morir que peruer tal favor. 
N u m e r o V4. 
Yo no sé cantos profanos y hasta el cielo han de llegar; 
que á María hacen llorar; Canta, canta, lengua mía; 
son mis cánticos cristianos yo soy hija de María. 
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El placer que hoy nos seduce 
Ouarda siempre oculta hiél; 
mas tu amor, Virgen, conduce 
á buscar celeste miel; 
y así canto noche v día: 
yo soy hija de María. 
Si Luzbel me tiende lazos, 
otros lazos buscaré: 
¡Oh María! en vuestros brazos 
con amor descansaré, 
repitiendo la voz mía: 
yo soy hija de María. 
Sí con joyas y vestidos 
viene á mi la vanidad, 
que á otras mil ha conducido 
á un abismo de maldad, 
más modesta vestiría: 
yo soy hija de María. 
Si mi traje de pureza 
me quiere alguno robar, 
traje de tanta belleza 
que al ángel me ha de igualar, 
huye, Satán, le diría: 
yo soy hija de María. 
Si las penas afligieran 
con su horror mi corazón; 
si pasiones me envolvieran 
en el mar de la aflicción, 
un faro al puerto me guia: 
yo soy hija de María. 
El desprecio ó la pobreza 
no podrán verme gemir, 
que mi honor y mi riqueza 
es por Cristo Di is sufrir; 
¡Oh! su madre es madre mía; 
yo soy hija de María. 
Si la envidia me dá guerra, 
si el rencor me hace cruel, 
si las cosas de la tierra 
me ocultan la eterna miel, 
en tí ¡oh Virgen! mi alma fía: 
yo soy hija de María. 
Cuan lo 11 muerte, señora 
de la triste humanidad, 
venga abrirme aterradora 
la puerta a la eternidad, 
le diré con alegría: 
yo soy hija de María. 
Cuando quede fría y yerta 
y mi espíritu veloz 
toque del cielo la puerta 
y me pida cuentas Dios, 
responderá el alma mía: 
yo soy hija de María. 
N ú m e r o 7 5 
Venid, y vamos todos 
Con flores á porfía, 
1 De nuevo aquí nos tienes, 
Purísima doncella, 
Más que la luna bella, 
Postrados á tus pies. 
2 A ofrecerte venimos 
Fíores del bajo suelo: 
Con cuánto amor y anhelo, 
Señora, tu lo ves. 
3 Por ellas te rogamos, 
Si candida te placen, 
Las que en la gloria nacen, 
En cambio tú nos des. 
Con flores á María, 
Que madre nuestra es. 
4 También te presentamos, 
Como más gratos don<rS, 
Rendidos corazones, 
Que tú ya los posees. 
5 No nos dejes un punto, 
Que el alma pobrecilla, 
Cual frágil navecilla, 
Sin tí diera al través. 
6 Tu poderosa mano 
Defiéndanos, Señora, 
Y siempre desde ahora 
A nuestro lado estés. 
N ú m e r o TU 
Dulcísima Virgen. 
Del cielo delicia, 
3 Y apenas se abren 
Y el cáliz asoma, 
Regala e 1 ambiente 
Balsámico aroma. 
4 ¡Oh candidas flores 
De troncos lozanos, 
De ofrenda servidme, 
Venid á mis manos. 
1 Benéfico hiere 
Lumínico rayo, 
Del sol que engalana 
Las flores de Mayo. 
2 Los prados semejan 
Amenos jardines 
Sembrados de rosas 
Y suaves jazmines. 
La flor que te ofrezco 
Recibe propicia. 
6 Mostrad ahora juntos 
Mayor lozanía, 
Que va á recibiros 
La Virgen María. 
6 Y el lma y vosotras 
Yo pobre aunque soy, 
Con todas mis ansias 
Rendido la doy. 
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N u i u c r o 7 Í 
Tu nombre dichoso, 
¡Olí! Virgen María, 
De paz y alegría 
Al orbe llenó. 
1 Quién de nomhre tan grato pudiera 
Los loores cantar noche y día; 
Quién pudiera, ó excelsa María, 
Su dulzura divina exprimir. 
Cuan suave es al hombre Señora 
Que en su pena lo implora constante, 
Logre, logre mi pecho al instante 
¡Su vhtud y eñcacii sentir! 
Sus glorias cantemos, 
Las glorias del nombre 
Que al ángel y al hombre 
Ue gozo inundó. 
2 Al oido es celeste armonía, 
A los labios es miel exquisita, 
Para el triste alegría infinita, 
Para el justo delicia sin par. 
;Ay! mi pecho en amor se enagena 
Cuando Invoca tu nombre querido, 
Cual escudo por él defendido 
¡Viviré sin temer el pesar! 
N u m e r o fH 
¡Oh María! nuestras súplicas 
Te muevan á compasión 
1 Mándanos lluvia fecunda, 
Que dé lozanía y veidor 
A nuestras mieses marchitas, 
A nuestros frutos en flor. 
2 Si pronto el agua no envía?, 
Si no oyes nuestra oración, 
El hambre con sus estragos 
Vendrá sobre esta región. 
3 Pide átu Hijo que aleje 
Tan horrible situación: 
Que ante Él todo lo puede 
Tu valiosa intercesión. 
N u m 
Yo te doy. 
Todo entero 
1 Como prenda de mi afecto, 
Yo te ofrezco, oh Madre mía 
Mis angustias y alegrías 
Y mi pobre corazón. 
2 Toca á tí, cual tierna madre 
Alejarlo del pecado 
Y ofrecerle á tu Hijo amado 
Cual ofrenda de mi amor. 
3 Hija soy de tu cariño 
Te consagro amor, ternura, 
De esta vida la ventura, 
De sufrir el cruel dolor. 
Echa, Madre, á nuestros campos 
Tu maternal bendición. 
4 Jamás permitas se acerque 
A esta tu tierra el atroz 
Azote de fiera peste, 
Ni de la guerra el horror. 
5 Que eres Reina, que eres Madre 
De nosotros y de Dios: 
Por eso á Dios mandar puedes 
Y rogar debes por nos. 
6 Escucha pues nuestros ruegos 
Que sal<-n del corazón; 
Pon fin á nuestras congojas, 
Pon fin á nuestra aflicción. 
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dulce Maria, 
el corazón. 
4 Es verdad que todo es poco,. 
Más mereces, Madre mía. 
¿Qué te doy, dulce María? 
Sólo tengo un corazón. 
5 Moradores celestiales, 
Extaslados en María, 
0£ecedle cada día, 
M i rendido corazón. 
6 ¡Oh bellísima Señora, 
Mi placer y mi alegría, 
Oh dulcísima María, 
Ya te di mi corazón! 
N u m e r o S O 
Pues sois de nuestro consuelp 
El medio más poderoso, 
Sed nuestro amparo amoroso, 
Qloria y honor del Carmelo. 
1 En aquella nubécula Elias la maravilla, 
Que sin mancha os figuró Y la primera Capilla 
De Virgen Madre adoró Os erigió aquí en el suelo; 
3Í 
2 Del Carmelo descendieron 
De Elias los sucesores, 
Y en la Iglesia Coadjutores 
De los apóstoles fueron: 
Del evangelio esparcieron 
La verdad por todo el suelo; 
3 A San Simón General 
E l Escapulario díiteis, 
Insignia que nos pusisteis 
De hijos para señal: 
Contra el incendio infernal 
Es defensivo y consuelo; 
4 Quien bien viviere y muriere 
Con tal señal, es notorio 
Que por Vos del Purgatorio 
Saldrá presto, si allá fuere: 
Y por vuestro auxilio espero 
Tomar á la gloria el vuelo; 
5 Vuestro Escapulario Santo 
Escudo es tan verdadero, 
Que no hay plomo ni hay acero 
De quien reciba quebranto: 
Puede, aunque es de lana, tanto 
Que es contra el fuego y el hielo; 
6 De vuestro Carmelo flores 
Son la variedad de Santos, 
Profetas, Mártires, tantos 
Pontífices y Doctores, 
Vírgenes y confesores 
Que hacen nuestro monte cielo; 
N u m e r o 81 
Ya que llenáis de favores 
A todo el que en vos confia, 
¡Oh Corazón de Marial 
Rogad por los pecadores. 
1 Ya que sois, Virgen divina 
De la raza pecadora 
Madre y Corredentora 
Y de gracias rica mina, 
Hallen en Vos medicina 
Tantos prevaricadores; 
2 Del que camina sois guía, 
Estrella del que va errante, 
En vos halla el navegante 
Sosiego, puerto, alegría; 
Sin Vos, Madre, ¿qué sería 
Del mundo lleno de errores? 
3 Jesús, puesto en agonía 
Rica prenda nos legó, 
Pues por Madre nos dejó 
A vos, oh duke María: 
Sí, nacimos, Virgen pía; 
Mas ¡ay! de vuestros dolores; 
4 Por el dolor vehemente 
Que á vuestro pecho oprimió, 
Cuando el buen Jesús murió, 
De amor víctima inocente, 
Sienta el mismo impenitente 
De su culpa los horrores; 
5 Los cofrades que á millones 
Junta la archicofradía 
Del Corazón de María, 
Os hacen mil peticiones 
Demandando conversiones 
Siempre más, siempre mayores; 
6 Herejes, moros, paganos, 
Incrédulos y judíos 
Dejando sus desvarios, 
Que vengan á ser crietianos. 
¡Qué dicha estar entre hermanos 
Y cantar vuestros loores! 
N u m e r o 8 3 y 8 3 
P Adiós, Reina del Cielo, 
Madre del Salvador, 
Adiós, Madre adorada, 
Adiós, adiós, adiós. 
1 De tu divino rostro 
La belleza al dejar, 
Permíteme que vuelva 
Tus plantas á oesar. 
2 Mas dejarte, oh María, 
No acierta el <orazón, 
Te lo entrego, Señora, 
Dame tu bendición. 
3 Adiós, hija del Padre, 
Madre del Hijo, adiós: 
Del Espíritu-Santo, 
Oh casta Esposa, adiós. 
4 Adiós, oh Madre Virgen, 
Más pura que la luz: 
Jamás, jamás me olvides 
Delante de Jesús. 
5 Adiós, del cielo encanto, 
Del universe honor: 
Abrasa el alma mía 
En tu gloria y tu amor. 
Para la Gatequesis 
N u m e r o 84 
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Venid, venid niños, 
Venid y escuchad 
La Santa doctrina 
De eterna verdad. 
1 A l cielo los ojos 
Debemos alzar, 
Porque es nuestra patria, 
Y premio eternal. 
Temer debe siempre 
Quien, por su maldad, A Dios, etc. 
2 Quien ama el pecado. 
Su esclavo será, 
Y en fuegos eternos 
Por siempre arderá. 
¡Ay! pobre del niño 
Que por su maldad, A Dios, etc, 
Porque es mal cristiano 
Quien, por su maldad, 
A Dios no venera 
Con fé y caridad. 
3 Pendiente de un lefio 
Está el buen Jesús, 
Sus brazos benditos, 
Nos abre en la cruz. 
¡Ay! triste.el cristiano, 
Que ingrato y audaz, A Dios, etc. 
4 Divina Pastora 
¡Oh! Madre de amor, 
Los hijos acoge 
Que escuchan tu voz. 
¡Ay! teman los niños 
Que por su maldad, A Dios, etc. 
N u m e r o 8 5 
Venid á la doctrina, 
Venid, juntos iremos, 
Venid y aprenderemos 
Lo que hemos de esperar. 
1 Venid, venid, que es hora, 
Venid que el que no viene 
Ya su castigo tiene 
En no saber amar. 
2 Venid, que allí se enseña 
En sabias instrucciones 
Nuestras obligaciones 
Y modo de vivir. 
3 Venid, que el que no sabe 
Siempre en desgracia vive, 
Y por su mal recibe 
Su pena en mal morir. 
4 Enseña el catecismo 
A todo buen cristiano 
Que Cristo es Soberano 
Y se le debe amor. 
5 En la doctrina encuentran 
Alivio los dolores, 
Olvido los rencores. 
Descanso el Corazón. 
6 A los humildes niños 
Si un día con placer 
Y tal ternura hablabais, 
Jesús, hablad también. 
7 Sembremos buenas obras 
Para poder cojer 
Cosecha de virtudes 
En la feliz vejez. 
N u m e r o 8 6 
Vamos d la iglesia 
Que las diez ya dan 
Y los Catequistas 
Nos esperarán. 
1 Allí de rodillas 
Con mucho fervor 
Pidamos al cielo 
Su gracia y favor. 
2 A los instructores 
Un respeta fiel 
Fuera la pereza, 
Haya decisión, 
Viva el Catecismo 
Base de instrucción. 
Guardaremos todos, 
Como debe ser. 
3 Suene la batuta. 
Todos á cantar, 




Entonemos un himno de gloria 
En honor de la santa doctrina, 
Que la senda del bien ilumina 
Y nos hace llegar hasta Dios. 
1 ¡Virgen pura! tu nombre bendito 
El Rosario y el Carmen proclaman, 
Por su Madre piadosa te aclaman 
Estos niños con fiel devoción. 
A tu amparo se acogen humildes 
Embriagados de santa alegría; 
No les niegues, divina María, 
Tu amorosa eficaz protección. 
2 Hoy que el vicio doquier se levanta 
Con altiva y feroz impudencia, 
Derramando en la bella inocencia 
De la duda el veneno fatal; 
Rechazad sus mentidos ha'agos, 
Aprended la doctrina gloriosa 
Que sello con su Sangre preciosa 
De los siglos el Rey inmortal. 
3 Justo y Pastor os muestran briosos 
La firmeza de niños cristianos, 
Despreciando de impíos tiranos 
El satánico y ciego furor. 
La doctrina de Cristo grabaron 
En sus almas con tierno delirio, 
Y sufrieron herí: ico martirio 
Por la fó de su Dios y Señor. 
4 En Isidro tenéis otro ejemplo 
Que á seguir la virtud os convida 
Para ser, imitando su vida, 
Vencedores del mundo en la lid. 
El trabajo le daba sustento, 
La oración deleitaba su alma, 
Y alcanzó de los santos la palma 
El insigne Patrón de Madrid. 
N u m e r o 88 
Ilumina, luz divina, 1 Revelaste y enseñaste 
ton tu gracia el corazón; A la iglesia la verdad, 
Senda y vida y cumplida Y benigna tu doctrina 
Verdad tus palabras son. Nos trasmite con piedad. 
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2 Enseñanza de esperanza 
Vamos, niños, á buscar, 
No es el suelo, sino el cielo 
Lo que habernos de esperar. 
3 Tú, arcanos soberanos 
Nos descubres, gran Señar, 
Con luz pura la negrura 
Tu disipas del error. 
4 Tú nos amas y nos llamas 
Hijos tuyos, Sumo Bien, 
Y te amamos y llamamos 
Querido Padre también. 
I V u m o r - o 8 9 
Cristianos venid Creo en Dios, en Dios espero, 
Con fé y caridad, Amo á Dios, mi R ^dentor, 
A adorar d Cristo Amo á la Iglesia üe Cristo, 
Que está en el altar. Sin la cual no hay sal /ación. 
Otras estrofas en. el n ú m e r o 21., p á g i n a l o 
Numero 90 
1 Mira niño que te aviso, 
Que á Dios sirvas y le ames 
Que guardes sus mandamientos, 
Y de ellos nunca te apartes. 
2 Que aborrezcas el pecado, 
E l mayor mal de los males, 
Por el cual en fuego eterno 
Infinitas almas arden. 
3 Es el pecado mortal 
Una mancha tan notable, 
Que para borrarla dló 
Jesús su preciosa sangre. 
4 Teme á Dios como á señor, 
Ámale como á tu padre, 
Mira que siempe te mira 
Y conoce tus maldades. 
5 Si alguna vez le ofendieres, 
Procura luego aplacarle, 
Borrando en la confesión, 
Lo que contra Dios pecaste. 
6 Confiesa todas tus culpas 
Y ningún pecado calles, 
Porque el confesor no puede 
Manifestarlos á nadie. 
7 No te detenga el temor, 
N i la vergüenza te ataje, 
Que es horren .to saciilegio 
Callar un pecado grave. 
8 Es enojar mucho á Dios, 
Y es desdicha lamentable, 
Que donde tantos se salvan 
Tú vengas á condenarte. 
9 Si deseas larga vida, 
Sirve y respeta á tus padres, 
Y procura no ofenderlos, 
Y en lo bueno gusto darles. 
10 Obedece á tus maestros, 
Cumple lo que te mandaren, 
Y su corrección recibe 
Sin alterar el semblante. 
11 Huye malas compañías, 
Que tantos estragos hacen, 
No sigas los pecadores, 
Ni con ellos te acompañes. 
12 Que quien se arrima al carbón, 
Ya ves q.e liznaüo sale; 
Pues más mauchudo saldrás, 
Si á los malos te arrimares. 
13 Huye el ocio, que es la puerta 
De los vicios detestables; 
Y aborrece como peste 
Todas las desho lestidades. 
14 Cobra aficiói á la escuela, 
Ocupación tan loable 
Que adorna el entendimiento, 
Y mejora voluntades. 
15 Huye la ocasión, si quieres 
De todo vicio apartarte; 
Porque es la leña en que suele 
Aqueste fuego cebarse. 
16 Nunca expongas tu dinero 
Del juego entre los azares, 
Que á muchos el juego pierde, 
Por más que en ei juego ganen. 
17 Sin necesidad no jures, 
Que es atrevimiento grande 
Perder el respeto á Dios, 
Y á su nombre venerable. 
18 Ten devoción á la Virgen 
Que es de pecadores Madre, 
Y amparo de cuantos viven 
En aqueste triste valle. 
19 Cada día su Rosario 
Rezarás ante su imagen, 
Y pídele que socorra 
Todas tus necesidades. 
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20 Oye misa cada día, Y aborrece los del mundo 
Y frecuenta el confesarte, Más venenosos que el áspid. 
Que siempre se muestra sucia 22 Y advierte que si los guardas, 
Casa que tarde se barre. Tendrás á Dios de tu parte, 
21 Ama niño estos consrjos Pues te dará buena muette, 
Tan dulces y tan amables, Y los bienes, celestiales. 
N u m e r o 91 
Del cristiano la fé en el bautismo 
Mis padrinos juraron por mí, 
Mas hoy vengo á jurarla yo mismo, 
Buen Jesús, tuyo soy, heme aquí: 
Yo l'i juro, Señor, dóyme á tí. 
i De la Iglesia, mi madre clemente, 
Que esta fé me enseñó á venerar, 
Yo prometo escuchar obediente 
Las verdades que vino á anunciar; 
Yo prometo su fe profesar. 
2 Por la fé que profeso y venero, 
S i es preciso mi sangre daré; 
Hay un Dios, solo un Dios verdadero, 
Pero trino en pprsonas diré, 
Sí, lo creo, y por fé obraré . 
'á Yo renuncio las pompas del mundo, 
De la carne el espíritu v i l ; 
Sa tanás , oh espíritu inmundo, 
Vete lejos del santo redil; 
Pues quebranto tu jugo servil. 
N u m e r o £»3 
Viva Jesús, María y José; 
Vivan los valientes de nuestra nación, 
Vivan los soldados de gran corazón, 
Matemos las sectas del infierno infames, 
Y sigamos todos santa y pura Religión. 
Antes morir que ceder, 
Todos juntos iremos á matar á Lucifer, 
V i v a Jesús, María y José, 
Y vivan los valientes que luchamos por la fé. 
Con la fé en nuestros corazones, 
S i preciso fuera morir, 
Preparados todos estaremos, 
Pa ra con Dios al cielo subir, 
V i v a Jesús, María y José. 
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N i i m o r o í>3 
De victoriosa palma 
Ciñámonos la frente, 
1 A tí que el sollo pones 
Perpetuo en Zaragoza, 
La que tu vista goza 
Con inmortal honor: 
A tí que á Hermenegildo 
Das merecida y doble 
De rey y mártir noble 
Corona y explendor. 
2 Señora, aquí postrados 
Tus hijos inocentes 
Adoran reverentes 
A su Rey y Seflor. 
Por tí, Madre querida, 
En nuestro pecho amante 
Siempre arderá constante 
E l fuego de su amor. 
Cante la voz ardiente, 
Oh Virgen, gloria á ti. 
3 ¡Qné hermoso y hechicero! 
Jesús en este día 
Con célica alegría 
Nos roba el corazón, 
Decidle, Madre nuestra, 
Que es todo nuestro anhelo, 
Nuestro amor, nuestro cielo 
Y eterno galardón. 
4 A l pié de tu almo trono 
Señora, protestamos 
Y por siempre juramos 
A Dios fidelidad, 
Guerra á muerte al pecado, 
Al mundo y al infierno, 
Al error odio eterno, 
Y horror ala impiedad. 
N u m e r o O * 
Nuevos himnos de gozo y solaz 
Cantad celebrando la victoria, 
Que á María debemos la gloria 
1 Quién de nombre tan grato pudiera 
Los loores cantar noche y día; 
Quién pudiera, ó excelsa María, 
Su virtud y eficacia expresar. 
2 Hombres todos, venid á porfia 
A sus pies, rodeadla postrados; 
De vencer al dragón infernal. 
Viva su nombre, viva María, 
Quien la invoca siempre triunfará. 
M i l suspiros de amor abrasados 
Como rápida flecha enviad. 
3 ',Oh María!... tus glorias yo cante, 
¡Oh Maris! yo ensalej tu nombre: 
Lo repitan el ángfl y el hombre 
¡Oh María! y no cesen jamás. 
N ú m e r o í>5 
A Jesús, nuestro hermanito, 
Haced le amemos confé, 
1 Cuando Jesús sobre pajas 
En el establo lloraba, 
Su buen padre cariñoso 
M i l tiernos besos le daba. 
¡Oh José! cuando nosotros 
Tristes lloremos también, 
Atended á nuestro llanto: 
Consoladnos, nuestro bien. 
A Jesús, etc. 
2 Blanda y dulce era la cuna 
De Jesús en Nazareth: 
Era el seno de su Madre 
Y el corazón de José. 
Haced, pues, Varón piadoso, 
Que tengamos cama igual; 
Tomadnos en vuestros brazos, 
Dadnos sueño celestial. 
A Jesús, etc. 
Y muramos en sus brazos, 
Padre nuestro San José. 
3 José y María indigentes 
Para vivir trabajaban; 
Jesús guardaba silencio 
Y en su obra les ayudaba. 
Así bien nuestro trabajo 
Silencioso debe ser: 
Haced, José, que no hablemos 
Sino cuando es menester. 
A Jesús, etc. 
4 Cuando pide alguna graci» 
José á su Hijito y Señor, 
A l instante le obedece 
El Infante con amor. 
Plegué á Vos, Padre y Maestro, 
Alcanzarnos la virtud 
Bella, santa, de obediencia, 
Cual la ejercía Jesús. 
A Jesús, etc. 
N u m e r o r>G 
?Hay otros mandamientos que debe-
mos cumplir además de los divinos? 
La Iglesia, que es nuestra Madre, 
Su ley nos puede imponer, 
Y todo el pueblo Cristiano 
La tiene que obedecer. 
¿Qué nos manda, pues, la Iglesia? 
En los días de precepto 
Misa debemos oir, 
Y una vez en cada año, 
Con lo que manda cumplir. 
¿Qué manda la iglesia cada año? 
Confesar nuestros pecados 
Con verdad y condición: 
Y por la l'ascua Florida 
Recibir la Comunión. 
¿Qué medios hay para alcanzar la 
gracia de Dios? 
Hay los siete Sacramentos 
Que jesús instituyó: 
Y al quien bien los recibiere 
Dar la gracia prometió. 
Es el primero Bautismo, 
Que nos infunde la f é, 
Confirmación el segundo, 
Que dá fuerza al que ya cree: 
El tercero Penitencia, 
Que al pecador dá perdón; 
E l cuarto la Eucaristía 
Con la Misa y Comunión; 
Extremaunción es el qninto, 
Que al enfermo dá vigor; 
E l sexto Orden, que consagra 
Los Ministros del Señor. 
Y el séptimo Matrimonio, 
Que, por Cristo bendecido, 
Hace que sirvan á Dios 
La mujer con su m irido. 
¿Qué obras debe practicar todo 
buen cristiano? 
Obras de misericordia, 
Nos conviene practicar, 
Pues según las mismas obras, 
Nos habrá Dios de juzgar. 
Las unas respecto al cuerpo 
Y se llaman corporales; 
Respecto al alma, las otras, 
Y son las espirituales. 
¿Cuáles son las corporales? 
Asistir á los enfermos, 
Dar de comer al hambriento. 
Dar de vestir al desnudo, 
Y de beber al sediento. 
Dar posada al peregrino, 
Al cautivo libertad, 
Y á los pobrecltos muertos 
Llevarlos á sepultar. 
¿ Y las espirituales? 
Enseñar al ignorante 
A l dudoso aconsejar, 
Al que yerra corregirle, 
Y á los tristes consolar. 
Perdonar cualquier injuria, 
A los molestos sufrir, 
Y por vivos y difuntos, 
A Dios con fervor pedir. 
¿Cuáles son los dones del Espíritu 
Santo? 
Siete dones nos conede 
De Dios la Suma Bondad 
Que á nuestra alma comunican 
La más alta santidad. 
Celestial sabiduría 
Que encierra la perfección, 
Luz de claro entendimiento 
Que guía nuestra razón. 
Buen acierto en el consejo 
Con que á otros dirigir, 
Y el don de la fortaleza 
Que nos ayuda á sufrir. 
La ciencia que nos descubre 
Las sendas de la verdad; 
Y suave aliento dá al alma 
Con el don de la piedad. 
Pero todos estos dones 
Siempre nos vienen en pos 
Del primero, y necesario, 
E l santo temor de Dios. 
Con este número se completa la enseñanza de la Doctrina en verso y 
canto. Para los Artículos de la Fé está el número 21, página 10. Para los 
Mandamientos de la ley de Dios el número 22, página 11. Y este número 97 
para lo restante. 
N u m e r o O"? 
De Jesús soy ovejita, 
Es mi estandarte la cruz, 
1 Cuando blasfemen de Dios 
Que es del alma gloria y luz, 
Yo acallaré las blasfemias 
Gritando ¡Viva Jesús! 
2 En mis labios y en mi pecho 
Como sello estarás tú; 
Nombie bendito que adoro 
Diciendo ¡Viva Jesús! 
Siempre mi grito de guerra 
Ha de ser ¡viva Jesúsl 
3 Al venir la luz del día 
A dorar el cielo azul, 
Elevando mis miradas 
Cántate ¡Viva Jesús! 
4 Y cuando venga la noche 
A extender nuevo capuz, 
Cruzando entonces los brazos 
Rezaré ¡Viva Jesús! 
N u m e r o 9 8 
Niñss, si queréis venir 
Vamos á la batalla, 
En la batalla estamos, 
Niños tened valor, 
Antes perder la vida 
Que ofender á nuestro Dios; 
Fuera, fuera protestantes 
Fuera de la nación, 
Que queremos ser amantes 
Del Sagrado Corazón. 
N u m e r o i>í> 
Adiós, querida Madre, 
Adiós, adiós, adiós 
Las estrofas en el número 82, página 32. 
S i n n u m e r o 
Con la música de la Marcha Real 
1 Salve Señora, 
Madre del Verbo augusta, 
Noble emperatriz, 
Refugio en la aflicción; 
Hoy, fieles Hijos, 
Cantando tus glorias, 
Solo anhelan 
Por tu dulce amor. 
2 La Virgen María 
Es nuestra protectora, 
Con tal defensora 
Ya no hay que temer: 
Vence al mundo, 
Demonio y carne, 
Guerra, guerra 
Contra Lucifer. 
3 Oh Reina del citlo, 
Purísima María, 
Tierna Madre mía, 
Oh Virgen sin igual, 
Salva á tus hijos 
Defiéndelos y ampara 
Muera, muera 
El dragón infernal. 
4 Jesús y María 
Protegen la inocencia 
Y su gran clemencia 
Vence al tentador; 
Al cielo, al cielo 
Cantando iremos 
Viva, viva 
)esús nuestro amor. 
Al Niño Jesús 
N u m e r o lOO 
/ Viva, viva Jesús mi amor! 
¡ Viva, viva mi Salvador! 
1 ¡Oh Jesús tiernecito, 
Ejemplar de candor! j 
¡Oh precioso hermanito! 
Eres todo mi a-ñor. 
2 Al mirar extafiado 
Tu infantil sonreír 
¡Oh Jeíús adorado! 
Ya me es dulce morir. 
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3 Eres tú en el pesebre 
Más hermoso que el sol, 
Y más lindo y alegre 
Que el más bello arrebol. 
4 Eres ¡oh Niño amado! 
MI tesoro, mi bien, 
MI Señor humanado, 
MI modelo también. 
5 A tus nifios queridos 
Da cordura y virtud; 
Y serán parecidos 
A su hermano Jesús. 
6 De tu santa doctrina 
Lléname el corazón, 
Y con mano benigna 
Dame tu bendición. 
7 Y después de adorarte 
Tan amable en Belén, 
Llévanos á gozarte 
A los cielos. Amén. 
N u m e r o Í O I 
¡Ay, qué lindo!¡Ay, qué bello! 
¡Ay, qué hermoso!¡Ay!¡Ayl¡Ay! 
1 Como al punto que has nacido, 
De pastor señas nos das, 
Los pastores los primeros, 
Ya te vienen á obsequiar: 
No desprecies las ofettas 
Que vienen á tributar. 
2 Bien venido á nuestro valle 
Pastorcito celestial, 
Que el ganado, ya perdido 
Le pudiéramos nombrar; 
Pero solo con tu vista 
Ya se vuelve á restaurar. 
g ue el amor á tus Ovejas el cielo te hizo bajar. 
3 Tus amantes ovejuelas, 
Compasión te causarán, 
Porque sin pastor ni pasto 
A to las las has de hallar; 
Mas con solo tu asistencia 
De uno y otro gozarán. 
4 Y con esto, los pastores, 
Parabienes hoy te dan, 
Porque ven que en ti han lograd» 
Un pastor que es celestial; 
Adiós, Niño, que al ganado 
Nos precisa ya tornar. 
¡ V u m e r o 1 0 2 
Adiós, dulce Niño, 
Adiós, tierno infante, 
Adiós, dulce amante, 
Adiós, Adiós, Adiós, 
Esa tu hermosura, 
Ese tu candor, 
El alma me roba. 
Me roba el amar. 
Al Patriarca San José 
N ú m e r o 1 0 3 
Al excelso José tributemos 
Alabanzas de gloria y honor; 
¥ su augusto poder imploremos 
De la Iglesia de Cristo en favor. 
1 Claro sol de la Iglesia brillante, 
Cuyos rayos de plata y zafir 
Iluminan el alma; que errante 
En tinieblas marchara sin tí. 
¡A.y! enrienda en mi pecho tu lumbre 
De Jesús y su madre el amor; 
Y así llegue del cielo á la cumbre, 
Sólo ansiando la gloria de Dios. 
2 Sus tesoros el cielo en tus manos 
Colocara en acuerdo feliz, 
Porque tengan los pobres humanos 
Patrocinio, si acuden á ti. 
A M«ría encomienda sus almas, 
Tu f«vor los conduzca á Jesús; 
Por tí empuñen de gloria las palmas, 
En corona trocada su cruz. 
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N u m e r o 104-
Pues sois santo sin igual, 
Y de Dios el más honrado, 
1 Antes que fuisteis nacido, 
Ya fuisteis santificado, 
Y ab atterno destinado 
Para ser favorecido; 
Nacisteis esclarecido 
De la Progenie real: etc. 
2 Santa Ana y Joaquín os dieron 
A su hija por esposa, 
La más santa y más hermosa 
Que los siglos conocieron; 
Por dichosos se tuvieron 
De tener un yerno tal: etc. 
3 Oficio de Carpintero 
Ejercitasteis en vida, 
Para ganar la comida 
A Jesús Dios verdadero. 
Y á vuestra esposa y lucero, 
Compañera virginal: etc. 
4 Vos y Dios con tierno amor 
Daba el uno al otro vida, 
Vosa El con la comida, 
Y El á Vos con su sabor, 
Vos le disteis el sudor, 
Y El os dio vida inmortal: etc. 
5 Por treinta años nos guardasteis 
Aquel tesoro infinito 
En Judea y en Egipto 
A donde le retirasteis; 
Entero nos conservasteis 
Aquel rico mineral: etc. 
Sed, José nuestro abogado. 
En esta vida mortal. 
6 Cuidado, cuando perdido, 
Os causó gran sentimiento, 
Que se os volvió en contento 
Del cielo restituido, 
De quien siempre obedecido 
Sois con amor filial: etc. 
7 A vuestra muerte dichosa 
Estuvo Mempre con Vos 
Aquel Tesoro de Dios 
Con María vuestra esposa; 
Y para ser muy gloriosa 
Vino un coro angelical: etc. 
8 Con Cristo resucitasteis 
En cuerpo y alma glorioso, 
Y á los cielos victorioso 
Vuestro Rey acompañasteis: 
A su derecha os sentasteis, 
Haciendo coro especial: etc. 
9 Allá estáis como abogado 
De todos los pecadores, 
Alcanzando mil favores, 
Al que os llama atribulado; 
Ninguno desconsolado 
Salió de este tribunal: etc. 
10 Los avisos, que leemos, 
De Teresa nuestra madre, 
Por abogado y por padre 
Nos exhortan que os tomemos; 
El alma y cuerpo sabemos 
Que libráis de todo mal: etc. 
N ú m e r o 105 
JOSÉ, cuando la agonía 
De la muerte me llegare: 
Tu Patrocinio me ampare, 
Y el de Jesús y María. 
1 JOSÉ, cuando adoleciere 
De mi enfermedad mortal, 
Y con dolores el mal 
Me angustiare y afligiere, 
Y sufrirlo no pudiere 
Con paciencia y alegría: etc. 
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'2 JOSÉ, cuando la ocasión 
Me llegare de morir, 
Para poder yo decir 
Mis culpas en confesión, 
Con vehemente contrición 
Y llorarlas noche y día: etc. 
3 JOSÉ, cuando de esta vida, 
Se haya mi alma de ausentar, 
Para poder comulgar 
Con la pureza debida, 
Y á Jesús en mi partida 
Llevar por Viático y guía: etc. 
4 JOSÉ, cuando el Sacramento, 
De la Extremaunción reciba, 
para que con la fé viva 
Logre su gracia y aliento, 
Mi alma y el sentimiento 
De una piadosa alegría: etc. 
5 JOSÉ, cuando la sentencia 
Se me intime de la muerte, 
Para que en golpe tan fuerte 
Le diga á Dios con pacieneia 
Hágase por obediencia 
Tu voluntad, no la mía: etc, 
6 JOSÉ, cuando agonizare, 
Y mi espíritu turbado, 
Afligido y angustiado 
Quien le consuele no hallare, 
Y á Vos con fe os invocare, 
Porque en vuestro amor confía: etc. 
7 JOSÉ, cuando esté ya viendo, 
E l instante de mi muerte, 
Para que con feliz suerte 
Consiga á Jesús diciendo: 
En tus manos encomiendo 
M i espíritu en la agonía: etc. 
8 JOSÉ, cuando me llegare 
De ser juzgado el momento 
Y de pecados sin cuento 
El demonio me acusare, 
Para que en Jesús hallare 
Misericordia aquel día; etc. 
9 JOSÉ, cuando con anhelo, 
Tu santo nombre invocare, 
Y de Dios necesitare 
La gracia y dulce consuelo, 
Para gozar en el cielo 
De su eterna compañía: etc. 
10 JOSÉ, en fin, dadme acierto 
En p;nsar, hablar y obrar, 
Y para servir y amar 
A Dios con todo concierto, 
Y alabarlo vivo y muerto, 
En tristeza y alegría: etc. 
N u m e r o 106 
1 Desde el trono en que reines glorioso 
Nunca apartes; José, tu mirada 
De la infancia que en piélago undoso 
Entre sirtes y escollos ests, 
Y del mar á ía estrella anhelada 
Que con rayos suavísimos brilla, 
Encomienda á la débil barquilla 
Que sin ella en abismos dará. 
2 Con sudor de tu frente nutriste 
Al que es dueño de tierras y mares; 
Dulce abrigo solícito diste 
A l que al ave de plumas vistió; 
Hoy tus hijos también á millares 
Pan te piden de gracia y de ciencia, 
Y que guardes su tierna inocencia, 
Bajo el manto que á Dios cobijó. 
N u m e r o Í O Í 
Jesús, José y María, 
Os doy el corazón y el alma mÍ8, 
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Devociones particulares 
N u m e r o 108 
A Ignacio glorificado 
Cante el Empíreo victoria: 
1 Un fiero golpe espantoso 
Del bronce que le combate 
Le hiere, pero no abate 
Su espíritu valeroso; 
¡Oh corazón generoso 
Magnánimo y esforzado! 
Gloria á Ignacio, etc. 
2 Apenas á orar empieza, 
Su plegaria al cielo sube 
Y baja en candida nube 
La madre de la belleza. 
¿Qué don le trae? La Pureza. 
Don precioso y regalado. 
Gloria á Ignacio, eterna gloria. 
Cante el mundo alborozado. 
3 Desde entonces en ferviente 
Caridad todo se inflama. 
Y esta viva y dulce llama 
Crecer en su pecho siente: 
A l orbe ya en fuego ardiente 
Quisiera ver abrasado. 
4 Muere de amor cual viviste; 
Rompa ya el alma esos grillos, 
Y júntese á los caudillos 
Que acá en la tierra seguiste. 
Venciste, Ignacio, venciste, 
Tu amor, tu amor ha triunfado. 
N u m e r o 109 
F u n d a d o r C a p i t á n 
Sois, Ignacio, y General 
De la Compañía real. 
Que Jesús 
Con su nombre distinguió. 
La región de Loyola 
Con fiel corazón, 
Sin temor enarbola 
La Cruz por pendón. 
Lance, lance á la lid fiero Luzbel 
á sus monstruos en tropel. 
Fundador, etc. . 
De Luzbel las legiones 
Se ven ya marchar. 
Y sus negros pendones 
El sol enlutar; 
¡Compañía de Jesús, corre á la lid! 
¡A la lid! 
Del infierno la gente 
No apague tu ardor 
Que ilumina tu frente 
De Ignacio el valor, 
Ya, 
Voces escúchanse 
De trompa bélica. 
El santo ejército 
Sin treguas bátese, 
Y alza sus lábaros 
En la batalla campal, 
Fiel presagio 
Del lauro bélico y de la paz, 
Del lauro y de la paz. 
De las huestes del Señor, 
Lenguas mil te alabarán, 
de Satán 
Generoso vencedor. 
De victorias mil palmas 
Los pueblos te den, 
Pues do gimen las almas, 
Tus hijos se ven 
Derroiar con intrépido valor 
Los altares del error. 
Capitán, etc. 
Campo estrecho al anhelo 
Del santo escuadrón 
Es de Améiica el suelo 
La China y Japón 
Que su pecho lanza el fuego de Javier 
Por do quier. 
Si de Pedro la barca, 
La mar al cruzar, 
Por obscura borrasca 
Se vé contrastar; 
Sí 
Hórridos ábregos 
Quiebran sus mástiles; 
Entre relámpagos 
Tu hueste impávida 
Cruza los piélagos 
El gran bajel por salvar, 
Que se goza 
De haber vencido el furor del mar, 
De haber vencido el mar. 
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N u m e r o 1 1 0 
Oh Ignacio, vuestro fervor 
A el mundo todo ha abrasado: 
Sed con Dios nuestro abogado 
Y abrasadnos en su amor. 
1 Guipúzcoa en noble solar, 
Os dio sangre de Loyola, 
Y á la milicia española 
Disteis honor singular: 
Vuestro natural valor 
Fué por la gracia elevado: 
Sed con Dios, etc. 
2 Vuestro espíritu eligió 
El Espíritu divino, 
Que, en su día, su destino 
Más que la bala os hirió; 
San Pedro con su favor 
De la muerte os ha librado: 
3 Vuestra vida espiritual 
En Manresa hizo la prueba; 
Dentro el horror de una cueva, 
Y sirviendo al hospital; 
Un pasmo fué de rigor 
Este vuestro noviciado: 
4 En esta cueva, María 
Os dictó los ejercicios 
Que haciendo guerra á los vicios 
Son al mundo norte y guía; 
Con su luciente explendor 
Muchos al cielo han llegado: 
5 En un éxtasi amoroso. 
Por ocho días de un vuelo 
Fuiste arrebatado al cielo, 
Segundo Pablo dichoso; 
Allí os reveló el Señor 
La Orden que habéis fundado: 
6 Pendón, nombre y Compañía, 
Jesús os ha entregado, 
Para hacer guerra al pecado, 
Al gentil y á la herejía: 
Vuestro socorro y valor 
Mucho la Iglesia ha esforzado. 
N u m e r o 1 1 1 
Venid jovencitos 
Venid á tomar, 
Del niño Gonzaga 
Lecciones de amar. 
1 Su ferviente pecho 
En la tierna edad, 
Del fuego divino 
Inflamado está. 
Eran sus delicias 
Sólo en Dios pensar; 
Nada de este mundo 
Pudo amar jamás. 
2 Su alma pura exhala 
Pudor virginal 
Que embalsama el aire 
De amor celestial. 
Azucena hermosa 
Que enamora á Dios 
Respire mi alma 
Tu celeste olor. 
3 Todas las virtudes,, 
En Gonzaga están; 
Cada una parece 
Ser la principal. 
Corazón amante. 
Alma angelical, 
Vida de inocencia, 
Flor de castidad 
N u m e r o 1 1 3 
Pues que con Dios puedes tanto, 
Que cuanto pides alcanzas: 
Pide á Dios que yo te imite, 
Santo joven Luis Gonzaga. 
1 Dos que tu llamabas culpas, 
Tantas lágrimas te arrancan. 
Que mientras dura tu vida, 
No cesas de derramarlas: 
Y yo mis culpas no lloro: 
Siendo tan graves y tantas: 
Pide d Dios, etc, 
2 A l mundo y sus desvaneos,. 
Hollaste con firme planta, 
Huyendo de sus placeres, 
Halagos y pompas vanas: 
Y yo tan mentidos bienes 
Sin cesar busco con ansia; 
Pide á Dios, etc. 
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N u m e r o 1 13 
Desde el trono que en la gloria 
Tu inocencia mereció, 
Oye, Santo Estanislao 
Nuestra férvida oración. 
En tu pecho arde la llama 1 Que consume al Serafín 
Y la Iglesia te predica 
Su más joven adalid. 
2 Brilló apenas en tu mente 
El primer rayo de luz, 
Cuando tu cuerpo y tu alma 
Consagrastes á Jesús. 
3 La hermosura de tu rostro 
Y tu candido mirar, 
Tus palabras celestiales 
Respiran virginidad. 
4 ¡Oh que gratas tus virtudes! 
Y tu angélico candor, 
Que á la reina de los cielos 
Robaron el corazón. 
5 Ella vuela presurosa 
Desde el trono del Edén 
A mitigar como Madre 
Las penas del pecho fiel, 
6 A tus brazos amorosos 
Su tesoro confió, 
Ella del paciente cuerpo 
Ahuyenta grave dolor, 
7 Ella recibió en sus brazos 
Tu espíritu virginal, 
Y por ella eternamente 
En la gloria has de reinar. 
8 Un incendio fué tu vida 
Uel más acendrado amor, 
Y tu muerte fué un deliquiio 
De tu amante corazón. 
N u m e r o 1 1 4 
Pues d Jesús vuestro celo 
Le rindió tantas naciones; 
1 En un castillo guerrero 
Navarra patria os ha dado, 
Ignacio os hizo soldado 
Y Jesús su compañero; 
Laureles de vuestro celo 
Son los Indios y Japones: Dad, etc. 
2 Vuestro fervor sin segundo, 
En caridad encendido, 
Como rayo ha recorrido 
Las cuatro partes del mundo; 
Vivo Serafín del Cielo 
Fuisteis en vuestras misiones: 
3 Fuego, tierra, vientos, mares, 
Naufragio, peste y dolencia 
Los rendís Vos á obediencia 
Con portentos á millares; 
Águila de tanto vuelo 
Nunca vieron las naciones: 
Dad d nuestros corazones, 
Apóstol Javier, consuelo. 
4 Son más de ciento setenta 
Los reinos que conquistáis, 
Con tal fuego que abrasáis 
Cuanta tierra se os presenta; 
Daros pueden sin recelo 
De otro Pablo aclamaciones: 
5 A un crucifijo que había 
En vuestra casa solar, 
Sangre le vieron sudar 
Un vlerriss al medio día; 
Anunció entonces el cielo 
Vuestra muerte á las naciones: 
6 Con ferviente emulación 
A porfía los cristiauos 
A Vos levantan las manos 
Y os celebran por patrón; 
Saludándoos desde el suelo 
Con suavísimas: canciones 
¡ V u m e r o 1 1 5 
Si buscas milagros, mira 
Muerte y error desterrados, 
Miseria y demonio huidos, 
Leprosos y enfermos sanos. 
£1 mar sosiega su ira 
Redímense encarcelados, 
Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos. 
El peligro se retira 
Los pobres van remediados, 
Cuéntelo los socorridos, 
Díganlo los Paduanos. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo 
Gloria al Espíritu Santo, 
Ruega á Cristo por nosotros, 
Antonio divino y Santo, 
Para que dignos así 
De sus promesas seamos. Amén. 
N u m e r o 116 
Vuestra soy, para vos nací; 
¿Qué queréis, Señor, de mi? 
1 Vuestra soy, pues me criasteis, 
Vuestra, pues me redimisteis, 
Vuestra, pues que me sufristeis, 
Vuestra, pues que me llamasteis, 
Vuestra, pues me conservasteis, 
Vuestra, pues no me perdí: 
¿Qué queréis hacer de mí? 
2 Soberana Majestad, 
Eterna Sabiduría, 
Bondad buena á el alma mía; 
Dios, un ser, bondad y alteza, 
Mirad la suma vileza 
Que hoy os canta amor así: 
¿Qué queréis. Sen jr, de mí? 
3 ¿Qué mandáis, pues, bue.i Señor, 
Que haga un tal vil criado? 
¿Cuál oficio le habéis dado 
A este esclavo pecador? 
Véisme aquí, mi dulce amor; 
A ñor dulce, véisme aquí; 
¿Qué mandáis hac:r de mí? 
4 Veis aquí mi corazón; 
Yo le pongo en vuestra palma; 
Mi cuerpo, mi vida y alma, 
Mis entrañas y afición; 
Dulce esposo y redención, 
Pues por vuestra me ofrecí: 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
5 Dadme Calvario ó Tabor, 
Destierro ó tierra abundosa 
Sea Job en el dolor 
O Juan que al pecho reposi; 
Sea yo viña fluctuosa 
O estéril si cumple así: 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
6 Esté callando ó hablando, 
Haga fruto ó no le haga, 
Muéstreme la Ley mi llaga, 
Goce el evan.elio blando; 
Esté penando ó gozando, 
Sólo Vos en mí vivid: 
¿Qué mandáis hacer de mí? 
N u m e r o 11'?' 
Gloria, gloria sin fin á Teresa, 
Que de Cristo vindica el honor, 
Y ásu grey, de dolores apresa, 
Le deouelve paz, dicha y amor. 
1 Grandes hechos, gigantes hazañas, 
Esclarecen la tierra española; 
Mas su honor más preciado, en tí sola 
Ha cifrado, Teresa inmortal. 
2 Astros ricos de lumbre y de gloria 
En su cielo radiar vio Castilla: 
Más que todos hay uno que brilla, 
Y es Teresa tan gran luminar. 
N u m e r o 118 
De Praga ha venido 
Jesús nuestro amor, 
Un himno cantemos 
A su Aparición. 
2 Puesdí.Niñohermoso, 
Dulce, encantador, 
Dinos lo que buscas 
En nuestro Nación. 
Gloria, gloria, gloria 
Gloria al Niño Dios. 
3 De Ignacio y Teresa, 
Busco el santo ardor, 
Su fe inquebrantable, 
Su grande fervor. 
4 Y pues herederos 
De estos Santos sois 
Y nobleza obliga 
Dice el español. 
5 Mostraos valientes 
Contra el agresor 
Que quiera arrancaros 
Vuestra religión. 
6 Permaneced firmes 
Con el Pescador 
En la navecilla: 
Pues allí estoy Yo. 
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7 Parezco pequeño 
Y muy grande soy 
Me muestro cual Niño 
Y soy «EL QUE sov» 
8 Así que si fieles 
Vosotros me sois 
Gracias abundantes 
Quiero daros Yo. 
9 Mostradme los males 
Que os ocasionó 
La guerra, los vicios, 
La peste, el error. 
10 Todas vuestras penas 
Y vuestro dolor, 
Que quiero aliviaros, 
Consolaros hoy. 
11 Y sólo en retorno 
De tanto favor 
Os pido una cosa 
Que es VUESTRO AMOR. 
12 Sí, yo quiero todo 
Vuestro corazón 
Y el de vuestros hijos 
Con predilección. 
13 Hacedlos que vengan 
En Congregación 
Y todos me canten 
Con su infantil voz. 
14 Y viendo que niño 
Como ellos soy 
Con gran confianza 
Me darán su amor. 
15 Y aquesta pequeña 
Y hermosa porción 
Crecerá en virtudes 
Con mi devoción. 
16 Y á todos ahora 
Doy mi bendición, 
Pero amadme mucho, 
Pues vivo D E AMOR. 
17 «Sí, todos queremos 
Jesús, vuestro amor, 
Morir si es preciso 
Morir por tu amor». 
18 «Y cantarte siempre 
Eterno loor 
En la Ciudad Santa 
Del Monte Sión». 
rs a m e r o 1 * i> 
1 Ángel puro, ángel de amor, 
Protector mío y mi guía 
Lleva fiel el alma mía 
Hasta el trono del Señor. 
2 Nunca en vano á tí recurre 
Aquel que en tu amor confía; 
Eres luz, consejo y guía 
Del justo y del pecador. 
3 Si corriendo, infiel, me vieres 
Tras el mundo mi enemigo 
¡Ah! Ven pronto, está conmigo: 
Vencedor por tí seré. 
4 En la senda peligrosa 
De esta triste y frágil vida, 
Recibe el alma afligida 
Que se acoge á tu favor. 
5 En el trance de la muerte 
No te alejes, mi consuelo: 
Tuyo soy en este suelo: 
Por mi á Dios responderás. 
N u m e r o 1 3 0 
Quien desee paz y alegría 
De este mundo en el erial, 
A JESÚS, JOSÉ y M A R Í A 
Busque con amor filial. 
1 Es la Familia Sagrada 
De los cristianos sostén; 
Es Sol que con luz dorada 
Sus pasos dirige al bien. 
2 Es Norte y seguro amparo 
Es Estrella divinal, 
Es el refulgente faro, 
Es vida para el mortil. 
3 Es consuelo del que gime 
Presa de ruda opresión, 
Es el precio que redime 
Al esclavo Coraz.n. 
4 En las luchas de la vida 
Prestas fuerzas y valor 
Para vencer la aguerrida 
Batalla del opresor. 
5 Las familias consagradas 
A ese Modelo sin par 
Se verán siempre amparadas 
Por su virtud singular. 
6 Acudamos presurosos 
Ante el altar do se vé 
Que nos esperan gozosos 
JESÚS, M A R Í A y JOSÉ. 
7 Canta, familia cristiana, 
En tu venturoso hogar, 
Canta á tu modelo ufana, 
Llega á sus pies á rezar. 
8 Cuando el día y sus fulgores. 
Vengan tu sueño á turbar, 
Tu mirada y tus amores 
A ella debes consagrar. 
9 Y cuando la noche lleve 
Sus tinieblis por doquier, 
También tu ternura debe 
Ante sus plantas volver. 
10 Y allí con mirada atenta 
Procura en tu alma dejar 
El aliento que fomenta 
La virtud y el bienestar. 
11 Después tranquila reposa. 
En el lecho de la paz. 
Que la Familia dichosa 
Vela muy junto á tu faz. 
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Numero 11£ 1 
Romped, romped mis cadenas, 
Alcanzadme libertad: 
•¡Cuan terribles son mis penas! 
¡Piedad, cristianos, piedad! 
1 Una chispa que saliera 
De esle fuego tenebroso, 
Montes y mares furioso 
En un punto consumiera: 
Ya que podéis estas llamas 
Compasivos apagad: 
.{Cuan terribles, etc. 
2 Con más acerbo dolor 
Al reprobo en el infierno, 
No atormenta en fuego eterno 
La justicia del Señor: 
Vuestra deuda con la mía 
Con tiempo cautos pagad: 
3 Tendrán término mis males, 
¡Oh dulcísimo consuelo! 
Mas ¿cuándo alzaré mi vuelo? 
.¡Ay! son siglos eternales 
Los instantes que trascurren 
Sin ver ¡oh Dios! tu beldad: 
4 Mi l veces, ¡necio de mi! 
Por un instantáneo gusto, 
En tus manos ¡oh Rey justo! 
Y en esta prisión caí: 
jAh! siquiera co i mi suerte, 
Amigos escarmentad: 
5 Mirad que no son extraños 
Los que sufragios imploran: 
¡Ay! son amigos, y lloran 
Sin alivio luengos años: 
¿Fué por ventura fingida 
Nuestra primera amistad? 
6 Soy tu padre, hijo querido, 
Penando en horrible llama 
Quien tu compasión reclama: 
No me dejes en olvido; 
No las ternezas me pagues 
Con desamor y crueldad: 
7 Ni hayas tú de bronce el pecho, 
Hija infiel de madre tierna; 
Al descanso y luz eterna 
Acelérame el derecho; 
¿Te di el ser y no me libras 
De la horrenda oscuridad? 
8 Sacrificios, oraciones, 
Piadosos ofrecimientos, 
Limosnas y Sacramentos, 
Ayunos y humillaciones, 
Aceptará por rescate 
De Dios la inmensa Bondad: 
9 Tus huesos y tu memoria 
Pronto, también losa fría 
Cubrirá: más ¡qué alegría 
Cuando en los reinos de gloria 
Ya felici s te alcancemos 
La celeste claridad!!! 
N u m e r o I -£ i í 
G!oria, gracias mil y honor—Demos todos al Señor. 
M I S O B L A N E A 
N u m e r o 123 
Cada nota que el viento murmura, 
Cada rayo de luz en el sol, 
Cada flor en la verde llanura 
Es un himno á la gloria de Dios. 
1 Marineros qne alzáis con orgullo 
En la popa gentil pabellón, 
D-' las olas el ronco murmullo 
Os proclama la gloria de Dios. 
2 Labradores que al bosque sombrío 
Disputáis de la tierra el favor, 
E l rumor de las mieses de estío 
Os enseña la gloria de Dios. 
3 Es el mundo una lira sublime 
Que modula en eterna canción, 
Si suspira, si canta, si gime, 
Siempre, siempre, la gloiia de Dios, 
N u m e r o I '¿.¿í 
¡Ayl ven Esposa mía 
Al celestial vergel, 
Do todo es alegría, 
Dicha pura y placer. 
1 Del mundo necio y vano 
Desprecia el oropel, 
Que aquí un bien soberano 
Encuentra el alma firl. 
2 ¡Feliz serás! agena 
Del mundo á los engaños, 
Los días y los años 
Tranquilos correrán. 
3 Candorosa y amante, 
Más pura que la aurora 
No sentirás la hora 
Del insensato afán. 
4 ¡Cuánto envidiarte deben 
Del mundo los esclavos; 
Lágrimas y cuidados 
Su patrimonio son! 
5 Felices... nunca han sido, 
Un rato de alegría 
Cuéstales muchos días 
De pena y de aflicción. 
6 Jamás aquí los vientos 
De insensatas pasiones, 
Los fieros aquilones 
Del mundo sentirás. 
7 Cual oloioso incienso 
Tu oración fervorosa 
Subirá silenciosa 
De Dios ante el altar. 
8 Bellas son tus mañanas, 
Veturosos tus días, 
Divinas armonías 
Percibirás tal vez. 
9 El dulcísimo Esposo 
En el altar velado 
Te tiene aquí guardado 
Un venturoso Edén. 
10 Tranquila tu conciencia, 
Sin anhelos el alma, 
Disfrutarás la calma 
Que el mundo nunca dá. 
11 Y ?m?da del esposo 
Y arrobada en amores, 
Los humanos dolores 
A tí no llegarán. 
12 En alas de fé ardiente 
Morarás en el cielo, 
Y nada de este suelo, 
Con ansia buscarás. 
13 Y cuando del destierro 
Suene la postrer hora, 
Feliz y encantadora 
A l cielo subirás. 
N u m e r o 1 2 5 
1 Permite JESÚS mío 
Que así cual voy cosiendo 
De tu Pasión amarga 
Medite los misterios. 
2 Lavándome las manos 
Medito lo primero 
Que firma la sentencia 
El Juez inicuo y fiero. 
3 Mirando la almohadilla 
Representada veo 
La cruz en que te puso 
Tu fementido pueblo. 
4 La virginal pureza 
De tu sagrado cuerpo 
Retrátase en lo limpio 
De este candido lienzo. 
5 Clavo los alfileres 
Y significan ellos 
Que penetrantes clavos 
Manos y pies te abrieron. 
6 En la acerada aguja 
Miro el horrible acero 
Con que rasgó Longinos 
Tu sacrosanto pecho. 
7 Con el hilo y la seda 
La memoria despierto 
Del por mi amor atado 
Mansísimo cordero. 
8 Estos nudos que formo 
Tienen fatal remedo 
Con los que el alma ligan 
Siempre que ingrata peco. 
9 El dedal que me cubre 
La yema de este dedo 
Me dice cuan diversa 
Corona te pusieron. 
10 En afanoso día, 
Cuantas puntadas echo 
Recuerdan las heridas 
De tu llagado cuerpo. 
11 Con golpes la costura 
Cuando al remate asiento 
Me dicen los azotes 
Que sobre tí cayeron. 
12 Tomando la tijera 
Escucho de blasfemos 
Las pérfidas calumnias, 
Los bárbaros denuestos. 
so 
13 Ora le corté ó rasgué' 
No se resiste el lienzo; 
NI tú, Rey de las almas, 
A viles tratamientos." f"'' 
14 Doy la postrer puntada 
Y rr.i JESÚS muriendo 
Toda la sangre viette 
Dando á mi mal remedio. 
15 Aparto la costura 
Y al apartarla pienso 
Que exánime te bajan 
Del fúnebre madero. 
16 Atenta al fin recojo 
De mi labor el precio 
Cual la angustiada Madre 
Ya tu cadáver yerto. 
17 Si la roclo y bruño 
Ungido te contemplo 
Con el ardiente baño 
De sus ojos maternos. 
18 Y al envolver la ropa 
Llorando te venero, 
Por darme eterna vida 
En la mortaja envuelto. 
19 Te adoro en el sepulcro 
Cuando la caja cierro, 
Mientras desciende el alma 
De Abrahán al hondo seno. 
20 ¡Ay desolada MADREl 
Sola te considero 
Cual tórtola que gime 
Al pié del santo leño. 
21 ¿Pues cómo así al mirarte 
De quebranto no muero 
Yo que fui el homicida 
De tu amoroso Dueño. 
22 Mas ya, Señora, en tanto 
Que me dura el aliento 
Detestaré mis culpas, 
Consolaré tu duelo. 
23 Vivir aquí á tu sombra 
De hoy más cual hijo quiero: 
Guárdame tú la palma 
Del gozo sempiterno. 
N u m e r o 1 í í f í 
1 ¿Quién dio á la España la nueva alegre 
De los «mores del Salvador? 
¿Quién fué el primero que izó la enseña, 
Ensangrentada del Corazón? 
Fué el Padre Hoyos, que en San Ambrosio 
Del mismo Cristo la recibió. 
2 Jesús le dice: «Soy de Bernardo», 
Bernardo dice: «Soy de Jesús: 
Mas solo qu;ero que me régeles 
Con las espinas y con la cruz; 
Pues por la herida me estás diciendo 
Que de ese modo me amaste Tú». 
3 «Contra este exceso de amor al hombre 
Todo el infierno vendrá á luchar: 
No temes, Hojos, estoy contigo; 
La España á Cristo conquisieras». 
Esto á Bernardo dijo el Arcángel 
De los ejércitos de Jehová. 
4 «Tu pecho abierto, á Jesús dice, 
Ha medio siglo que ve el íHncés, 
¿Por qué mi patria, tu amada Españ8, 
Se halla privada de tanto bien?» 
«Con mayor gloria, Jesús responde, 
En esta España jo reinaré». 
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IV l i m e r o 1 3 T 
1 Vuestro Apostolado avanza, 
Porque donde Cristo impera 
La oración todo lo alcanza; 
¡Qué graide es vuestra alianza! 
¡Qué hermosa vuestra bandera! 
2 ¡Entre sus plieges tremola 3 Escúchalo, Satanás, 
Hro nesa de gran valor Y en tu rencor furi aundo 
Hecha á un hijo de Loyola! Jamás lo olvides, j imás! 
¡Cristo ha de ser el Señor ¡Reinará en España, y más 
De la na -ion española! Que en todo el resta d i l munio! 
N u m e r o lüH 
Firme la voz, sarana la mirada 
Del mundo en faz, cantemos nuestra fé; 
De Cristo Dios la iglesia es nuestra Madre; 
E l Papa Rey cautivo es nuestro Padre; 
Antes morir que separarnos de Él. 
Del pueblo Hispano noble y leal 
Aqueste grito siempre será: 
Ruja el infierno, brame Satán, 
La fé en España no morirá . 
N u m e r o ISiíJ 
Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos. 
Llenos están los Cielos y la tierra de vu-istca gloria. 
Gloria al padre.—Gloria al Hijo.—Gloria al Espíritu 
Santo. 
N u m e r o 1 3 0 
Yo soy cristiano Viva la Iglesia 
Todos clamad Muera Salan 
Católico soy Viva Pío X 
Soy de verdad Y su libertad. 
A. M. D. G. 
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Para Misiones, Ejercicios, días de 
retiro y funciones de penitencia 
Alúmbranos 
A misión os llama 
Perdón ¡oh Dios mío! 
Amante Jesús mío 
Señor, arrepentido 
No, no más pecar 
Tu sangre inocente 
Alma, Cristo 
Yo te amo, Dios mío 
Un cuidado sin cesar 
Escucha, hijo mío 
Ven hijo lloroso 
Jaculatorias 
a Misericordia, Señor 
b Eterno Padre 
c Misericordia, Jesús 
¡Ay de mí! yo soy 
Vo en la cruz 
Juro seguir, Dios mío 
Juro, juro seguir 
A vos quiero 
Perdona, jesús mío 
Jesús amoroso 
En el Huerto orando 
Venid ¡oh cristianos! 
Cristianos venid 
Al cielo quiero ir 
El joven trueno 
Cuando oyeres 
Viva María 
Piedad Dios mío 
Oh Virgen Santísima 
Sálvame Virgen 
Salve Virgen bella 
















Al Santísimo Sacramento 
Altísimo Señor 
Jaculatorias 
a Viva Jesús 
b Te adoro 
Venid á gustar 
De júbilo llenos 
Manjar del cielo 
Venid Jesús mío 


















































36 Con pureza 
37 Jesús me muero 
38 Viene ya mi dulce 
39 Alabado sea el Stno. 
Para después 
Al Sagrado Corazón de 
40 Corazón Santo 
41 Jaculatorias 
a Yo te adoro 
b Yo os adoro 
c Yo te adoro 
42 Mi corazón á todos 
43 Corazón sacrosanto 
44 Oh corazón abrasado 
45 La patria infortunada 
46 Perdón Señoi 
47 Amor de mis amores 
48 Las promesas 
49 Almas de amor 
50 A este corazón 
51 Salve corazón 
52 Adiós Jesús querido 
53 Salve corazón abierto 




Salve, salve cantaban 
Vuelve, madre 
Jaculatorias 
a Oh María sin p:cado 
b Madre del divino 
Magníficat 
Al cielo, al cielo sí 
Oh María, madre mía 
Noche y día 
Viva María 
Misterios del Rosario 
Cristianos venid 
Oh cristiano 
Al Rosario cristiano 
Despertad del sueño 
El verbo ha tomado 
Dios te salve María 
Dios te salve María 
Santa María 
Santa María 
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Y o no sé cantos 41 
Venid y vamos todos 42 
Dulcís ima Virgen 42 
T u nombre dichoso 43 












Como prenda 45 
Pues sois de nuestra 45 
Ya que l lenáis 47 
Adiós Reina del Cielo 47 
Adiós Reina del Cielo 47 
Para la Catequesis 
Venid, venid, venid 48 
Venid á la doctrina 48 
Vamos á la Iglesia 49 
Entonemos un hiruno 49 
Ilumina luz divina 50 
Cristianos venid 51 
Mira niño que te aviso 51 
Del cristiano la fe 52 
Viva Jesús 53 
De victoriosa palma 54 
Nuevos himnos 55 
A Jesús 56 
Mandamientos 57 
Preguntas 57 
De Jesús soy ovejita 57 
98 Niños si queréis venir 58 
99 Adiós querida madre 58 
Salve Señora 
Al Niño Jesús 
100 Viva , v iva Jesús 59 39 
101 Ay que l indo 59 40 
102 Adiós dulce niño 60 40 
Al Patriarca San José 
103 A l excelso San José 61 40 
104 Pues sois santo 62 41 
105 José cuando en agonía 63 41 
106 Desde el trono 63 42 
107 Jesús, José y María 64 42 
DEVOCIONES PARTICULARES 
A San Ignacio de hoyóla 
108 A Ignacio glorificado 64 43 
109 Fundador 65 43 
110 Oh Ignacio 67 44 
A San Luis Qonzaga 
111 Venid jovencitos 67 44 




















Olor ia , gloria sin fin 
A San Estanislao de Koska 
113 Desde el trono 69 45 
A San Francisco Javier 
Pues á Jesús 69 45 
A San Antonio de Padua 
Si buscas milagros 70 45 
A Santa Teresa de Jesús 
71 46 
72 46 
Al Niño Jesús de Praga 
Oloria, gloria 72 46 
Al Ángel de la Guarda 
Ángel puro 72 47 
A la Sagrada Familia 
Quien desee paz 73 47 
Lamentos de las Animas 
Romped, romped 74 48 
Para alternar con el Te Deum 
122 Olor ia , gracias mi l 74 48 
A la Gloria de Dios 
123 Cada nota 75 48 














¡Ay! ven esposa mía 75 
Para la labor de la costura 
Permi te Jesús mío 76 
Himno al P. Hoyos 
Quién dio á la España 76 
Al Sagrado Corazón de Jesús 
127 Vuestro opostolado 77 51 
Profesión de fé 
128 Firme la voz 78 51 
Irisagio á la Stma. Trinidad 
129 Santo, santo 79 51 
Himno defé cristiano 
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